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P a t r i o t i s m o C U l t O N u e v a s d e c l a r a c i o n e s 
d e P r i m o d e R i v e r a 
De laa ideas expuestas en pJ. m i t i n rrra-
oicipalista del lunes en Madr id , nos i m -
porta destacar aquella que se refiere al 
concepto que tiene de la Pa t r i a l a enti-
dad organizadora, Y su impor tanc ia se 
acrecienta, porque l a nueva fuerza polí-
t ica ostenta en su nombre el apelativo 
de Patr ió t i ca; se t r a t a de una Unión d« 
elementos prestigiosos, y, por a ñ a d i d u r a , 
se ba formado en Madr id , sede de las 
supremas instituciones po l í t i ca s de Es-
p a ñ a . Veamos, pues, cómo concibe Ma-
dr id a l a Pa t r i a e s p a ñ o l a . 
De la def in ic ión del concepto de Pa-
I t r i a se e n c a r g ó el doctor Simoncna. Y 
1 lo hizo como cumplo a su cu l tu ra y a su 
I p r á c t i c a d idác t i ca , mediante palabras 
I claras y precisas. E l doctor Simoncna do-
i c l a ró que para la U n i ó n P a t r i ó t i c a Ma-
1 d r i l e ñ a l a Pa t r i a es una, mas no unifor-
1 me. Nos basta esta sencilla d i s t i nc ión 
I metaf í s ica , porque l a concepc ión l ibera l 
I y centralista del Estado confunde la u n i -
1 dad interna, que es l a v ida de los seres 
I morales, con l a un i fo rmidad exterior, cu-
f y a cireación muchas veces ma ta l a p r i -
• mera. De ese concepto se deriva lógica-
I mente l a c o n c l u s i ó n a que llegaba Simo-
I nena en el teatro del Centro: el respeto 
1 a l a variedad é t n i c a y l i ngü í s t i c a de las 
• regiones. Y que el orador i n t e r p r e t ó ol 
• (vensamiento del audi tor io lo demostra-
| | r o n los aplausos con que fueron acogi-
das sus palabras. 
Es curioso observar cómo, a medida 
''Mientrasse organizan fuerzas poli* 
ticas, abordaremos cosas impor-
tantes, sobre todo Marruecos*, 
BARCELONA, 15.—El general Primo Je 
Rivera ha hecho a un periodista las siguien-
tes declaracione«: 
«.Bien sabidq es que todos los partidos po 
líticos han desaparecido pana nosotros, '.Q 
cluso la Unióu AÍonJLrquica, que con tantos 
sacrificios y denuedo l u c h ó por l a buena cau-
sa en días difíciles; pero los hombres de és-
ta, como los de otros partidos, en gran nú-
mero han colaborado desde el primer mo-
mento a la obra del Directorio, en la q u e 
prosigue con fe, porque la tiene por p a t r i ó -
tica, y, naturalmente, el Directorio, que n o 
ha puesto veto a ningún origen, con tal de 
que las per^ouas sean política y personal-
mente honorables, ni siquiera a ios que íor 
marón e l grupo albista, tampoco había de 
ponerlo a los componentes de la Unión Mo-
nárquica, como no lo ha puesto, sino que al-
gunos se lo hca puesto a sí mismos, e l l o s 
sabrán p o r qué, a ios calificados de regiona-
listas, pues ahora, como hace un año, yo 
sigo reputando este modo do peusar perfec-
tamente cemputibie con el interés patrio. 
En lo que no caben tibiezas ni equívocos 
es en el reconocimiento de la unidad de la 
'Patria y de la t/.-beran'a del Estado. Los que 
laboren o prediquen contra España se colo-
can fuera de 1A ley, y para nosotros son, 
l-eisonai y p b l m c H t n e u t e , uitratablea, 
., J ^ 0 cleo <íUÜ ê  catalanismo es otra cosa. 
I que va resurgiendo de su l a rga postra- Es amor a Cataluña, a sus tradiciones y aü-
ción la idea de Pat r ia , toma cada vez helo de su prosperidad y deseo de contribuir 
v mayor cuerpo el respeto a loa idiomas . » ella del modo más directo, personal y eíi-
I regionales. Respeto nos parece poco; | c f ' y ™ tal sentido yo soy catalanista, y 
D ' ^Ac- nr.^ña i - i mif fn. i ca!jteu^n:sta, y audalucist.a: eu suma, espa-
I amor es palabra mas propia, } a quf. xo- i , * *• -j i VJ J i-ii 
a QIIÍUI K ~ Í ^ >y- , , noi, que es condición y dualidad compatible 
| d o s los idiomas e spaño l e s son p a r t e s ! ^ ^ ^ ,amore^loca¡es v do } ^ 
I inseparables y p r e c i o s í s i m a s del a lma de Los que ^ ^ (.ata¡anisLaí. üo iiene¿ pa. 
$ l a Patiria. Pensamos, al t razar estas l i - j ra quó <.iasificar3e> p o : ^ tal s e u t A n i e n t o 
f: neas, de un modo preferente en Catalu- es general ea el mundo, ni menos por qué 
Í ñ a , a l a que España ha dado en el breve 1 ocultarse, sino prestarse a colaborar en la 
| espacio de m u y pocos d ías dos muestras QiuÓQ Patriótica, sin qua la pasión o la m 
de ampl i tud y generosidad de c r i t e r i o : 
L O D E L D I A Í M U S S O 1 Í R Í C O N C , E N A L O S 
a t a q u e s a l o s c a t ó l i c o s 
H e c h o s contra p a l a b r a s 
ivs m u y opor tuna la nota del Gobierno 
respecto a las ofertas de capital extran-
jero para obras p ú b l i c a s e industrias na-
cionales, de quo se viene hablando de 
nuevo estos d í a s , y en ella se confirma 
nuestra p r imera i m p r e s i ó n . E l Directo-
no, no sólo exprosa su p r o p ó s i t o de pro-
ceder con toda cautela en el estudio de 
las aludidas proposiciones, sino que do-
Hel m a ñ i n e s t o de los intelectuales y las 
; declaraciones que comentamos. 
\ A l que siga con alguna a t enc ión el cur-
J s o de las ideas en estos ú l t i m o s t iem-
H)pos, no e x t r a ñ a r á la favorable prediSft» 
^ í s i c i ó n de los e s p í r i t u s hacia tina efusión 
•de concordia p a t r i ó t i c a entre todos los 
evoquemos la augusta memoria de aquel 
tmagnf f i co faro del pensamiento e spaño l , 
• y de aquel dechado de patriotas, que se 
S l lamaba Monéndez P^layo. Pues, «¿no 
• fué el glorioso maestro quien l l amó en 
I m á s de. una ocas ión las tres grandes li-
R terattiras hispanas, a l a portuguesa, la 
! lcastellana y la catalana? Su amor a 
K todo lo x-egional era tan intenso, que se 
Rgozaba haciendo nniar cómo el gran poe-
R t a m a d r i l e ñ o Lope de 
E'consirierado poeta regional ¡por l a pro 
Hpiedod y devoción con que reflejaba en 
Bpus obras drajiicáticas la naturaleza, ora 
do los campos e x t m m e ñ o s , ora oe los 
i |montes de León, ora de los valles galai-
cos, y el depurado estudio de ^ s tipos 
u-'V las costumbres de los personajes regio-
nales. 
clara a d e m á s que no v ió en ellas hasta 
ahora las g a r a n t í a s necesarias para ha-
cerlas siquiera objeto de su examen Ig-
noramos, naturalmente, cuá l e s sean las 
nuetas c a r a c t e r í s t i c a s de l a empresa a 
(ftie l a misma nota se ref iere; pero si 
tal vez dichas c a r a c t e r í s t i c a s en el caso 
de d i f e r i r de las que nosotros conoce-
mos, pudieran hacer va r i a r nuestro i n i -
cio de fondo, siempre q u e d a r í a subsis-
tente l a necesidad de conducirse el Go-
bierno con gran pars imonia y diafani-
dad en este asunto. 
No ignoramos los bienes que en deter-
minadas circunstancias puede reportar 
el capi tal extranjero a e c o n o m í a s retra-
sadas, s i rv iéndo les de instrumento para 
una r enovac ión y desarrollo, que qu izá 
nunca l o g r a r í a n con sus propias fuer-
zas. Pero, ¿es este el caso de la econo-
ma e s p a ñ o l a actual? Y suponiendo quo 
lo sea, ¿es adecuado y sól ido el instru-
mento que so le ofrece? Tales son las 
preguntas que hay quo di lucidar , despe-
jando los numerosos problemas en que 
cada una de ellas se desenvuelve. 
Mientras se mantonga una sombra de 
duda, la ¡razón, de acuerdo con el inte-
rés , aconseja l a preferencia de los pro-
pios recursos sobre los e x t r a ñ o s . E l ope-
r a r con recursos ajenos impl ica siempre 
u n cambio, una especie de venta, en que 
!o que se recihe supone algo quo se da ; 
la ganancia s e r á de aqnel que sepa sa-
car mejor provecho de lo recibido y des-
prenderse de lo m á s i n ú t i l ; pero esta aa-
naancia queda reservada a las contin-
gencias de un futuro desconocido. Inver-
t i r los recursos propios en propias mejo-
ras es, por el contrario, ganar dos veces, 
recibir sin dar, y m á s a ú n , mu l t ip l i ca r 
el provecho ¡ porque el h áb i t o de traba-
jo que queda, como remanente constitu-
j ye un caudal inexhausto de nuevas y 
I mayores ganancias. 
Pero es que tenemos razones m á s sóli-
¡das y positivas, que las abstractas an-
['tedichas para no apetecer la ingeiencia 
d" capitales extranjeros; y de orden cco-
jnóni ieo . como los anteriores, prescindien-
ciones encomendadas a Ins que con días dn de lo? pol í t icos , cuya evidencia es a 
simpati/nbEm. .'.Qué hay de. extrañar en que ! todos pfttdMt».- Aludimos - «-rift-SMteMtoióll' 
h a y a n i M : . dífícüliado la prosecución de esta de Industr ias Nacionales, ba^e algl ín tiem-
obra? ¿Por cu,; no 'na de ser digna y res- I po constituida, y que ayer a f i rmó sus pro-
pptable la" opinión de los millones de cata- p a i t o s en otra nota s i m u l t á n e a con la 
Vega podía ser lañes que no han querido dejarse corromper? flr] Gobierno Por el prps ' igio de las p^r-
, !.a. uunonas suelen tener más acometí-, sonas on oMa intervienen, por el nú-
vidad y audaca que las mayonas que con- mngnj tud de las empresas aso-
nudas en el numero, abandonan su deferí- . , " , .. , 
sa; pero no por eso tienen aquéllas mejor c fadás , por ol enorme capital que supo-
razón. Yo sí freo preciso deslindar los cam- lir> S1i conjunto, l a F e d e r a c i ó n de Indus-
pos. y que ahora cada uno, al forrnarso la t r ias Nacionales constituye una podoro-
l'nión Patriótica, que confía eu poder a la sa entidad económica , no ind igna de f i -
elección popular, pero no a los amarree y gura r en el mapa mundia l de las gran-
anclajes del caciquismo, deben agruparse en j dp;, empresas, Y si esta F e d e r a c i ó n ofre 
E n V a l e n c i a s e p r e p a r a n 
l a s e l e c t o r a s 
transigencia les veden la com ñía de otras 
tendemias, pues eu el mismo partido caben 
cuantob acaten la» Constitución del 76. L a 
base me parece bien amplia. 
So declara luego admirador del idioma ca-
talán,, pero dice que lo que no se |Kxiía to-
.le:'ar era que niuüha.s persoiics fueran de«-
plazando la personalidad de España y ma-
tando el amor a ella, y divulgando por el 
l españoles . P e r m í t a s e n o s que de nuevo . mundo que eran una minoría, nacionalista 
que desconocía sus representaciones diplo-
rtiiiticas y creaba otras apócrifas, y acudía 
con demandas, siempre desovdas {Sor injusti-
ii'adas, ante la Sociedad de las Naciones. 
A nadie se oculta que esta perversión 
nutría con ¡a vida ot>jial de las éorpora-
ferencia? 
E l problema queda reducido, por lo 
Conocemos el reparo que suele hacerse comunionctí patrióticas todos los hombrea ce a | Espado su concurso, y con tal va-
de buena voluntad sin encontrar incompa-¡ ^ no one tasa ^ su ofreci, 
ttbdidades en su procedencia ni ocuparse ^ duda de ^ 
en matizarse por el momento. Eso y la di-
visión vendrán luego, después de la forma- | 
ción do programas propics y de probarlos j 
gobernando, puesto que para el primer pa-ique a l a entidad nacional se refiere, a 
so, para la primera actuación basta que i impedir que sus afertas so mantengan en 
sea una fuerza civil y política capaz de l a esfera de lo teór ico sin convertirse 
proseguir la obra dibujada por el Directo-, prontamente en tangibles realidades. Es-
rio, que bien claro se vé no es de derechas te temor, sin duda poco justif icado, pe-
ni de izquierdas, sino de actividad, orden, : ro px¡sto en ]a 0piniónj es ei que im. 
saneamiento y españolismo, ejecución de « H ta deshaccr p0r cl ÚHÍC0 medie de-
co que todos concebían v deseaban y quo 1 r j . i . i -
encontraba obstáculos en êl pervertido fum ;mostratlvo (IUC ™ adniltG re]5ll™:. COn 
cionamiento del parlamentarismo y en la hechos. Mas, es claro, quo el Gobierno 
viciosa organización de los partidos. dispone de todos los recursos precisos pa-
Yo creo sinceramente que mientras se i r a que la d e m o s t r a c i ó n se efectúe, y no 
organizan los partidos y se prepara el ór- I debe demorar la mucho tiempo. Si, llega-
gano que ha de servir de expresión de la ^ ei caso, contra todo c á l cu lo pruden-
voluntad nacional, haremos algunas cosas Le> i a rea l idad no respondiera a las es-
de Verdadera importancia, iprincipalmente ppranzas s a b r í a m o s a quá atenernos, y 
•>Iertm de Marruecos con la , , -
a nuestras observaciones. Cierto, se d i 
ce, que la. intelectualidad castnliana tie-
ne t ina clara comprens ión de los pro-
blemas regional is tns; pero, so agrega, 
\ el criterio opuesto impera en las esferas 
oficiaies. Ta l reproche entendomos que 
no es justo. Los pol í t icos m á s eminentes, 
a s í de la derecha como de la izquierda, 
abominahan del central ismo; eran fran-
•eamente regional!vtas. Pero tampoco se-
r ía justo e! reproche referido a l Gobier-
»io actual. Pa ra todo el que j u z g a ; des-
apasionadamente Jas cosas, todos los des-
aciertos en que pueda haber incur r ido 
cualquier ges t ión gubernativa q u e d a r á n 
m á s que compensados con el nuevo es-
tatuto munic ipa l . Bien puede afirmarse 
que Gobierno alguno ha hecho tanto co-
mo el Directorio en pro de las l e g í t i m a s 
libertades p ú b l i c a s , desde e l instante en 
que se c o n s a g r ó , nn solamente la auto-
n o m í a y l iber tad de los Municipios , sino 
l a variedad munic ipa l , y una variedad 
E l Gobierno adoptará enérgicas 
medidas 
(D© nuestro SCMIOÍO espeoíal) 
ROMA, 14.^Alganos eJementos masones, 
que se infiltraron en el fascismo, a pesar de 
la estrecha vigilancia de las autoridades cen-
trales del partido, han aprovechado la re-
ciente lucha electoral para ejecutar actos de 
violencia contra' los círculos e instituciones 
católicas. 
Mussolini. como jefe del Gobierno y «du-
ce» del iascismo, ha deplorado enérgicamen-
te tal actitud, que calificó de estúpida, y 
ha dado disposiciones para impedir seme-
jantes a t̂os y proceder contra los culpable*. 
Los directores de los «fascios* ¿e Ancona 
y Padua han emitido también severas óráe. 
nes contra las violencias anticatólicas. Al-
gunos elementos de otras provincias, sin em-
bargo, valiéndose de razones meramente lo-
cales y de situaciones personales, han obe-
decidu los obscuros planes de le masoner.a. 
¡ue intenta el desquite y procede siempre, 
aunque sólo sea oblicuamente, contra los ca-
tólicos. Especialmente han sido objeto de 
sus ataques los círculos de la juventud ca-
tólica. 
E l presidente peneral ¿e ésta, abogado 
Corr.anego, ha dirigido una circular a toda 
ia juventud católica italiana, invitrndo a 
los. jóvenes a proseguir en su prognima de 
acción cristiang¡ y defensa de la p;dna. E l 
Pontífice ha enviado al abogado Corsanego 
un telograma congratulándose por su noble 
proclama y aprobando las manifestaciones 
que en ella se hacen, al mismo tiempo que 
expresa su confianza en ver cesar pronto ta-
les violencias, las cuales en nada favorecen 
al prestigio de un pueblo civilizado, y de que 
triunfar.ín los principios de la caridad y 
concordia sociales propugnados por la juven-
tud católica. 
L a Junta directiva de la Acción Católica 
ha aprobado también una orden del d a de 
censura y protesta, in-ritando a tolos los ca-
tólicos para que eleven a Dios sus plegaras, 
a fin de que nos devuelva la tranquilidad 
v la paz, exhortando a sus afiliaos a que 
no se desanimen en esta hora difícil. 
Se asegura que el Gobierno adoptará enér-
gicas medidas para impedir la repetición de 
balas episodios y con objeto de que el par-
tido fascista rinda la mayor deferencia a 
las cosas y personas sagradas.—DafSna. 
CARTA D E L CARDENAL GASPARRI 
ROMA, 15.—El Cardenal Gasparri ha di-
rigido la siguiente carta al comendador Luis 
Colombo, presidente de la Junta Central de 
Acción Católica: 
«Vuestra generosidad y fe hacia Su San-
tidad no sólo son grandes, sino que revelan 
frecuentemente verdaderas finezas filiales. 
K n é ^ t n v . s e Mlla vuestro óbolo d Tesoro 
de "San Porfrv?. ol propio tiempo que pedís al 
Pontifico acepte cantidades quizá demasiado 
elevadas para ;que disponga de ollas, sin 
lO&caiie su destino. P'l Santo Padre uti-
liza ahora vuestra oferta, encargándome 
envíe cinco mil liras para distribuirlas 
proporcionalmente a los daños sufridos por 
los diversos centros, círculos e institutos ca-
tólicos perjudicados por las inciviles y fre-
cuentemente imp:'as devastaciones de la úl-
tima semana. Todo esto, bien entendido, sin 
perjuicio de las justis reparaciones que les 
corre .-pendan.»—Dafflna. 
L o s a t r a c a d o r e s c o n d e n a d o s 
e n S a n S e b a s t i á n 
-«o>-
"Una vez concedido el voto, 
fuerza es ponerlo al servico 
del bien" ( D e l A r z o b i s p o ) 
So crea la «Educación cÍTico-femenina^ 
—€0»— 
VALENCIA, 15.-^En la Sociedad I n -
tereses Católicos dió esta tarde una con 
ferencia el Magistral, señor Chillid», sobre 
«Los deberes de la mujer con la Prensa 
católica . 
Fué largamente aplaudido. 
EU doctor Bilbao, presidente de la 
obra, propuso la íundacióu de la Educa-
ción Cívico-Femenina para educar a las 
señoras en lo referente al voto. VA audi-
torio acogió esta propuesta con una gran 
ovación. 
Seguidamente hizo uso de la palabra 
el Arzobispo, doctor Meló. Después de 
halagadoras frases de aliento y aprobación 
de la labor desarrollada durante el cur-
sillo, se refirió a la fundación de la Edu-
cación Cívico-Femenina, cuya oportuni-
dad y necesidad—dijo—eran patentes, pa-
ra que la mujer supiera cumplir esos nue-
vos deberes que tas circunstancias han 
tra>do y cuyo conocimiento tanto puede 
influir en el bien de la sociedad. 
El voto—terminó diciendo—no lo ha-
béis reclamado; eso hubiera parecido jac-
tancia o presunción; pero una vez con-
cedido, fuerza es ponerlo «I servicio del 
bien. 
H a c i a l a c o m p e n e t r a c i ó n d e 
l a s p r o v i n c i a s c a s t e i l a n a s 
ü n mitin tío propaganda en Fueauosiáoo. 
Asiscea rapiesentanies de Zamora, Saia-
mauca y Yaiiadolid 
'VALLADOLID, 14.—En el teatro de 
i uentesauco se ha celebrado un importante 
acto de propaganda del nuevo Estatuto mu-
uu ipal, a.rist.icndo representantes de las pro-
vincias de Zamora, Salamanca y de Valla-
dolid. J 
V i s i o n e s d e O r i e n t e 
Ej Sultanato y el Califato 
Por Fp&ncisco CAMBO 
De todos los aconteciinipntos que se 
han producido en T u r q u í a en los úl t i -
mos tiempos, la abol ic ión del Sultanato, 
primero, y i a expu l s ión del califa, des-
pués , son los que han causado en cl ex-
tranjero mayor sorpresa y han dado lu -
gar a m á s vivos comentarios. Y es muy 
na tu ra l que fuera as í , porque todo el 
mundo se h a b í a acostuiribrado a m i r a r 
como u n a misma cosa el Imper io otoma-
no y l a persona del Sul tán-Cal i fa , que 
lo regia y gobernaba a su arbi t r io . 
No obstante, los que h a b í a n visitado 
T u r q u í a , antes y de spués do 1909, se ha-
b í a n dado cuenta do quo el (teStrpna-
miento de AlKiu l - I l amid por los Jóvenes 
Turcos, no sólo d e t e r m i n ó una gran men-
gua en el prestigio de l a d i n a s t í a de l&S 
Osman, que reinaba desde el siglo M i l , 
sino que el sentimiento m o n á r q u i c o se 
h a b í a debilitado . considerablemente en-
tre las clases intelectuales de T u r q u í a . 
E l destronamiento de Abdul -Hamid tu-
vo una s ign i f icac ión m u y diferente que 
el destronamiento del s u l t á n Mehnmj-
Murad , ocur r ido en 1876. No fué, como 
entonces, una c o n j u r a c i ó n palatina, 
casi fami l ia r , l a que h a b í a determlnadu 
u n simple cambio de personas en el so-
lio de los Emperadores otomanos: fué 
una revo luc ión pol í t ica , de c a r á c t e r de-
m o c r á t i c o , l a que depuso a u n S u l t á n , 
que v e n í a dominando el Imper io con i n -
negable haihilidad, h a c í a m á s de treinri i 
a ñ o s ,y que h a b í a dado el mayor rea í -
ce y hasta una re la t iva efectividad a la. 
d ignidad religiosa del Califato. Con H 
destronamiento y de tenc ión de Ahdul-
I l a m i d , seguidos de l a i n s t a u r a c i ó n en 
| T u r q u í a del r é g i m e n parlamentar io a la 
europea, a cabó el r é g i m e n de los Sobe-
ranos absolutos de derecho divino, y se 
p r e p a r ó el advenimiento de l a r epúb l i ca . 
E l S u l t á n de T u r q u í a , d e s p u é s de Ab-
dul -Hamid, pa só a ser un vulgar rey 
constitucional, ques e conserva mientras 
se estima conveniente, y se suprime L a de Zamora estaba representada por el 
presidente de aquella Diputación señor Gil l cuando se presentan circunstancias que lo 
Angulo; el vicepresidente de la Comis-óu pro I aconsejan. E l prestigio y l a autor idad 
viiu ial, señor Piamos, y los diputados provin 
cíales señores Bermúdez y Gullón. 
'La de Sadamanca. por el vicepresidente de 
la Comisión provincial, señor Arenillas y 
cl diputado provincial doctor Bustos, y la 
de Valladolid por don Rafael Serrano, don 
Justo García y don Francisco Sanz, de la 
Unión Patrióticc, Castellana. 
Además de los mencionados presidieron el 
de los ú l t i m o s Sultanes era menor de lo 
que puedan ser con el m á s desprestigia-
do de los Soberanos constitucionales de 
Europa. 
Con el destronamiento pol í t ico, no pa-
la t ino, del s u l t á n Abdul-Hamid, quedó 
obscurecido el br i l lo deslumbrador do una 
s o b e r a n í a de derecho- divino, y cl pue-
acto el delegado gubernativo del distrito, blo turco a n a l i z ó f r í amen te la persona 
abordar el probl 
firme decisión de resolverlo haciendo que 
para España deje de ser motivo de inquie-
tud y quebranto económico. En este punto 
tablecida en una extens ión i l imi tada , . ? ^ i m e ? firme el Íuicio del Directo-
ue permite tantos tipos de Municipios no':> _ 
femó -Municipios hay en E s p a ñ a . 
| : A u n Gobierno que ha llevado ft la <^ I I M D I C E - R E S U M E N 
yé la u n a obra semejante no puede Ha- [j *iN J 
Irsele enemigo de las Tlbertades públ i - |¡ " *0, ' 
• s . jComo que, a l afirmarse la l ibertad | 
municipal, se garantiza para e'i futuro ̂ 'j 
NcoeapiiCtaalIsmo peligroso, p o r 
Manuel Grana 
«Curro Vargas> 
Del color de mi cristal (El pobre 
ruiseñor), por «Tirso Medina». 
Una idea, por ^Armando Guerrar.'. 
La Bolsa de Madrid (Crónica 
quincenal), por lomillo Miñena. 
Miscelánea musical, por V. Arre-
gm 
>das las púb l i c a s libertades que, si han j Paradojas de la libertad..., por 
ser eficaces, han de asentarse sobre 
l ibertad de los Munic ip ios! De a q u í 
ic pensemos que el balance de los ú l -
icra meses no puede ser m á s con ' i r t a -
)r para los buenos catalanes qu3 de-
ían ser buenos españo les . Atendiendo al 
_rso de las ideas y a l a marchn de 
legislación aparecen perfectamente defi-
ñ jdos dos hechos: quo d e s d e ' M a d r l los 
felementos intelectuales, encargados de di 
feigir l a op in ión , muestran un respet'! ca-
l a d í a mavor a las personahdaVs re-
gionales, v que la Gaceta ha ^chado los 
Mmientos de una o rgan i zac ión pcl i t ica 
^central izada y mul t i forme de acucr-
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Al Capricho, ?. A. . 200 pesetas 
Española del Acumulador Tudor, 
Icario capitular de Burgo de Osma, 100; ' iu-
^ u o de Santa Lucía-, "ió: Compañía Espa-
Ifcol.i do Mimus del lüf, o00: Sociedad Es-
mola de Gónstruociouea Bab-ock Wil« 
500; condesa viuda do lievilla-Gigedo, 
100; fcoarquesa de ( â a Valdés. ÍUO; con-
ksa de KtvUia-Ciu'ed'.., 100: Sociedad H i -
[raaióctrica Española, .'00: Obispo de Pam-
plona, 200; duquesa de Goyoncthe, 500. 
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ZOT) 
PROVINCIAS—El Consejo de guerra su-
marísimo celebrado en San Sebastián con-
denó a los dos atracadores a trece y s . 
te años de presidio, respectivamente.-
ha encargado la jurisdicción militar 
i las actuaciones por el crimen del expreso 
de Andalucía.— has tierras de Monachil 
l han llegado al cauce del rio, cegándole. 
Kl presidente del Directorio anuncia en 
Iiarcelona que el Gobierno concederá las 
delegaciones a la Mancomunidad (pági-
nas 1 y 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO. — L a Conferencia anglo-
rrnsa.—Alemania acepta el informe de j 
los peritos.—Mussolini censura los ata- I 
ques a loe centros católicos (págs. 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO íPrnnosticos del Servicio ! 
Meteorológico Oficial).—Aumpie es proba-h 
ble que el tiempo mejore algo eu el cen- ' 
tro de España, preseuta caracteres de '. 
poca estabilidad y duración. Kn Andalu- ! 
cía el tiempo empeora. Temperatura má-
xima en Madrid. 19,1 grades, y mínima.! 
0,8. En provincias la máxima fuó de 24 ¡ 
grados en Murcia v la mínima de 6 en 
León. 
el d a ñ o d i s t a r í a mucho de ser i rrepara-
ble ; si la real idad confirmase las ofer-
tas de los capitalistas e spaño le s , el au-
ge que entonces adquir iera nuestra eco-
n o m í a p o d r í a compcnsarnos,,bien de las 
m á s h a l a g ü e ñ a s promesas del capital 
extranjero. 
B i e n e s t a r e c o n ó m i c o 
L a suscripción, de obligaciones del Tesoro 
ha constituido un éxito rotundo para el Di-
rectorio, al que enviamos nuestra felicita-
ción, y con nosotros cuantos comparten 
nuestro júbilo por los acontecimientos satis-
foctorios para España, sobre todo cuando 
tienen la importante significación del que 
comentamos. 
i-Más de seis veces y en pocas horas se 
ha cubierto la emisión de esas obligaciones, 
poniendo de realce la gran capacidad eco-
nóm/ica del país y la confianza cada vez 
más finne que la actual política inspira a 
los elementos financieros, reflejo el más fiel 
y elocuente de la opinión pública. 
Y aunque algunas Casandras-, a las que no 
guía el desinterés ni la verdad, no cesan 
de anunciar inminentes catástrofes, la rea-
lidad se encargó de desmentir tales pronós-
ticos y de revelar cada día una España más 
ordenada y más floreciente. E n España hay 
dinero, y por eso, en general, en España 
hay bienestar. 
E l mero examen de los hechos cotidianos 
da la impresión de que la crisis económica 
no es tan aguda como algunos proclamaban. 
Sin ir más lejos, por la reseña de los es-
pectáculos celebrados ^1 domingo último ve-
mos que la corrida de toros, cl partido de 
«footbalL, la función del Real, como espec-
táculos más caros, estuvieron rebosantes de 
público. El «Metro> transportó el más oreoí* 
do número de viajeros desde su creación. 
Madrid, que es- ni espejo de España, ¿da 
acaso, con el creciente número de sus auto-
móviles y do sus palacios, la sensación de 
un pueblo que arrastra una vida difícil? 
Y esa impresión de desahoijo, por no de-
txi abundancia, que da Madrid la encon-
tramos en provincias. Monóvar. un pueblo 
de la provincia de Alicante, ofrece 25.000 
oesetas.y aún más por oir a Eleta; Kovel-
da. otro pueblo inmediato, no quiere ser 
nenos, y se disputa con Alicante a golpes 
le dfnero el plccer de escuchar al artista. 
de Zaragoza no pudo obtener a pesar do i 
ofertas no menos tentadoras. 
{Coiitinúa af ffnal dg ^ 4.» columna.) 
El Consejo de guerra snmnrísluio impuso 
a un procesado trece años y al otro siete 
SAN SEBASTIAN, 15.—Con la sala rebo-
sante de público se ha celebrado esta tarde 
la vista ante el Consejo de guerra ordina-
rio la causa seguida en juicio sumar ímo 
contra los individuos que asaltaron ¡a casa 
Lasarte, los sin dio alistas Angel Vidal' y Fé-
l ix Echevarr ía . 
E l primero, al comenzar el acto, hizo 
constar que no se llamaba como había di-
cho, sino Elias Ramos. • 
Leídas las declaraciones e interrogados 
los testigos, el fiscal leyó un breve infor-
me, solicitando para Elias Ramos seis años 
y un día de presidio por cada una de los 
delitos de robo a mano armada y disparo 
de arma de fuego, y para Félix Echeva-
r r í a igual pena por robo y un año de arres-
to mayor por tenencia de armac. 
La defensa pidió que se considerase el 
robo en grado de frustración. 
Terminada la vista, el Ccnsejo se re t i ró a 
deiiterar, redactando la sentencia. Esta pa-
rece quo es condenando a trece años de pre-
sidio a Elias Ramos y a siete años a Félix 
Echevarr ía . 
Evidentemente, e] bienestar que se mani-
fiesta en el país no alcanza el grado de los 
años de guerra. Pero todo es relativo, y cuu-
que en menor escala que hace unos años, 
Ja favorable sitnnación económica de España 
se destaca como una excepción en medio de 
la efectiva crisis por que atraviesan otros 
pueblos. 
L a s i t u a c i ó n de B a v i e r a 
Las noticias complementarias que nos lle-
gan de las (recientes elecciones de Baviera 
nos mueven a puntualizar la referencia que 
eu E L DEBATE del día 10 del corriente mes 
dimos a nuestros lectores, basada, como ya 
hicimos notar, en los datos incompletos de 
los primeros instantes. 
Se confirma plenamente el fracaso del par-
tido socialista, cuyo descrédito en toda Eu-
ropa, y particularmente en Alemania se 
acentúa sin cesar. De igual modo ha sido 
un hecho el £,vance amenazador del comu-
nismo, adueñado de un gran número de im-
portantes centros industriales. 
E l partido popular bávaro ha logrado con-
servar, como dijimos, el primer puesto que 
ocupa 0n la Dieta de Munich desde hace va-
nas legislaturas. Pero una parte considera-
ble de sus fuerzas se ha desplazado hacia las 
organizaciones nacionalistas, temibles hoy por 
su nutrida representación parlamentaria. 
< laro es que estos núcleos exaltados tie-
nen una. marcada significación antisocialista 
que los coloca enfrente de cualquier tenta-
tiva de la izquierd?.. Mas como hemos ad-
vertido varias veces, no es posible clasificar 
¡as huestes de ILWer y Ludendorff entre los 
partidos derechistas de Alomauia. Quizá den-
tro de algún tiempo, cuando se calme la 
exaltación producida por los últimos aconte-
cimientos isitemaciouales, evolucione ol na-
cionalismo hacia normas de modera -ón 3 
de templanza. Sólo así podrá salvar el abis-
mo que separa actualmente su ideario áeí 
programa que defiende el partido populp.r ¿o 
Baviera. * 
": •' : ;' u-ebioT el juez de Instrucción. 
E l local estaba repleto de público entre el 
que había numerosos alcaldes y secretarios 
de Ayuntam<ento y representaciones de los 
pueblos del partido. 
Pronunciaron discursos el delegado guber-
nativo y los señores Gil Angulo, Arenillas, 
Sanz y Ramos, recomendando todos una in-
tensa actuación ciudadana v haciendo votos 
por el resurgimiento de Castilla, y para que 
el acto realizado por representantes de las 
tres provincias hermanas sea principio de 
una grande y estrecha solidaridad y compe-
netración de ideales y aspiraciones entre 
todas las provincias espeñolas, para salvar a 
la Patria. 
Durante la reunión surprî  la idea y se 
adoptó el acuerdo de celebrar en fecha próxi-
ma on Salamanca un acto castellanista en el 
que tomen p&rte representantes de las tres 
provincias antes mencionadas. 
L a e m i s i ó n d e T e s o r o s s e ; 
c u b r e s i e t e v e c e s 
• o 
Madrid snscribe 375.735.000 pesetas 
y provincias LÍKM) Tnlllen.cs 
L a suscripción de obligaciones del Teso-
ro verificada ayer ascendió a la cantidad 
de 2.277.253.500 pesetas, de los cuales 
corresponden a Madrid 375.735.000 y a pro-
vincias 1.901.518,500; todo ello viene a cu-
brir la suscripción siete veces con exceso. 
Como anunciamos, el tipo de emisión era 
el 5 por 100 de interés anual y el 1 por 100 
de amortización. L a cantidad emitida era 
de 700 millones, de los cuales, 396.202.000 
pesetas se destinaban al canje de las 
obligaciones suscritas en octubre último, 
pero como de éstas solo se había solicitado 
el reembolso por un valor de 646.000 pese-
tas, quedó un sobrante para suscribir en 
metálico de 304.444.000 pesetas. 
De las cifras suscritas en Madrid co-
rresponden :140 millones al Banco de Viz-
caya, 118 al Español de Crédito, 60 al 
de Urquijo, 40 al Hispano ^Americano, 25 
al Central, 20 a Bauer, cinco al de Sáinz, 
dos a la Banca I/pez Quesada y uno a 
Gregorio Cano y Compañía. 
* « * 
B I L B A O , 15.—Con motivo de la suscrip-
ción de obligaciones del Tesoro, los cen-
tros financieros de Bilbao se vieron hoy muy 
concurridos, reinando gran animación. 
E l valor total de lo suscrito en esta plaza 
asciende a •675.207.000 pesetas, y el total 
de las pólizas suscritas se eleva a 240. 
E l Banco de Bilbao suscribió 160 millo-
nes ; el de Vizcaya, 132; el Crédito de l a , . 
Unión Minera, 100; el HispanonAmericano,|,a ceremonia era i g u a l ; cl n ú m e r o de 
105; la Caja, de Ahorros municipal, 50; el extranjeros que l a presenciaba era ma-
y los actos del Soberano y extendió el 
a n á l i s i s a toda su casta. Y del aná l i s i s , 
la persona del S u l t á n salfa sin n i n g ú n 
prestigio, y la casta de los Osman, des-
de muchas generaciones, a p a r e c í a como 
personaificando la decadencia del Impe-
r io . 
La derrota de T u r q u í a en l a ú l t i m a 
guerra, l a l i qu idac ión del Imper io oto-
mano, l a a p a r i c i ó n de una T u r q u í o na-
cional y , soibre todo, el establecimiento 
de l a capi tal en Angora, t ra jeron como 
consecuencia el destronamiento del ú l t i -
mo S u l t á n , que a p a r e c í a como peisoni-
ficando l a po l í t i ca abyecta que f i rmó el 
Tratado de Sevres. L a p r o c l a m a c i ó n de 
l a rep^ública fué tanto m á s fácil chanto 
que no ex is t í a en T u r q u í a par t ido repu-
blicano, pues, por razones que he expli-
cado m á s de una vez, sólo cuando no 
han aparecido, o e s t á n en pleno despres-
t igio los partidos 'republicanos, hasta el 
punto de que no «e h a y a de temer que 
sus hombres encarnen el nuevo r é g i m e n , 
es cuando acostumbra a venir l a r e p ú -
blica. . 
D e c a d e n c i a d e l 
C a l i f a t o 
A l decidi r l a abol ic ión del Sultanato, 
los hombres de Angora creyeron conve-
niente conservar pa'ra T u r q u í a el califa 
en funciones ptiramentc religiosas, corno 
u n Papa m u s u l m á n destituido del poder 
temporal . Designaron n. un miembro do 
la f a m i l i a de los Osman, a l inofensivo 
y s i m p á t i c o AbduI-íVIedjid, hombre de 
costumbres sencillas y patriarcales y de 
aficiones a r t í s t i c a s , y lo ins ta laron en el 
palacio imper ia l de Dolma B a g t c h é con 
toda l a pompa de un Soberano oriental , 
con u n copioso h a r é n y u n ejérci to de 
eunucos. Los viernes, como en tiempos 
de Abdul -Hamid , celebralba l a ceremonia 
del Se l aml ik : el cal i fa iba a una mez-
qui ta a hacer sus oraciones, rodeado do 
g r a n aparato m i l i t a r y a c o m p a ñ a d o de -
toda l a corte, formando en el séqui to a l -
gunas docenas de damas del h a r é n , ins-
taladas de cuatro en cuatro en las ca-
rrozas imperiales, escoltadas por e u n u -
cos a caballo. 
Yo, que h a b í a presenciado el Selam-
l i k cuando t o d a v í a el cal i fa era s u l t á n , 
volví a presenciarlo de nuevo este ve-
rano, con u n califa destituido de toda 
función soberana. L a pompa externa do 
Banco Urquijo Vascongado, 15, y la Caja 
da Ahorros provincial, cuatro. 
E l resto lo suscribieron otras entidades 
bancarias y particidares, figurando entre és-
tos el conde de Casa Montalvo, con 17 mi-
llones y don Pablo Ondi, con 16. 
La Sociedad «Verreries espagnoles» sus-
cribió 15 millones. 
—El presidente interino de la Diputación 
ha recibido hoy -la visita de una Comisión 
do banqueros do Bilbao. Sobre esta visita 
ha facilitado la siguiente nota: 
Cfia vista de las informaciones tendencio-
sas relativas a la suscripción de obligacio-
nes del Tesoro, las cuales parecen dar a 
entender que, al amparo del Concierto eco-
nómico, se atrae a esta plaza clientela de 
otras provincias con objeto de eludir en las 
pignoraciones el impuesto del Timbre, los 
Bancos domiciliados en Bilbao expresameji-
te declaran, que, ateniéndose a las dispo 
yor que tiempos a t r á s , pero entre l a 
pob lac ión tu rca h a b í a perdido totalmen-
mente la ceremonia s u t rad ic iona l pres-
t igio ; p a r e c í a que estaba dedicada a los 
extranjeros. L a pob lac ión turca, que an-
tes llenaba las calles por donde pasaJba 
Cl imper ia l cortejo y no dejaba dar u n 
paso a los que vo lv ían de l a mezquita, 
estaha ausente por completo. 
L a s u p r e s i ó n del califato y l a expul-
sión de Abdul-Medjid me permite ex-
plicar, sin peligro de comprometer a 
nadie, u n recuerdo c u r i o s í s i m o de m i 
ú l t i m o viaje a Constantinopla: ¿Me ha-
b í a n contado tantas maravi l las del pa-
lacio imper ia l de Dolma Bag tché , que 
yo s e n t í a v i v í s i m a curiosidad por vis i -
tarlo. E l conocer lodos los d e m á s pala-
cios imperiales, y el ser éste , por resi-
s i c i o n e » v i g e n t e s , c o n s i g n a n e n c a d a caso d i r aUÍ el caiifa> el ún i co c vis i ta 
e l o r i g e n d e l a s o p e r a c i o n e s , c u i d a n d o es- :osfnha nrr ihihM« n n n W o h n L ¡ 
••rupulosamente do cumplir las obligaciones 
tributarias, y están dispuestos a prestar 
"uantas justificaciones isean precisas para 
acreditar la perfecta regularidad de su pro-
ceder. 
estaba prohibida, aumentaba m i curio-
sidad. 
U n turco que me a c o m p a ñ a b a en m i * 
r o r r o r í a s por Constantinopla, pariente 
cercano de M u s t a f á Kemal , qu€í babia 
Méípado on los moniontns m á s difíci-
'•'s >' peligrosos del alzamiento de Au-
••"Tz, me facilitó una itaUa c landes t iná 
palaciu dfl Dfilma Elagtdié, aprovo-
-nando la au^onon del cali "a un día 
^ Sálaralik. 
Visité un sinniimorn d;* salones d e r o -
•"Hdos con un lujo mareante y un guslo 
; Uy d^mtldo. Anf' -; ^ efer por íormi-
't ida l a visita, e n un nnuavilloso mira-
íor dominando cí Bosforo, nos sirvio-
'V'n la taza de cafó turco que la pti-
ijUeNA oriental o t l i g ü a aceptar, cuai-
fpiiera que sea la hora en que os lo 
Ofrezcan. Mientras loináhanios el café, 
liablamos ele pol íücu turca. Me enteré 
de que los altos dignatarios de palacio 
fj'-í<1 me acompañaban eran, hombres de-
i'igñatfos por Angora, nacionalistas ra-
liloéefe, repnhKeMaos convencidos, q\u 
lenfan j)or misión v ig ibr tnáa que ser-
vi;' al caKfa párfl que el Gobierno &<* 
Angora pudiese estar bien seguro da que 
•la familia de los Osman no conspiraba 
cintra l a república. NI el lugar ni e! 
cargo Ies privó do decir lo que pensa-
l)an; allí oí las frases más duras y Ipa 
comentario/; m á s cruele? sobre la dinas-
lía de los Oiman : los agravios que de 
ella tenía Turquía, los males que había 
b'.''ho al país y el interés exclusivo n n e 
¡rabia puesto en sus intereses jparticü* 
«arísixnos. No p o d í a dejar d e pensar qlie 
'ilgunos afíos antes no hubiera sido pq-
siblc pronunciar en aquel sitio semejan-
tes palabra.-; sin (pie costase la vida al 
que las hubiese dicho y aun al que las 
hubiera escuchado. 
Con e-tos aníf! rdenles fácil es com-
prender que causó bien poca sorpresa 
la expulsión del califa y de los nume-
rosísimos miembros oe la copiosa fami-
lia de los Gsman. bi m&s antigua de las 
familias nsftoi de Europa. 
E l Ci l l f t̂o seguirá 
en Conslaxrtmopla j 
Con la idea, tan extendida en Occi- l 
dente, de que el Califato daba una gran 
fuerza política sobre todo el mundo mu-
Gulmán, causó gran sorpresa que el Go-
bierno turco quisiera perder voluntaria-
jnente las ventajas que la posesión del 
Califato le proporcionaba. Los turcos, 
sin embargo, ven las cosas de manera 
bien diferente. 
Croen que una de las causas que m á s 
contribuyeron a la decadencia del pue-
blo otomano fué la confusión en una 
misma persona de la función de sobe-
ranía política del Imperio y la de ca-
lifa de todos los musulmanes. Esta con-
fusión del poder político con el poder 
religioso, limitado el primero a un Es-
tado y el segundo extendido sobre los 
tnusulmanes desparramados por todo el 
mundo, creen los turcos que perjudica-
ba por igual al Imperio otomano y a 
la rel igión musulmana. t\l Imperio, por-
que el soberano, hasta hace poco rey 
absoluto, con la preocupación de no 
quebrantar su prestigio como calila de 
todo el Islam, dejaba de seguir una p o -
l í t ica nacional en cnanto ésta pudiese 
contrariar el interés político de otros 
pueblos do' religión musulmana. Y , en 
lo que a ésta se refiere, por las inevi-
lables rivalidades étnicas y política? en-
tre los diferentes pueblos musulmanes, 
las cuales quebrantaban el prestigio re-
¡igioso del sultán de Constantinopla, al 
que había de suponerse por todos los 
musulmanes no turcos un espíritu par-
cial en favor de Tu rquía. 
Tienen los turcos, como el que más , 
el sentimiento panis lámico , pero creen 
que un califa hereditario—y el hecho de 
ser califa un Gsman casi prejuzgaba 
que así lo fuese—quita al Califato buena 
parte del prestigio que necesitaba para 
mantener un vínculo común entre todos 
los musulmanes. E l ejemplo de la Igle-
sia Católica, con un Pa.na- electivo, está 
muy presente en el espíritu de los tur-
cos ilustrados. 
Turquía no renuncia, como algunos 
creen, a poseer el Califato, sino que es-
liera confiadamente que una Asamblea 
general musulmana no consagrará las 
mingas inglesas para llevnr el Califato 
a.l Cairo o a l a Meca, y lo mantendrá 
en Constantinopla, por creer que el ca-
lifa ha de residir en un Estado musul-
m á n independiente, libre de toda inter-
vención franca o encubierta de un Es-
tado cristiano. Y Turquía es el único 
listado m u s u l m á n que se encuentra hoy 
en esas condiciones. 
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Ayer se repartieron; en Sevilla car-
tas y un certificado 
Hn.v será íra.r'o d rttgób a Madrid 
Prosiguen con. gr?.n actividad los trabajos 
•le la Policía j ota el d^eubrimiento de los 
.uitores del crin van oorenetido en la amljulan-
.•i i dei «wprase de JáoviUÍ, .Por $f*itates 
pueblos de la linca y en h;pares coreanos -i 
Aladrid se esbur rcaaizando peeqttisas, en 
•;:yo resultado fOrtUsne ĵ ran confianza. 
tíl personal del Gabinete de Identiíieación 
Oe la Djfsección g íacral de Seguridad ha ob-
Uínido en el inteiior «leí eocbc correo donde 
re eometió el hecbo varia-s bnellas dactila-
P8«, que actualirente están analizando, 
(|ue CQ su día t»n'irán de gran luz a las 
•etueviones. 
Corm anunciamet, el Juzgado ordinario 
\w instruyó las piíineras diligenr-ias, se ha 
nlubido en favor dei la jurisdiecicai nulitar, 
- la ipio coni -iu n i-j el conocimiento del 
lelito, va (¡ne, Bégúai la declaración d l̂ es-
iado de guerra en toda Españaj compete a 
;os Tribunales c.astrerses entender en todos 
los delitos que se coiuetan a mano armada 
> en cuadrilla. 
El nuevo juez que ha do entender en el 
sumario es el comaadaute don Rafael Sáo 
K'z (iómoz. 
llov será traído u Mbdrijá ol coche ambu-
lancia teatro de ta tr.igodia. A'iene conve-
:iient^montp juveiutado„ y a dis|)osición de 
fa DiTOCCÍóia (!<• '̂oumr. ktwiones. 
En eú^plimleato d« difaiexttes exhorto-? 
librados y.av el Juzgado d(k Córdoba el deca-
nato de los de Madrid durante el día de 
ayer procedieron éstos a. tornar declaración 
y iv aizar otr¡'.s diiigen?iaí ; indagatorias a 
diferentes i>er.sonas ro.sideni.es en la Corte. 
Se espora que esta tardo .sea lacilitada en 
la Dirección de Beguridad una nota oficiosa 
acerca de e<stc suceso. 
Fara las f.'.r̂ iMas ás. las Yfctlmas 
Entre los funcionarios postales existo el 
propósito do dirigir una exposición al Di-
rectorio solicitando la e::tensión de los be-
neficios que contiene la le¿- por la cual so 
señala como pensión vit-rdieia para la viudi, 
bijos o padres de los funcionarios de Policía 
que mueren o quedan im'ttiles en ocasión de 
actos de servicio el suoldo que disfrutaran 
al ocurrir el hecho, a Irs tfamiliis de los ofi-
ciales señores Lozano y Ort«. 
Cartas y un certlSca^o repartidos en Sevilla 
S E V I L L A , 15.—Con el oorreo llegado hoy 
han sido repartida-s l»s cartas y periódicos 
nue venían on el cocho ambulancia donde 
fueron asesinados los oficiaJes. señores Lo-
zano y Orts. 
Como detalle curioso cabe señalar que al-
gunas do las cartas presentan manchas Je 
sangré y que un certificado conteniendo pe-
setas 14.000 para una cftsa de comercio de 
esta capital ha llegado intacto, sin duda por 
hacer pasado desapercibido a los brndidos. 
Banquete ca la iVanccmunidad. En mayo se inaugurará el Pa-
lacio Real de Barcelona. Pronto se enviarán desde Madrid tres 
colecciones de tapices 
Primo de Rivera visita los cuarteles labra a los reunidos, diciendo que se com-
placía mucho do verse entro ian gran nú-
BABCBLONA, 1 5 . - E I presiden** del Di- 3 ™ H r * 
re toño , general Primo de Rivera, giró una! T S * , J ? 0 l 
i ¡ - c-uartel^. Estuvo en el que se íW ^tfr „ ní.nun ^ MÍBtir 
aloja a las íuei-zas del regimiento de Cába. 
Uoria'd^ Dragoacw de Numancia. 
Desde allí ?c trasladó al Palacio Real, ins-
peccioníndo las obras que en él se realizan. 
Comerá en el Palacio de la IMnnonmunidad. 
y. por la tarde asistirá en la Uniremidad a 
las conferencias organizadas por esta enti-
dad cultural, v encomendp.da'S a ilustres doc-
tores chilenos, de las que ya tienen noticias 
nuestros lectores. 
A las seis y media de la tardo, el .general 
Primo de Rivera hrvrá una visita al Ca«im 
Militar, y media hora después, a las siete, 
=o dirigirá a la estación para recibir a su 
Rlteza el infnnte don Carlos de Rorbón, que 
•̂on 'su augusta familia llegará en el expre-
so de Francia. 
En el Palacio Real 
A la una do la tarde llegó el general Pri-
mo (ie Rivera al Palacio Real. En la gran 
avenida que conduce a la entrada del pa-
lacio, esperaba al presidente del Directorio 
el (''.imité Obmpico Español, del (pao for-
man parte el i(.nuc de UAeU y el sefu>r'Vi-
dal Ribas. E l Comité, después de .saludar 
sJcetnoeanaenti al genera! Primo de Rivera, 
lo dr-j g ra CÍAS muy expresivas {KU- la« sub-
venciones qüo le han concedido varios m¡-
n^terios, y qué llegan on total a la suma do 
áOO.CoD pesetas. 
Respondiendo a estos sentimientos de f-ra-
fitud que se le expresaban, el genera) Primo 
de Rivera mostróse satisfecho de las sub-
\-encioncs concedidas, ofreciendo al Comi-
té gestionar la concesión de la cantidad que 
falla. 
Ya en el Red Palacio fué recibido el pre-
sidente del Directorio por la Junta do las 
obras, en la que iiguran ol conde de Güeil, 
el marqués do Masnou, los señores Laeoipaa, 
Iturriol, Dallamga y otras ilmtres persona-
lidades. Con la Junta fie bailaban el coronel 
de Ingenieros, jef del Centro Electrotécni-
co de Madrid. Feñor Soler, y el capitán Gi-
meno, del regimiento d^ Ferrocarriles. Esta-
lla también presente, y recibió ni general 
Primo de Rivera, la presidenta de la Junta 
de Damas, barenosa do Maldá. 
E l jefe del Gobierno recorrió detenida-
mente las magníficas habitaciones del pa-
lacio, cuyos decorado y amueblamierdo se 
baila muy adelantado; en algunas de ellas 
está terminado ya, no ocultando la satisfac-
ción que le produota la visita. E n no poca« 
estancias se admiran, colocados definitiva-
mente, hermosos lienzos, entre ¡os que des-
cuella un bello retrato ecuestre de su maies-
tad el Roy. 
Las obras fueron visitadas ayer por el jefe 
superior do Palacio, marqués de la Torreci-
U A v>or>hr\t'r» A r \ K I r \ r m í s ] ' v P01' e' aposentador de los Rerles Pala chreccoia a.-, m i \ormai; | (.ns' Uno v otro hiciei.on elo;,ioR muv caIii 
c o n c e a- e n M á i a g a 
MÁLAGA, U . 
| rosos del estado en que se hallan los traha-
jo=. Fn el piso principal del edificio se bao 
0 j instalado las habitaciones particulares do 
Para sustituir a los tres , sus majestades. 
concejales d'misionarios han sido nombrados 
doña Teresa Azpiazu, directora de la Nor-
mal, clon Fraivcisro Flores y don Amador 
Oppet. 
E l m o n t e d e M o n a c h i l c i e g a 
e l c a u c e d e l r í o 
Id abrdde pide socorros a Gnntada 
GRANADA. 18.—A última hora de la tar-
de el avance do tierras de Monachil ha He-
lado, como se temía, al río de este nom-
Es esperfilo dentro de breves días el di-
rector de la Renl Féibrica de Tapices, señor 
Rtuyk, que traerá de Madrid tres magnífi-
cas colecciones de suntuosos tapices para la 
decoración del palacio. De Aranjuez llega-
rán varias art'sticas arañas y muchos mue-
bles de gran valor. 
Primo de Ribera habh con loa periodistas 
El general Primo de Rivera conversó 
afectuosamente con los periodistas, a los 
que expresó la admirable impresión que ha-
b:'a sacado de la visita girada al cuartel de 
Dragones de Numancia. Tuvo también t r i -
pes do elogio para la gestión que viene rea-
lizando el Comité Olímpico Español, en la 
hre, taponando el cauce. A consecuencia de ! que —dijo—está muy interesado, 
ello las aguas comienzan a formar una enor- j Hablando de las obras del Palacio Real se 
me laguna que amenazan iuundaí el pue- mostró sorprendido y satisfeclrsimo do la 
1 ; -untuosidad y magnificencia del salón del 
Las alamedas existentes en las márgenes ! trono .y do la belleza de la capilla, que er i 
de| río han quedado completamente arra- j realmente una joya, 
sadas. 
E l pánico que reina en el pueblo e» 
enorme. 
l 'na comisión de vecinos, presidida por 
el alcalde, lia venido esta noche a Granada 
con objeto de conferenciar con el goberna-
dor, a fin de pedirle que se adopten bis me-
didas más urgenterv eviten en ¡o t'Os¡b:e 
la destrucción del pueblo. 
Ha cesado ide funcionar la fábrica do 
edectriéidad do aquel término, y ccmo ésta 
Banquete en la Manoomunidad 
BARCELONA, 15.—Después de la via'ta 
hecha al Palacio Real, el presidente del Di-
rectorio se trasladó a la Mancomunidad, don-
de se celebró un banquete, al que asistieron 
los consejeros de la Mancomunidad y los 
cbo—añade— 
del acto a que acabo do asistir en la Uni-
vellidM, donde el catedrático señor Pérc 
Agudo, ha pronunciado una bermesúsima 
cunicrcMcia sobre Chile, Son muy importan-
tes loa cstudioa divios en estos «ursillos, que 
axtáenctei] el conocimiento de la historia de 
los pueblos hermanes, estrechando más y 
má> los lazos con aquellos países qoc sien-
ten y quieren lo quo nosotros queremos y 
]:cñsun!Ot>.'i> 
Todo lo que se baga en est© respecto por 
ampliar la < ultura y extender Jos estudios 
american.'stas es de importeíncia suma para 
rosotros, que hemos do comprender, contra 
lo quo algunos maliciosos o malintenciona-
dos nos acharaban, que nuestra actuación 
ha de ir principalmente dirigida a elevar el 
nivel cultural del país. Se había creído que 
solamente nos íbamos a ocupar de sables v 
dé espw las y de mm-imiontos mrin-iab's, y 
tenemos espwial interés en que se sepa que 
la princ'ptJ pico-upe i.'.n : revira es ésta: 
la culiura. El Ljéreiio está deseoso de que 
la elevación de la cultura nacional permita 
que un día ho lejano el país pueda ser en-
iri-cído en eomlii'áooeis do que lo pii^dau se-
guir gobernando de modo quo safcisfftKO las 
necesidader, de la vida nuciona). mediando 
también una moralidad depurada. 
Estoy muy agradecido a todos y recuer-
do la coopei-eión (pie me prestaron en un 
día scñaJado. No olvido la fidelidad y la 
k'ídtad de esta guarmcióci. Hay que hacer 
notar que el movimiento que elevó al Poder 
al Dircv-torio pudiera ca-lifieaasc de espontá-
neo; es decir. ,f;ue no tuvo andamiaje pre-
vio ni hubo quo montar linear.. Casi podemos 
armar que fué una transmisión de inteligen-
cia r. inteligencia, rccaíianrlo la unidad de 
conjunto on cosa tan diversr : es déc ir , que 
]>odr;a afirmarse que fué el pueblo el que 
entreg ) en. manos del Ejérerto y de la Ma-
rina su conciencia y su voluntad. Y se rea-
lizó lo que al bien de la Patria ce-':venía. He 
tenido ocasión de obseivc.-. en el lircve tiem-
po que he estado aquí entre ustedes el exce-
lente espírit'! y estado de la ^'uarcáción. Con 
ocasión del examen de instrucción a los re-
clutas volveré aquí, y entonces tendremos lu-
gar de. cambiar impresiones y de exponer 
mi modo de pensar en diferentes asuntos, 
pues ahora no br.v tiempo.» 
Fué muy aplaudido. 
Los señores Merlo y Martín en libertad 
BARCELONA, 15.—Han quedado en l i -
Iwrtad el abogado fisoa^-don Fernando Merlo 
y el oficial criminalista de la secretaría del 
señor Florensa, señor Martfn. 
Parece que el juez ha estimado que el 
hecho de que so les acusaba no constituye 
delito. 
Un muerto y 16 heridos en un vuelco 
¿c automóvil 
BARCELONA, 15.—Comunican de Trrra-
ra cpie un 6mnib"us ¿íitomóvil que salió d1-
Manm-a conduciendo a una compañía de có-
micos, volcó al llegar al puente Uamido do 
Savell', a consecuencia de una falsa ma-
niobra. 
Resultaron un muerto y 16 heridos; vai os 
de ellos de gravedad. 
C u r s o m u n i c i p a ü s t a 
e n G a l i c i a 
Después ch Pascua, Calvo Sotelo 
hablará en siete poblscicnes 
ORENSE, 1 5 . - U n amigo del señor Cal-
vo Sotelo, que reside en Orense, ha tenido 
ocasu'm do hablar telefón'camento con el 
director general de Administración local. 
Gracias a esa conversación se conoce el 
plan que el señor Calvo Sotelo habrá Jo 
seguir en la serie de conferencias que sobro 
el Estatuto municipal dará en Galicia, E l 
señor Calvo Sotelo llegará a Coruña el sá-
bado de Gloria, y el domingo pronunciará 
la primera conferencia de esta serie. Sucesi- j 
vamente. hablará: el lunes en Santiapo de j 
"-v 
egíra en lo que no se oponga a 
previamente concertado 
E l tí de mayo as: inblca en Pamplona 
BILBAO, 13l—El presidente accidental de 
la Diputación ha íaciliiado a los periodistas 
una Copia del telegrama enviado por el se-
ñor Unen desde Madrid dando a conocer la 
forma «n que se lia resuelto la petición for-
mulada por las Diputaciones VITscas. 
Dice así: 
'íPrimoro. E l estatuto munici]>ai regirá 
en i.is provincTus de Alava, Vizcaya y Gui-
púzcoa como cu las rostantos do Kspaña, en 
lodo lo que no se oponga a las cvsjieciaJida-
des económicas y administrativas, que ca-
racterizan el régimen de aquéllas, conforme 
al real decreto de l'ó de diciembre de líílfi. 
Segundo. Las Diputaciones, oyendo pre-
viamente a sus respectivos Ayamtamlentos, 
redactarán, en el plazo máximo do dos me-
ses, la« ordenanzas que ban de armonizar 
- . i régimen económicoadministrativo con la 
autonom» concedida va los Ayuntamientos 
do la nación, listas ordenanzas se elevarán 
a la tiprolniciém del Gobierno a los efectos 
do conocer si se hallan cumplidas lae'reglas 
de 1A autonomía municipal.» 
:t • * 
PAMPLONA, LT.-I.ÍI D.^utación hft acor-
dado convocar para el día 0 del próximo 
mes do míjyo a una Asamblea de Ayunta-
mientos.'Los de cada distrito habrán de en-
viar sus ^representantes en número tpie sea 
dos veces el de diputados que tienen. . 
L»a Asamblea estudiará y propondrá cuan-
tas medidas estime convenientes sobre la 
mejor manera de rer«Hzar las reforríias de la 
Administración municipal de Navarra a que 
se refiere la real orden do 11 del actual. 
Implantación del estatuto 
-La «Gaceta» de ayer publicó la siguiente 
disposición: 1 
«Vistas las dudas formuladas respecto a la 
maneca de aplicar el Estatuto promulgado por 
real decreto de 8 de marzo último en las pro' 
vincias Vascongadas, <u majestad el Roy 
(que Dios guarde) so ha servido disponer lo 
sigu linte : 
Primero. E l Estatuto municipal regirá en 
las provincias do Alava, Guipúzcoa y Vizca-
ya, como en IfB restantes de España, en 
todo lo que no se oponge.- a las especialidades 
de carácter económico y administrativo quo 
caracterizan el régimen de aquéllas, confor-
me al real decreto xlo 13 de diciembre de 
190G. 
Segundo. Las Diputaciones vaisconíradas, 
oyendo a los respectivos Ayuntamientos., re-
dactarán en el ¡plazo máximo de dos meses 
las ordenanzas que lian de armonizar su ré-
gimen económico-administrativo con la auto-
nomía concedida a todos los Ayuntamien-
tos de la nación. 
Estas ordenanzas serán elevadas a la apro-
bación del Gobierno, ni objeto de que en 
ellas qjuede garantizada lo autonomía de 
los Ayuntamientos vascongados, conforme 
a los principies fundamentales del Estatuto.» 
Ochenta y 
dio menos de gastos en once me-
ses de! presupuesto 1923-24 
La recaudacRin cu nuestra tona rebasa 
cu 1,300.000 pesetas la cifra prevista 
E n la oficina do Información d© U Pr^ 
sidencia facilitaron la siguiente nota: 
«Según datos comunicados por la A l t « ~ 
misaría, en el corso del pasado ejercí^ 
económico la recaudación en la zona de 
tectorado español en Marruecos ha aume^ 
tado con relación a lo previsto en el 
supuesto en í¡a cifra do 1.300.000 pesetas, -
con respecto a la recaudación del año ante, 
rior, on corea de 800.000 pesetas. 
Si so tienen en cuenta, al lado de os _ 
resultados, las esperanzas que cabe fundad 
en la reforma tributaria llamada a ser ÍQU 
plantada en plazo brevísimo en nuestra zo. 
na de protectorado, cabe suponer que on 
fecha no lejana el sacrificio quo supone par» 
el Estado español ol enjugar el déficit id 
presupuesto civil y administrativo del Pro, 
tectorado ha do reducirse considerablemente 
E n la actuabdad la subvención del Estada 
español por este concepto asciende a pesa 
tas 8.500.000, y aun cuando sería prematui 
ro afirmar quo pueda, desdo luego, ser dig, 
minuída en la misma cuantía en que lofe 
• s la zona lian aumentado, pueda 
juzgarse do la importancia considerable que 
un aumento do más de un millón de pesetas 
en la recaudación supone, en relación coa 
un déficit que no llega a nueve, A dismi: 
nuir en lo posible el esfuerzo económico que 
supone para el Estado español el enjugar el 
déficü» def relcv-encia tiende la política del 
Directorio, apoyada en los estudios y pro. 
puestas de la Alta Comisaría de España.' en 
Marrueco* y asesorrada por el organismo cen. 
tral recientemente creado en la Presiden-
cía. 
Por. los datos estadísticos qx:o publica U-
Intervención civil de Guerra y Marina se 
deduce además que en los onco primeros 
meses del presupuesto de- 1923-24 los ps, 
gos' líquidos por todos conceptos en los ser. 
vicios de «Acción en Marruecos» de todos 
ios ministerios, incluso Guerra y Marina, 
importaron 88 millones y medio de pesetas A^-
menos que en el mismo período del ante. ' 
rior año económico. Las mayores redúcelo- m 
nos corresponden al ministerio de la Guerra * 
donde lo gastado de menos asciende a 85 J w 
millones y medio, lo cual demuestra una • 
o-conomía importanta en las atenciones mili- % 
tares, que responde a un legítimo anhelo iyfe 
del país, y quo se irá acentuando a medida H| 
que el Directorio militar pueda ir desarro. 1 
liando su política y llevando a cabo sus pro- i 
vectos.» 
B o m b a r d e o e n T i g u i s a s 
(cOMDNICAnO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas del proltc- I 
forado. 
Banquete al capitán Scllés 
MELI1.(LA, 14.—Han regrosado r. la Pea- I 
ínsula el coronel Michco y el señor Eodríguez 
Vi gurí, que fue despedido por sus compaña- • L a Conferencia anOflorrUSa ; !03 ^ l CWpo Jurídico y representante 
'las entidades económicas 
Compostela, el martes en Lugo, el miérco-
les en Villagarcía, el jueves,en Vigo y ol 
presidentes de las Diputaciones catalanap. | viernes en Pontevedra. 
El señor Sala habló al final para oíre. er | \ Orense llegará el domingo 27 de abril, 
el banquete y agradecer al presidente del 1) - j y ente el público orensano cerrará el ciclo 
rectorio la confianza depositada por éste cu j dc gus conferencias. Se le prepara un ca-
la Manoomunidad. «Y a tal confianza—di- , riñoso recibimiento, —• 
jr) í liemos dé responder poniendo en acc:óa i * * * 
todos los medios posibles para que nuestra i CORUJA, 14.—El alcalde ha recibido un 
ca del vecino pueblo de Durcal con obje- ! labor tenga la mayor eficacia para Cataluña. I telegrama del señor Cnlvo Sotelo, en el qus 
to de que tío se interrumpa la circulación Uno do los medios de que nuestra obra , fe anuncia que el sábado de Gloria >^lclrá 
i de estos vehículos. I cea fructífera y permanente será la conce-¡ ^ Madrid con dirección a esta capital, en 
' sión do las delegaciones que contribuyan a ' ]a f,,.e inaugurará el lunes 21 el ourso da 
I - - I conspli(laT la unidad de la patria. Como éf-d cQñfei^dláía que sobre la nueva ley Muni-
e v e n t K ? f ! < d a d de !a r e s - ¡ T u r q u í a do la SltUacidn vergonzosa a panol y catalán, me congratulo del fdveni-j c¡pai pe propone dar en Galicia. 
que ellos la h a b í n n llevado, Cnllan hoy, miento'del Directorio, que ha restablecido el i J'] alcalde d|f Coruña invitará a la coníe-
porque saben que no ha llegado su ho- principio do autoridad y ha marcado una era , reucia a los aldaldes y secretarios municipa-
ra, pero tienen plena confianza en que fte raz. Ixxs catalanes anhelan la próxima vi-1 ]e-. ¿ c ]a provincia. . . . 
ora la que suministraba el fiúido a los tran-
vías de esta capital ha habido necesidad de , 
pedir el suministro de corriente a la fábri- j str  
tauración monárquica 
Pero lo que ha decidido a los hombres 
do AQgtfa para destituir al califa y ex-
pulsar a todos los miembros dc la fnnii-
lia dc los Osman fué cü propósito de 
impedir una restauración de la Monar-
quía a base de un príncipe de esa raza. 
Vale la pena de que examinemos un 
inomonto la eventualidad do una restau-
ración monárquica en Turquía. 
Entro las clases ilustradas bion pue-
do decirse que no queda un solo monár-
quico. E n la masa del pueblo inculto, 
temo en Constantinopla como en CÍI 
Asia Menor, todavía conserva vivas al-
g u n a s raíces ose sentimiento. 
Hoy el prestigio dc Mustafá Kemal y 
de la. Asamblea de Angora es demasia-
do grande para que frente a ellos se 
alce un partido con la bandera de la 
restauración del Sultanato. 
E s fatal, pero vendrá un día en que 
56 gastará ol prestigio do Mustafá Kemal 
y de los hombres que le acompañan. E l 
ejercicio del Poder quebranta inodora-
blemonte a los hombres que lo encar-
nan. No pasará mucho tiempo s in que 
aparezca en Angora un partido de npo-
sición que combata francamente a Mus-
tafá ICcmal. .Este partido necesitará una 
bandera. ¿Scrd la bandera el rcsfableci-
mionto del Sullunato? 
L a oposición, u n a oposición verdad 
contra Mustnfá Kemal, PurRirá un día 
por los políticos de Constantinopla, los 
que gobe.rnanm con el antiguo régimen, 
entre quienes h a y liombres de primora 
catogoría, más afinados, más cultos y 
con más oNpcrirncia polít ica qu^' loi bom. 
hre? que go&tttfnató « i Arrgqra. Incapa-
ces d d É(í»fltb heroico de Miustalá Kcwab 
qne u Turquía. ÜOÓ i a l vez fíkfa 
apto* \ * r i i las fttftólones normaíw úfi &Q-
Memo (pie los colalK)rudo.ros dn K e n ^ 
Son hAbtles, wítnl»» y pompn !'<i|'|> n1"' 
C 8 y dcma- i:i'l" I " " ' " ^ recuenin <lc que 
i(.5 l.ombres do Angora h a n sulvado a 
i ^ t i ú a al final dc la 2.» eoUmna.) 
el doscrídito de los hombres de Ango-
ra les permitrá un día dar el asaUo pa-
ra apoderare nuevamente del Poder. 
Entre estos hombres no tiene ningún 
prestigio el principio moná'rquic ), Eue 
ron ellos, 
sita del Bey pan testimoniarle una vez más i El señor Calvo frótelo será obsequiado 
Bt] adhesión..) i con un banquete. 
Xáje'oo se refiere a la Exposición de Indos- I * 
trias Eb-ctricas. y solicita el apoyo de t o d ^ J J ^ P a t r i ó t i c a C I l A l m e r í a 
obtener el mayor triunfo. A este pro pp ra ¡C0, 11 Ue pósito dedicó algunas frases de elogio para 
cuando ol movimiemo Jovi.ll Jcj ̂ oalde, diciendo de él que senf uno de 
Turco, quienes prepararon con el d-istro j ]pí. (iUt> ¿¿g contribuyan al triunfo do ia 
namienío de Abdul-Hamid el advenuol'm ! Exposición. 
to de l a repúbl ica; pero estos hombres . E l señor Primo de Rivera pronunció el s--
no se resignan a que Constantinopla ' guíente discurso: 
quede definitivamente flestituída de l a , «El apoyo dado a la Mimcomumdad h e-
capltalidad. Sienten Constantinopla tam 1 timaba el Directorio como una ^ . f ^ f f *5 
7 . _ . „ ii * fifio Cr,r\ esta ayuda sera íacil que ta > lUi- p-ov. 
to o m á s que Turquía. P a r a ellos J ^ ^ ^ ^ ^ después de los de¿. 
gora ha cumplido su func ión; fué la ca^ W ^ 8 ^ 8 ^ ^ ^ ^ministradores. E l 
pital de guerra, situada en lugar casi ; Dil.ectorio con¿éderá les delegaciones. ,ni-
AI^MERIA, l á . — í e ha repartido profusa-
mente un manifiesto. preconizando la Unión 
Patriótico y cconsejando la unión de los al-
meriensos. 
En dicho documento se anuncia para muy 
j en breve la ce'ebración de una asamblea pa-
ra señalar la organización del partido en esta 
fncia. 
E l manifiesto está firmado por el actual 
alcalde, general Eamírez Palero, y otros 
prestigiosos elementos de la ciudad. 
inaccesible. E n plena paz, la capital no 
puede permanecer en una ciudad mise 
rabie del interior do Asia, privad i dc 
todo «confort», sin ninguna de las atrac-
ciones quo la naturaleza y dos mil afiofl 
que sabe oue la Mancomunidad ha de ser 
una entidad colaboradora sincera de las 1 un-
ciones del Estado. 
Anuncia que en mayo vendrá el Rey, y 
(pie tendrá el honor de acompafuarle para 
lILfllI..-. VIIK I»v j i , , . . . . . ...... j v^iiv- —' ~ - • ' J 1 TJ 1 ' 
de prosperidad y refinamiouto han da- que el Monarca tome, posesión del Valacfto 
do a Constan!impla 
Poro los quo sienten má5 vivo (1 do. 
seo de qn" vuelva la capital a Constan* 
tinopia son demasiado inloligen'.os para 
comprender que esta batalla no os pnsl-
M,. ganarlll ñc fronte, ya que tendrían 
on contra suya toda la t u r p i í a de Asia, 
rni^amento por el comino del r-slablc-
cimiento del Sultanato volvería faltal-
mento la capital a Constantinopla E n 
\ngora, iiiensan ellos, se puede Instalar 
una 
Real, con lo cu l se afirmarán los sentimien 
tos de compenetración entre el Rey y ol puc 
blo catídán. 
Termina elogiando la labor de los señores 
Sala, capitán general y alcalde. 
Durante el banquete, y a instancias del 
general Primo >:c Rivera, la Bawda que 
amenizaba el acto interpretó una sardana. 
En la Universidad 
A las seis y media el marqués de Este-
lia estuvo en la Universidad, donde el ea-
^amid.'a ' ' iun;ia.n. ntaria "'v U n Go- • tedrático señor Pórez Augdo, dió una con-
hierno ropWdicano, p7o ^ P ^ ^ ^ ^ ^ cónsul de esta ren-
dir un Soberano oriental. Este ha dc vi- ^ Fn e1 d6 ]a rniv(ll..i(llí<l c, 
vir nnloado por un marco de opulencia (H Directorio escribió y firmó 
v fastuosidad, como so encuentra sin pa- , ̂  si^uif.ntcs palabras: , 
ridad en Constantinopla, como no s: po-. «Inconsciente había do ser para no cola-
dHa nunca, crear en Al\g(>ra. I pit-nder y estimnr el honor do eslampar mi 
b'stad bien sorritruS do que v} un día firma en esto álbum universitario, que se 
totnh en Turquía un partido que guarda en uno de los centros cultural^ dt 
i,.ll;r:, bandera él rcstablecimÍÉttto njás rellevá m la Historiado Kspaña.> 
,i, i Snltanalo, â te pártuio estará Inspl- j En el Casino Militar 
rndn v íljriKjdo pOT los astutos políticos Euego se ttii-hulá al Círculo militar, ifa 
do Constantinopbi, cuyo verdadoro pro- Eu¿ reoibíida por la Jupts. bin dicho con-
jiósito será el retorno de la capitalidad tro había nuxñéroefeimoe «ocios, 
a la hechicera ciudad del Bósforo. 
CADIZ, 16;—Bajo la presidencia de don 
Euciano Bueno, se reunió hoy el Comité or-
ganizador de la Unión Patriótica provincial. 
Se leyeron numerosas adhesiones y se acordó 
visitar al gobernador civil„ señor Lozano, 
para exponerle los planes de esta institu-
ción. 
So han recdbido las actas de constitución 
del nuevo partido en Olvera, Alcalá del Va-
lle, Puerto .Serrano, Gator. Torre', Setenil, 
Orazalema y otras. Así que se haya consti-
tuido en toda la provincia se convocará a 
ura magna asamblea para elegir a! Directo-
rio que ha de regir al part.do en aquélla. 
Los Estados Unidos refuerzan 
su Escuadra 
Los soviets aceptan colaborar con 
la Sociechd de Nac on s 
Piden la rcTisión de los Tratados 
LONDRES, 15.—Al dar hoy la bienvenida 
en el Foreir.«g Office a les delgados rovie-
tist-as que han de tomar parte en la Confo 
reacia de Londres, el primer ministro, se-
ñor Macdonald, declaró que el reconoci-
miento hecho por Inglaterra, en su nota 
d e í día 2 de febrero últ imo, del Gobierno 
de Jos soviets, como un Gobierno de dere-
cho, era un reconocimiento sin reservas de 
ninguna cla^e. 
Añadió que debían continuarse realizan 
do esfuerzos mutuos y comunes por ambas 
partes, con objeto de arreglar y solucionar 
de un modo definitivo los l i t igios pendien-
tes en la actualidad entre Rusia y la Gran 
Bretaña . 
El' primer ministro recordó a continua-
ciónclón las mutuas obligaciones que in-
cumben a ambos Gobiernos, los derechos 
que asisten a las poseedores br i túniecs de 
valores rusos y los derechos de los subdi-
tos ingleses que han experimentado en Ru-
sia sufrimientos y quebrantes, tanto mora-
le? como materiales. 
Agregó el señor Macdonald que. caso de 
no poder ro"!ucionarse ahora mediante un 
arreglo amistoso las dificultades pendien-
tes.lo cual no creía, deberínn renovarse las 
deliberaciones con el actual Gobierno o con 
cualquier otro Gobierno inglés. 
Terminó haciendo resaltar que t en í a la 
osocr?nza de que la l uena voluntad y ex-
celentes deseos dü que, sin duda, so hallan 
animados los dos países, no podían menos 
de cri tal izar felizmente en la conclusión 
de un acuerdo. 
• * <; 
LONDRES. 15.—En la reunión ce'ebrada 
anoche por les representantes del Foreing 
Otffice v los de1eírados rusos, .el jefe de esta 
De'e^rac'ón, Rakowsld. d e p a r ó que la M i -
sión rusa se halla investida de nlenos node-
res para negociar con el Gobierno br i t / i -
nieo. en nombre de la república socialista 
de los soviets. 
Uesmiés de insistir «m la necesidad de 
qi?.e 1?s potencias Peven el desarme hasta 
su l ími te mñximo, Raikbwaki manifestó que 
°1 Gobierno que representa es totalmente 
contrario a la Sociedad de Naciones, den-
tro ds su const i tución i&tual, añadiendo 
oue. ello no obstante, el Gobierno ruso está, 
disnuesto. a colaborar con ésta u otra cual-
quiera organización internacional, sierhnre 
oue pudiera hacerlo l ibre de represalias y 
trabas rnñs omen-os encubiertas. 
Rakowsbl t e rminé diciendo que la p r i -
mera condición para ^g ra r una ver-
dadera v estable significaba la revisión de 
los Tratados concertados o impuestos con 
motivo de la gran guerr?. 
WASHINGTON, 15.—La Comisión naval 
de la Cámara de representantes ha apro-
bado el proyecto de ley relativo a la cons-
trucción de cinco cruceros rápidos de 10.000 
toneladas. 
Esto no constituye violación alguna del 
T: atado de Wáshington. 
Se cree que será también autorizada la 
construcción de seis cañoneros. 
La Comisión ha aprobado igualmente una 
proposición encaminada a emplear el petró-
leo como combustible, en lugar del carbón, 
en cuatro acorazados, los cuales serán pro-
tegidos especialmente contra loa ataoues 
Jvlpresidente dol Directorio dirigió la pa-_de los submarinos. 
E l i n f o r m e d e l o s p e r i t o s 
a c e p t a d o p o r A l e m a n i a 
Prórroga de los Convenios concortndos 
on ol Pulir 
B E R L I N , 15.—Lns informaciones de Pren-
sa confirman que el Gobierno del Reich, de 
acuerdo con la Kriegenslansten Kommision, 
ha resuelto contestar con una aceptación pu-
ra y simple ai la nota de la Comisión de Re-
paraciones, relativa al informe de los Co-
mib's de técnicos. 
E l Gobierno alemán se halla dispuesto a 
colaborar con los abados jiara llegar a una 
solución en el problema do las reparacio-
nes, sienq ro que éstos acepten como lose 
do discusión las coiu Insiones contenidas en 
el mencionado documento. 
. LOS CONVENIOS E N E L RUHR 
m ssKI .DOHF, 15.- Los Ifidnstrialtó d^j 
Ruhr han firmado la prórroga por dos meses, 
o sea hasta el día ir» dol próximo mea IM 
julio, de los ('(Mivenios (pie tenían i oncet'-
tados con l:i M. I . C. U . M., y que, c. mo 
so sabe, caducaban hoy 15 do abril. 
—De la Península ha llegado el coroiielB 
do la r^neméríta don Agustín Marzo, her-íl 
mano dei comandante general. 
—dvos jefes y ofic»r.lcs de InterdencTa hap J 
obsequiado eon un banquete a sn compaftetci'A 
el capitiin Sellás. qfie mandaba Ja compañía I 
que llevó el convoy a Tizzi Assn o] 27 de|l 
febrero y que marcha destinado a Córdoba. 
—¡Se han celebrado los funerales del t^H 
niente don Antonio Santos, pres'diéndolos lolH 
los jefes de Aviación señorrr; Pavo y Pueda, g 
Llega el cónsul norteamericano en Lisboa 
TANGER, J2.—Ha llegado, aconmañado f 
de su señora, el cónsul general de lo 
dos Unidos en Lisboa, que se propone v i 9 
sitar las zonas francesa y española en Ma-
rruecos. 
Concentraciones dispersadas 
T E T U A N , 14.—La primera escuadrilla de 
Aviación mandada por el capitán Varleta 
bombardeó ol territorio de Iferguen, en el f 
valle de Tiguisas, y la cabila de Beni Zevel. | 
Los aviones volaron a 2.000 mcM-os y 'car:.! 
su acertada puntería lograron dispersar las * 
concentraciones enemigas. 
Agresión a an teniente de Regulares 
C E U T A , 14.—Ha causado 
sión la noticaa de la muerte del teniente^^^H 
Regulares de Ceuta don Santiago Alvarez i 
Arenas. 
E l teniente Alvarcz Arrnas fué pgiedida'S 
por varios moros rebeldes on. la po,:.icic>u de ^ 
M'Ter, del sector cío Gomara. Se ignoran 
hasta ahora detalles de la agresión. 
E l oficial muerto contaba veintinueve años. 1 
Un hermano suyo, ol ten i en t o coronel don {Sj 
Elíseo Alvarez Arenas manda el grupo 
Regulares indígenas de Ceuta. 
Mañana os esperado el cadáver quo recibb I 
rá sepultura en el cementerio de esta plaz». I 
* * * 
M E \ L I L L A , 14.—Es muy elogiada la con-« 
ducta de la hermana do la Caridad sor Ana , | 
Antón, que presta sus servicios on el bospL1- J 
tal Docker y que se hri ofrecido para q-ue :j 
se le extraiga la sangre con objeto do curar % 
al guardia civil del tercer tercio, Antonio I 
Alvarez Méndez, de una dolencia contraída I 
al eervicio de la Patria . 
So cree que la hermccia será rocompen- I 
eada. 
E l v i e n t o a r r a s t r a a u n 
d i r i g i b l e i t a l i a n o 
o 
Tres hombres elevados en las amarras | 
mueren estrellados 
ROMA, 15.—En el aeródromo de CiampiJ 
no un viento fortísimo y repentino arrastré 
al dirigible «Número 1», que se hallaba 
preparado para efectuar vuelos de ensayoj 
Tres hombres—uno de ellos un soldado • 
los otros dos obreros—que no pudieron som 
tar a tiempo las amarras fueron elevadH 
en el aire unos 100 .metros. 
Cuando sus fuerzas se agolaron por coiB* 
pleto se vieron obligados a soltarse, caye 
do al suelo y muriendo estrellados. 
E l dirigible aterrizó después sin más ^ 
cidentes. 
No entrarán en Chile periódico3 
anarquistas 
SANTIAGO DE C H I L E , 14,-^1 
no ha ordenado al jefe de Policía que diet 
determinadas medidas para impedir que ef 
tren en la república diarios y publicacl0^•, 
de carácter ácrata. 
Además se adoptarán disposiciones 
que aquellos individuos considerados indefi 
bles no puedan permanecer e n territorio 
leño tiempo alguno. 
E l " P i t t s b u r g " e n M á l a ; 
—o— 
MALAGA, 14.r~Ha fondeado en este pufV] 
É0 el crucero yanqui «Pittsburg», que 
eatnbhido los aludos do ordenanza oon 
Artillería do la plaza. 
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E l curioso l ib ro de Renó Guénon «His-
toire d'mie páeudo-reli¿rit;n» parece es-
crito ex;presameme pura démos t i ' a r cuan 
luudados eran aquellos temores, mani -
íos tados por el s e ñ o r Obispo de .Madrid-
Alca lá en su conferencia soifle u¡santo 
T o m á s y la m í s t i c a » , respecto a este 
movimiento neocspir i tual is ta que se no-
ta cu los p a í s e s civilizados, 
¡yj. h is tor ia de la Sociedad t eosó l i ca es, 
en efecto, u n cuadro completo de las abe-
rraciones incre íb les a que se enl icgan 
las almas, aun las mas paivilegiadas, 
cuando buscan la exp re s ión de la real i -
dad invisible y de nuestras relaciones 
con el m á s a l l á fuera de los conceptos 
dogmát icos de i a Iglesia ca tó l ica . 
Qnc algunos alucinados o algunas mu-
jeres h i s t é r i c a s sean espiritistas cunven-
cidos y se entreguen a los delir ios de la 
teosofía, nada tiene de p a r t i c u l a r ; pero 
que hombres como Lombroso, Crookes, 
F l a m m a r i ó n , Lodge cfArsonva!, Rosao 
de Luna , e tcé te ra , se conviertan, des-
pués de profundo (!) estudio experimen-
tal a la nueva re l ig ión , y que los estra-
gos del neoespiritualismo sean tan enor-
mes, y es indudable que lo son, como los 
cuenta M . Guénon , eso ya hace pensar 
en serio, o que esos errores tienen una 
gran apariencia de verdad, o que el 
inundo es t á bajo la influencia de a l g ú n 
Vahatma. 
Tampoco sorprende a nadie que esos 
:fcnómenos y ciencias e s o t é r i c a s exciten 
vivamente la curiosidad de los sabios; 
asombroso es que grandes filósofos \ P,ran Ja ciencia 
nuestros d í a s acaben en espiritistas. 
••Cuando o í a m o s en Londres alguna de 
aquellas conferencias sobre la energía 
mkcspirihial , en las cuales el filósolo de 
• m o d a , Bergson, nos e x p o n í a con l a ma-
ff g ia de su estilo una espiecio de monismo 
M i . espiri tualista nebuloso, lleno de. raisto-
• rioso atract ivo, no p o d í a m o s sospechar 
B q u e la Sociedad teosófica h a b í a de rc-
1 clamar como suyas las interpretaciones 
• de los datos de la conciencia que nos da. 
§ ba e l i lustre autor de la «Evolución crea-
d o r a » . Tampoco saSbíamos entonces que 
¿nal hermana del maestro del pensa-
miento f rancés c o n t e m p o r á n e o es preci-
samente la « G r a n Sacetrdotisa A n a r i » . 
v que esta s eño ra , con su marido Mac-
Éregori in tentaron restaurar hace unos 
veinte a ñ o s nada menos que el culto de 
í Por o t ra parto, nos dice Jorge Fécou l 
«que las t e o r í a s de M. Bergson son CN-
t r a ó r d i n a r i a m o n t e semejantes a las d̂  
los teósóíos» y «no t e n d r í a nada de ex-
t r a ñ o que Rorgson acabara en el espi-
P a r a d o j a s d e l a l i b e r t a d . . . 
Existe en el Pacífico, no en el enlodado y 
viejo barrio madriieüo, riño filia, en lo re-
molo do la líquida e insondable ."nfinitud 
oceánica, una isla bella y dichosa como un 
sueño, que reúne todas las condiciones pora 
una liumana y períect-a ventura. Ese pere-
grino rincón, ese ignorado paraíso terrestre 
liabía sido basta añora preservado de uno 
de los grandes azotes de lc^ países cultos 
y modernos : la administración. . 
No £e supo allí nunca de olicinas,* de re-
glamentos ni de leyes; era el encanto de 
una existencia en absoluta libertad y, por 
íViad«dv;ra, en un eterno jardín. Tales isle-
ños vivían un comunismo candoroso y cor-
dial, recolectando apaciblemente nuez de 
coi.-o. algodón y vainilla. ¡ ü n edón! | El 
ideal de media humanidad civilizada.! Argu-
mento, formidable para los pesimistas obsti-
nados, para los detractores furibundos de la 
civilización aparatosa, esquinada y dura, com-
plicada y prosaica; para los soñadores con 
un /porvenir soviético de anarquía completa, 
sin leyes, sin autoridad, sin rangos... j E l 
sueño de meds entre los «superhombres», 
os que a sí mismos se apellidan aris-
tócratas del peneamiento y principes de la 
ir.leic.-íualidad I 
Sin embargo, de la m)sma manera que las 
ranas pedían un rey, los isleños famosos, 
tan envidiados por su existencia «toda liber-
íad», piden hoy escuelas, policía, medios de 
comunicación, funcionarios,, reglamentos y 
; la telegrafía sin hilos 1 ^Por qué y para 
qué? ¡Ah, ellos lo han dicho: porque su 
liberte»! reáttlta una desdicha, con la Dber-
tad tan sol»; jxjrque sin higiene y sin todas 
esas cosas modernas los jardines de la vai-
nilla y del algodón no bastan a hacerles 
I v!da interesante y cómoda! 
E n efaclo; uncí epidemia ha diezmado 
ha mucJ», a esos isleños 
U N A I D E l A i L a C a s a d e l a F e d e r a c i ó n 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
iVaej viendo un tricornio de guardia civil... 
Durante mi infancia entre guardias civiles 
viví. Llevé viáit tarde el tricornio de guardia 
y años después el de oficial... ¿Sabré yo algo 
de cosas de guardias civiles'}... \Muctw más 
que de iioraciol... Hiendo el'*} asi, si la idea 
que voy a exponer residía desatinada, harán 
bien en encerrarme en una casa de locos, 
porque de remate debo estarlo... 
« * » 
Es prohlema que ha hecho meditar a mu-
chos el del pon-cu ir de los oficiales de la es-
cala de reserva. Y para meditar es. Si, dadas 
j/a« itiodálidadcs de la guerra moderna, se deja 
[ acanzar sin tasa a esos oficiales, entienden 
algunos que ello puede traer aparejados gra-
ves' inconvenientes ; si, pensando en los m¡s-
pirar por lo desconocido. De ahí que nosotros, 
en plena civilización, soñemos alguna vez con 
ser hotentotes y filosofemos exaltando la v i -
da ideal en un bosque y sin otra vesta que 
unas plumitas detrás y otras delante... 
En cambio, esos isleños del Pacífico «pre-
sienten» los encantos inenarrables del fútbol, 
del «one-steep», do la película, del avión y 
hasta de descrismarse en- ia Cuesta de las 
Perdices, conduciendo un 80 I IP . a ciento 
cinco a la hora... Es la humanidad que ha 
perdido ligeramente la chabeta, y que a la 
postre en sus inquietudes febriles, en su vér-
tigo de superación, no sabe j a lo que quiere j 
ni lo que no quiere... 
Es tá visto: el porvenir es de lo psiquiatras, 
de los alienistas. Aunque también algunos de 
ellos... ¡están peor que los pacientes! Dej7110», se cercenan de rau las ilusiones de las 
modo que también es muy relativa la solu-j de tropa, poniendo un dasciate ogni 
ción... \ sperama* ante las estrellas de oficial, tam-
bién esto puede tener consecuencias poco 
gratas... ¿Qué liaccr. Señor, qué hucer? Me 
voy a permitir lanzar una ideica*. 
Curro YARGAS 
L a n u e v a l e y y a n q u i d e 
i n m i g r a c i ó n 
Ceolid^e pondrá el reto 
para 
plicacione'? con el Japón, cuyo embajador 
hab'a protestado ya haee pooos días ea 





que oura o que hace 
que curt, al menos, y todo es desoía?ik'jn y 
higrimíe en la isla feliz, en ese paraíso de 
!a libertad, euyos pobladores anhelfn menos 
libertad, y. en cambio, una direooión ad-
ministrativa, con leyes, códigos y tribunales, 
rin pxtluii' el telégrafo y el telófono», el auto-
móvil |y puedo que el «cine»! 
; Qué estupefacción para nosotros y qué 
magnífica rehabiiitacii>n para la burocracia y 
para el orden! Los que poseían la libertad 
íntegra, la libertad del pájaro o del viento, 
piden jueces, ordenanzas municipales, algunos 
proaidios y no sabemos si un par de Tercios 
do la Guardia civil... ¡Paradojas de la liber-
tad, o acaso sencillamente la ley tan huma-
na de abominar de lo que tenemos y de sus-
L S A USTED 
B i b l i o g r a f í a 
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E l descenso general que, con algunas ex-
oepciones, sufren tanto los valores públicos 
rif.is-mo, cqmn ni gran filosofo de América : como los mercantiles durante la primera 
















ito de I 
! varez : 
moran 
Guillermo ,T;uncs». Ante estos hechos, no 
tíay 'pa labras p a r a encarecer el pel i-
g f o ; n i l a ciencia n i l a filosofía siquie-
ra pueden darnos una g a r a n t í a para per-
mit i rnos tocar a esas cosas i m p u m m e n -
tc. La de fo rmac ión mental del que fre-
t-uonta tales lugares es inevitable. Todos 
sabemos que esas doctrinas son incom-
patibles con la fe c a t ó l i c a ; pero no hay 
(me creer que es fácil demostrar experi-
numtalmente esa incompat ibi l idad n i es-
capar al contagio psicológico. E l estudio 
mismo de tales errrores es sumamente 
peligroso para l a mental idad contempo-
ránea . No en vano nuestra a lma es na-
.turabnentc cr is t iana; y ante la r e a c c i ó n 
espiritualista producida por los horro-
res de la guerra, grandes sectores de 
nuestra Europa, desilusionados de las 
promesas de la ciencia, buscan en lo so-
brenatural los valores fundamentales do 
la vida. 
Y a h í e s t á el peligro denunciado por 
c] doctor Ei jo . L a oSciedad teosófica, 
aunque parezca increíble , gana cada d í a 
nuevos adeptos en E s p a ñ a y en la Amé-
rica española . Pasan de 50.000 los socios 
apóstoles del nuevo evangelio. Hasta te-
nemos 'revistas y publicaciones de 3a | 
.seudorreligión 
na que usan seduce a los m á s linces; 
'pero esos t é r m i n o s han sido completa- | 
¡nkonte vaciados en su sentido dogmát ico , 
q u i z á s sin sospecharlo siquiera muchos 
teósofos. S e g ú n la fundadora de la So-; 
Cieda^, la famosa madame Blavatsky. i i 
. teosofía no es ya una rel igión, sino l a 
do reservar las disponibilidades y 
a ron-





el día 15, cuyo ¿xito, no por descontado, 
deja do ser satisfactorio. E l tipo de interés 
del 5,25 por 100 anual, libre de impnestos. 
PS muy atractivo para los capitalistas y su. 
perior al que producen las Deudas conso1!. 
dada-s. So dice se ha cubierto de seis a siete 
veces. 
Sin embargo, el volumen do operaciones 
en valores del Estado es en alírunas sesio-
nes bastante considerable, acercándose a los 
cuatro millones de pesetas, siendo favoreci-
das las obligaciones ¿el Tesoro a un año 
con compras que exceden los dos millones 
por sesión. 
E l Interior 4 por 100 descuenta el cu-
pón, iniciando la quincena a 70.20 v 15, pier-
do el entero 70 y termina a 70.60 y 55. 
E l Exterior inicia, también ex cup^n. a 
85.00. desciendo a R4,60 y termina a 85.40. 
De los Amortizables. el 4 por 100 desruen. 
ta el cupón a 88,50 la serie C y termina 
a 88,25 la D. 
E l 5 por 100. emisión 1920. Inicia a 95.25 
la seria E . desciende a 94.55 v terminan a 
94.75 la F y la E . y el de 1917 inicia a 
95,35 la serie E . desciende a 94,55 la C 
par-v finah^ar a 95.25. 
E n obligaciones del Tesoro, las de vencí-
L a t e r m i n o l o g í a cristia- \ ni¡cnto 1 de enero de 1925 inician, ©x cu-
|pón, a 100.50. 25 y 15. sepún series, y ter. 
minan a 190,70 v f>0. La.s del 15 octubre 
1923 inicinn a 101.75 y finalizan a 100.80. 
Las ríe 4 de mayo de 1023 suben de 100.65 
a 100.80. 
Las de 4 noviembre 1923 inician a 101,10 ¡ 
y +o>-niinan a 101.15. Por último, las de 
vencimiento 4 de febrero de 1927 inician a 
ósencia misma de todo pensamiento re- v ^ para <erm¡nar en desoenso 
ligioso, l a verdad religiosa absoluta; «el , 202.25 y 20. 
r a y ó blanco del espectro solar, del cual ; Examinando las marcha de las eotfoaoip , 
cada ¡religión no es m á s que u n haz de ncs durante la quincena, se observa pri-J 
color». Esa «c ienc ia esotér ica», que los I mero descenso en ellas, desnués reacción y. 
aun obtenerlas mediante ventas para acudir ; nes. Sigue la reposición del "franco francés, 
a la suscripción de obbgacioncs 
Los soldados de la Guardia civil son, en 
general, hombres hechos y derechos, con la 
gramática parda que da la edad y el contac-
to a diario con los «parJ/7'o8>, que, si no sa-
ben latin, sab'en ?nncho de la vida. Hay pa-
lurdo que le da quince y raya al más letrado. 
—o— ! Con esos soldados hechos y esos lugareños 
E I L V E S E , 15. — Radiografían de Nueva ! en V^ardias ha de estar en contacto 
York que si el Senado aprueba la nueva ley ' J ^ Guardia civil... Jmaqinadle 
de inmigración, el presidente. Coalidge, hará harhilampMlo, recién salido de vna 
uso de su derecho de veto para evitar com-I ^ ^ ? ' l , a . teniendo que r m r en un pueblo 
de escaso vecindario donde puede tropezar 
con un alcalde que le diga que las autorida-
des deben marchar «con patas» por decir 
conpactas en vez de unidas (el hecho es his-
tórico), y si podéis asegurar que .cumplirá 
con su deber, aunque piense para tue aden-
I iros para que diantre le servirá el conocer 
• o Virgilio, saber resolver triángulos, ctecte-
ira, etcétera, también podéis afirmar que si 
en un pueblo hubiera nacido, y se hubiera 
criado en el mismo, y de él hubiera saUdo 
a los veintiún años para ser soldado, y des-
pués de mil vicisitudes y una manta.de años 
a un pueblo tornara convertido en un oficial 
del benemérito Cuerpo, sabría cumplir a ma-
!raviUa con los deberes de su cargo (díganlo 
los muchos oficiales de la Guardia civil que 
paso a paso llegaron desde guardia a oficial) 
y por añadidura se encontraría en el lugar 
quo le hubiera cabido en suerte como el pez 
en el agua... ]Quc le echen «pardillos» a el'... 
1 Kú sentirá la nostalgia de las grandes ciu-
uac' s, de las que acaso abomina, porque su 
mujer no se codeaba con la del capitán (\m-
¡ii ule pur d<- orgu\\o*ús\), mientras que a'/'W, 
\en el pueblo, su mujer alternará con la al-
caldesa, la boticaria, la jueza... ¡ V estéi com-
puesta de tantas pcqutñfccs la vida'.... 
Pues imaginad por un momento que se 
prohibe el ingreso en loa Cuerpos de la Guar-
dia civil y Caraliineros {que similar es la 
vida de ambos) de los oficiales procedentes 
ác las Academias en otro empleo que el de 
comandante, reservando los da alférez, te-
niente y cepilán para I03 individuos de la 
clase de tropa que paso a paso hicieron en 
esos Cuerpos su cañera en fuerza de cons-
tancia, de honradez y de un cierto fca'lo cuí-
tural, y para los oficiales de la escala dé 
reserva qwc después de improbos trabajos al-
canzaran el empleo de oficial, y a buen se-
E l G o b i e r n o t u r c o c l a u s u r a 
l a s e s c u e l a s e x t r a n j e r a s 
o 
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escuelas francesas cerradas por orden de las 
autoridades tiu-oas es de 30, en las cuaies 
recibían ensoñan/a lírOOO et-íudianíos, de 
ellos 2.500 musulmanes. 
Parece que la decisión del Gobierno turco 
tiende a evitar la influencia que las escuejaá 
extranjeras ejercen cu loa es.'udiantes mu-
sulmanes. , 
C . A g r a r i a d e Z a r a g j o z a ; £ j p 0 b r e r u i s e ñ o r 
La inaugurará en h primera ídecena 
de mayo un general del Diz cetario 
o 
Asistiré el Cardenal Prlmai o 
E l almirante Magaz fué visitaao i ver por 
el señor Azara, presidente de» ia -.Federa-
ción Católico-Agraria de Zaragoza, ¡«ar* in-
vitar al Gobierno a la inaugurscióí 1 die la 
magnífica casa que dicha entidad ba le-
vantado para sus oíicinas en i * capit al ara-
gonesa. 
Accediendo a esta invitación, asisl irá al 
mencionado acto, en representación á z l D i -
rectorio, el íreneral Mayandía. 
Coincidiendo con 1» inauguración del nue-
vo edificio, que tendrá lugar en la piime-
ra decena d» mayo, ae celebrarán diver-
ses actos y conferencias agrarias, técnicas 
y sociale?. 
El Cardenal Primado ha prometido su 
aeistencia. 
E n h o n o r d e S a n t o I f o m i á s 
La Universidad de Salamanca 
orga.iiza un certamen c entifico 
Para celebrar el sexto centenari o de la 
canonizeetón de Santo Tomás de Ai;uino, la 
Facultad de Pereobo de la L'nivenddad de 
Salamanca ba organizado un ceruuaan cien-
lííico, en el que distribuirá diversos pre-
mios a los mejores trabajos inéditos que 
se presenten acerca do los tema* sigaaentes : 
Primero. <;E.x¡posición y crítica» do los mo-
dernos sistemas juríd.tos a la lus-. de la 
teoría tomista del conocimiento». iPremio: 
3.000 pesetas. 
Segundo. «.La teoría de la ley, seg ún San-
to Tomás, y la concepción realista, y posi-
tiva de la norma jurídica». Paamio».: 1.000 
pesetas. 
Tercero. «La doctrina polítiaa de Santo 
Tomás y las modernas coneepciones del Es-
tado». Premio: 500 pesetas. 
Cuarto. «La doctrina de la, justicia, se-
gún la Summa Teológica». Prem.t>: 500 pe- I 
setas. 
Quinto. «Las cátedras de Santo Tomás y 
los lectores de ellas en la Umversidad do 
SsJamanca). Premio: 250 pesetiis. 
Sevto. «El principio de indirviduación. 
pegón Santo Tomas, y el concepto de 
sona jurídicas. Premio: 250 pesefas. 
Los trabajos se dirigirán iil decano do la 
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Salamanca basta el 81 de di riembre de este 
año. 
Componen el Jurado calificador del cer-
tamoh el 
per -
y a 89 ex dividendo en la última. Su 
gacionee descienden do 10" a 102,50. 
Por último, los Ríos iniriaron a t2 
minaron repuestos a 40. 
E l mercado monetario con pocas operacio-
ter-
tguro que el servicio de esos Cuerpos no se 
que inicia al cambio medio de 41,368 y tet- resm/írá por ello, y estando como están 
mina a diversos cambios que oscilan, entre alertas para iodos hs que se sientan con 
-ii?4V5 í 9r>- lr,s l W a f;allan « : ánimos de estudiar las puertas de las Acá-
f ó8\ descienden a 30 y vuelven a elevarse, ^ c , , , ^ ^,7,^.^..,. Zo., qu0 de cKog carezcnn 
terminando a 38.30 a 30. Los suizos i-gistran ( pero amen ta vida disciplinada del Eicrrito, 
liras co-! Sí, sentirán satisfechos viendo como final, de. 
fia vida militar ios tres estreVtis de capi'jn 
. de la Guardia civil o Carabineros y vivien-
Las l.bras estenmas comienzan la quince- ^ en un mcdio amh¡en{ef dond(, n0 se verdn 
% l L C ' U a r P ^ 10 ^ n l ' ?2' "VlT1 h^t.a ^ « ^ ^ a rozamientos tópicos por ratón 32,480 y terminan a 31,93. .Tx>s dólares mi-, ^ diferencial 
mienaán a 33,50, suben hasta 33,80, descien 
den a 33.10 y terminan a 38,26. 
decano de la Faorklfod de Dere-
eno, don Nica&io Sánchez, Malta: el cátedra- 'poetas y las personas scmibles se escern 
E l habilanle de la gran urbe lo quiere 
ludo. Y todo nú puede ser. Quiete tener 
las comodidades de la vida ciudadana, 
como son los airo-pellos de automóvil , los 
barullos callejeros, los altos precios de 
las subsistencias, las artnoníaís del jazz-
bunü y las delicadezas artísticas de las 
pel ículas yanquis. 'Todavía no le basta. 
Su mnbición sin limites y su soberbia 
urbana le conducen al deseo frenético 
de -poseer el campo sin salir de las ca-
lles, y de tener el mar sin aproximarse 
a la orilla. P a r a apoderarse del mar abre 
un hoyo en el Retiro, lo llena de agua, 
bota imas lanchas y se cree señor del 
Océano. Hasta le parece que se balancea 
sobre las 'Ondas y que. aspira el yodo 
salutífero. P a r a poseer el campo planta 
un arbolilo en el palio de su casa. E l ar-
bolito, que se ve entre cuatro paredes, 
se estira con el ansia de escapar y aso-
ma la copa por encima de los tejados 
para {pedir auxilio. Completan la i lus ión 
dos <o tres gom-íones frívolos, que todos 
los dias van a piar un poco sobre las ra-
mas para que no se diga que no hacen 
nada. E l ciudadano llega a pensar que 
el campo que ve algunas veces desde el 
ferrocarril es una simple fals i f icación 
del que tiene en el patio de su casa. 
Ahora se trata de robar otra cosa a la 
naturaleza, y servírsela al habitante de 
la ciudad para que la disfrute sin mo-
verse del s i i lán de gutapercha. L a radio-
telefonía se ha propuesta hacer el mila-
gro. Colocando un micrófono en un bos-
que, los aparatos recogerán en el aire 
y l levarán a todos los oídos el cántico 
del ruisefior. 
E n el Casino, respircendo la atmósfe-
r a espesa del humo de los cigarros, o en 
el domicilio particular, mientras se lee 
\un periódico lleno de malas noticias, po-
drá uno reccrarse con los arpegios del 
nocturno trovador de los bosques. Si el 
ciudadano quiere completar el efecto con 
el decorado conveniente, un par de mace-
tas de albahaca pueden ser bastantes pa-
ra fingir la selva. 
¡ P o b r e r u i s e ñ o r l E l siempre amó el 
• arte por el aríc y fué enemigo de las cr-
i hibiriones. Jamás mendigó el aplauso dr 
j íos multitudes ignara^, fii quiso someter 
síes cantos al juicio de los críticos pro-
fcsionalti?. Siempre rechazó todas las. 
contratas que se le ofrecieron. L a ñocha 
fué su hora el bosque silencioso y ad* 
mirado su público. Si'*1 o alguna vez los 
tico do Derecho canónico, d m Teodoro An 
dres Marcos, y el de Derecho político, don 
Nicolás Dodríguez Aniceto. 
L a adjudicación de premio? se' hará en 
sesión pública dentro del mes de marzo 
de 1925. 
O t r a E m p r e s a d e M a d r i d 
c o n s o b r e s a l a r i o f a n v i i í a r 
o 
De 15 a 125 pesetas metisuailes 
Recordarán nuestros lectores los datos que 
n e logio publicábamos recien ternenUi aoer 
dia.n entre los árboles para oirlc caniar 
sin que él lo notara. 
•¡Pobre ruiseñor] ¿ P a r a quién canta.-
rá ahora.'? P a r a todos; incluso para as-
tutos financieros que descansan de sus' 
fatigosas tareas de transfusión del dine-
ro de bolsillo a bolsillo ; para damiselas 
frivolas, amigas de la m ú s i c a de negros j 
j para musculosos molzalbetes patadistas ; 
para desastrosos politicos; para cinema-
tómanos, cocainómanos , v inómanos y 
bar bar órnanos: para gente inculta y gen*-
te de mala cultura... P a r a todos. \Qu¡é 
lás t ima me da\ 
Se acabó el misterio de sus cantatas 
en la paz de la noche. Cuando se crea 
ca del sobresaliario famiUar 'es^lwro'o"por i s0^0 v ^íb^e, y al(;9Te™*nte emprenda sus 
el Consorcio de la Industria Textil de Eou-! 9,or-'cos' el mun^0 entero le estará escu-
baix-Tourcoing. '! chando. 
Hoy consignamos con el mismo tnronósitri Me parece una infamia lo que se hace 
cian a 7,48 cable y 7,51 cheque y t e r m i n a n j ^ ^ " - ^ V de ¿Bn-
* Í Í Ü CleT l 7 f Cable- r i ^ 0 sc resolverla asi „ ansio de TODOS el 
n o- I¡0rtu*ueseS f c°t]icaT1 problema, de los ofiQlalé, de la escala de ré- , 
sesión a O , ^ y Jas coronas de t^raga. a 21., o. .^rrr;?... y por s,- furra un es{n , ̂  españoles a la implantación de, esa g^an 1 ¿raría de ln que se trama para que se 
. . .. . . ! meiora socml mm n/t̂  „..•,.. J ~ IA * 
en 
is o | propósito 
o entonces, el de estimular a ios /industria-) con él. S i yo supiera su lenguaje, le avi-
Como se ve las disposiciones restrictivas fíiíi*'''ñtA 
surten los efectos apetecidos hasta ahora. que ffe cor'<5' p u e s t a 
queda... \ Buena suerte, amigal 
Armando G U E R R A « » * E n el período reseñado se incluyen en Is 
cotización oficial do Bolsa: 
Del Banco Hipotecario de España : 6.700 cé-
dulas hipotecarias del 5 por 100 y 3.000 del 
6 por 100 análogas a las ya en circulación. 
De la Compañía Sevillana de Electricidad 
40.000 acciones, al portador, de 500 pesetas 
nominrtles cada una, c<}mpl6t/amente 'des-
embolsadas, números 20.001 al 60.000. 
Emilio MIÑANA 
di eos 
1 ^ '^ofos l ian descubierto en la Doctrina 
^ Cristiana es iprecisamonte el mito fasci-
I nador de muchos e s p í r i t u s ansiosos de 
I verdad. L a Iglesia, s in embargo, s íguien-
| do los preceptos de su divino Fundador, 
I ll(> luí reservado ning-ún misterio. Ense-
I Oa las mismas verdades a todos y tiene 
I in te rés en que todos las entiendan bien. 
I $ n ella no hay t a l esoterismo n i ocul-
I l inino. 
En cuanto a la filosofía de l a ta l re-
I lígfón, es u n conjunto incoherente da to-
i dos los sueños espiri tualistas de la épo-
1 i a . E l yo albsoluto, h i j o del entendimicn-
1 to ún ico , l a evolución m o n o p s í q u i c a , la 
I fnorza inteligente, el logos planetario o 
I universal, d e í s m o p a n t e í s t a ; en f i n , la 
I eterna i lus ión del seréis como dieses; 
i solamente que ahora «la ley ú n i c a del 
• deveni r» nos hace necesariamente divi-
m nos, a r r a s t r á n d o n o s s in cesar a l a «exis-
I tencia a b s o l u t a » . ¡ P o b r e s locos! Copia-
I mos : «El hombro es un compuesto sep-
I tenario. Cuatro elementos forman el 
[ hombre f í s i co ; tres, el hombre espir i tual . 
' Aquél los son: el cuerpo físico, el pr in-
cipio v i t a l , el cuerpo astral o l a sensa-
cíón, lo m e n t a l ; és tos , l a inteligencia, 
el orípíritu y el a lma grande o e l yo. Es-
tamos sujetos a l a r e e n c a r n a c i ó n . . . » , et-
cé te ra , e t cé te ra , 
, Y. sin embargo, en el ú l t i m o Congre-
so de teósofos; reunido en P a r í s , estaban 
representadas 33 naciones. En E s p a ñ a 
tenemos varios grupos, di r igidos por 
« a g e n t e s p res idenc ia les» . Nuestro modes-
to a r t í c u l o no s e r á leído seguramente 
por los teósofos e s p a ñ o l e s ; pero a los 
d e m á s que tengan curiosidad, les reco-
mendamos l a «His to i re d'une pseudo-re-
l ig ión» , l a novela místico-filosófico-espi-
r i t i s ta de madamo Blavatsky y otras si-
bilas cjnsdem fwfuris. 
Mantíel GRANA 
L i •' I *- X 
d e l a f í e r m c a 
L A R O S A R I O S . A 
S A N T A N D E R 
N U E V O S O B I S P O S 
ITa sido nombrrCo Obispo de Plasencia 
don Justo Bivas Fernández, que fué Obis-
po auxiliar de Rantiaíro; de Burpo de Osma, 
don Miprnel de los Santos Día/ Gomara, que 
fué auxiliar de Zaragoza, y Obispo auxiliar 
de Tortosa, el canónigo do Valencia y se-
ejora eocial, que, ademá« de \u Agrupa-1 dedara^e dignamente en huelga de pico 
cion del Ramo de la Madera, de Madrid, hay í cerrado Pero no sé eómú decírselo. E l 
. r ^ í t i f ^ ¿J:Vf._tÍei? ^ h í e - \ m a l es'irremediable. ¡Pobre ruiseñor\ 
Tirso MEDINA 
e n 
cido el sobresalario familiar: üa Unión 
Eléctrica Madrileña, dirigida por, don Va- L 
lent/n Ruiz Senén. 1 
c o ^ X r T i T ^ i t o ^ C l ' V ^ H a t e r m i n a d o l a c r i s i s d a n e s a 
pesetas a las familias con dos hijos, menores 0 
de catorce años, llega hasta 125' pesetas 
mensuales para aquellas que tengrn siete 
hijos. Además abona la empresa hDO pese 
tas por nacimiento. 
Los beneficiarios son todos los empleados 
cretario de cámara de aquel Arzobispo, don ' y obreros que perciban un haber hastu 4.000 
Félix Bilbao y Ugarriza. 
L o s e s t u d i a n t e s i t a l i a n o s 
v i s i t a n T o l e d o 
r-0 
Cao un rm )ón nTerindo 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LA3 
CALATRAV&S) 
I por i'iltimo. fuerte alza en la sesión del 15. 
' por las impresiones recibidas acerca del éxi-
to de la suscripción de obligaciones del Te-
soro. 
F-n la próxima quincena las d;sponibili-
dade.í (?e los e\\ié no pudieron obtener el nú-
mero de obl'eac-iones p«did<is animarán pro-
bablemente el merendó bursátil. 
Frn las cédulas del Banco Tíipoteeario de. 
F.srnña r^dornína el estancamiento • 1as del 
4 por 100 inician, ex cupón, a «0.25 y os. 
cilan desnués entre PO.fiO 75, finalizandr» 
a este óltimo. Las del 5 por 100 inu-ian 
a 98.95 y 99 y terminan a 98.05. Las del 
6 i)or 10Ó inician a 108.95, cambio también 
final. 
Las obligaciones de Marruecos descienden 
de 79 ex cupón a 78,25 y 78. Las cédulas 
argentinas se elevan ligeramente, por el con-
trario, de 2,46 a 2,48. 
Suben las acciones del Banco de Espada 
de 567 a 570 y se estancan sus bonos a fCO, 
Tabacos inicia a 249,50. descuenta el di-
videndo a 242 y termina a este cambio. 
E n la sesión bancaria mientras el Hipote-
cario desciende de ílOO a 297; el Hispano Ame-
ricano se eleva de KíO a 162 y el Español de 
Crédito de 148 a 150. E l Central desciende, 
de 111 a 108. 
Las acciones de L a Unión y E l Fénix E s - ! 
pañol permanecen estacionarias a 284. E l día 
3 del próximo mes de mayo se celebraní la 
Junta general ordinaria de accionistas. Ex-
plosivos elevan su eotización de 366 a ÍJV b 0 
Los valores ferroviarios son afectados por | Según adelantábamos en nuestra últiiñf 
la marcha de la discusión en el Consejo bu-1 «Pá&ina Agi icola», se nombran, por rea 
perior Ferroviario y por el alza del I ramo, ' P1̂ 611 inserta en la «Gacetas, aresores que 
que determina ventas de ciudadanos iracce-! iní'ormen a la Comisión encargada de re-
solver en la cuestión de los alcoholes ví-
nicos e industriales. 
Designarán con este fin un representante 
pesetas anuales 
Todo esto además de proporcionar, el se-
ñor Ruiz Senén a sus dirigidos, los Ibenefi-
cios que se desprenden de las institu cienes 
que sucintamente enumeramos a coatinua-
ción: 
Gratificación de fin de año.—Gratifiaición 
en relasión con los beneficios de accionis-
tas.—Caja de Pensiones.—Socorro a '03 ju-
bilados.—Caja de Previsión y Alhorro.—IABO 
elación Módico Farmacéutica.—Cooperativa 
do Consumo.—Socorro por fallecimiento.— 
Colegio de huérfanos.—Sección culüurajL— 
Impuesto sobre sueldos. 
Como dato que puede dar idea de esta la-
L a f r a n q u i c i a p o s t a i d e l o s 
I S n d i c a t o s A g r í c o l a s 
o 
Una Comisión de la Confederación Nacio-
nal Católico-Agraria, formada por el presi-
dente, conde de Casal, y los señores Azara 
y Sáenz de Barés, visi tó ayer al señor Ma-
gaz y al subsecretario de Gobernación, ge-
neral Mart ínez Anido, para hacerle entre-
ga de un documento escrito, en el que se 
exponen los fundamentos legales de la fran-
quicia postal para los Sindicatos Agrícoias 
Solicitan que quede en suspenso la re. 
c íente real orden denegatoria del minisré 
r io de Hacienda hasta que el Directorio 
resuelva sobre la legalidad de la franqui 
cia mencionada. 
S e n o m b r a n a s e s o r e s p a r a e l 
p l e i t o d e l o s a l c o h o l e s 
TOT.F-DO. 15.—Los estudiantes italianos 
han visitado deteTiidament*! nuestra ciudad, 
siendo acnmpriñados ryor «jt teniente de al-
calde señor Arévrdo, el comandante de la 
Academia de Infantería señor Martínez Leal 
y el presidente de la Sociedad de Turismo, j 
señor Cantos. I bor social mencionaremos sólo, y sin comen-
Almorzaroo en el hotel Castilla, regresan- taños, el de que por sueldos y jornaJes se 
a la Corto «•» el expreso. pagan anualmente por la Unión Eléctrica 
, , , . 1 Madrileña 2.152.000 pesetas, y la 'cantidad 
Las vacadenes en la Academia ^ ^ o n ^ 1>0r todos los^onceptos en veneficio 
TOLEDO. 15.—Hoy terminó el primer pe-• del per$;0nal, ha importado en el aiño 1923 
ríodo de prácticas do los alumnos de la Acá- unas 900.0001 pesetas, es decir, el 41 por 100 
demia do Infantería. Por la tarde Balieron ' 
en faenes eppecialefl para disfrutar de las 
vwf.cionea de Semana Santa. 
En el próximo mes de mayo el 
de Asturias, presidente honorario 
Real Congregación Militar, asistirá 
munión general. 
Aterrizaje forzoso 
TOLEDO. 15.—En las cercanías de Villa-
nueva de Bogas aterrizó con averías en el 
motor un aeroplano pibtado per el capitán 
Huidobro, que resultó ileso. 
Príncipe 
de esta 
a la co. 
ses. ^Las acciones de M. (¿. y A. im.-.ian a 
310 y terminan a 322 y 323 al contado, a 324 
a fin corriente y 325,50 al próximo; v las, 
del Norte comienzan a 317,50, Unm- \ ^ ^ . . Í ! . 1 3 . 8 entidades siguientes: Umqr. 
nar a 320 al contado y 324 a fin corrient?. 
Los Guindos descuentan su cupón a 1^0. se 
elevan hasta 117, para terminar a 114. Mi-
nas del Rif cotiz/.n a 400 y 397,50. 
Las acciones del «Metro» se unidenn; ir i -
-iau a 197 y luego se estancan a 198. Sus 
obligaciones del 0 descuentan ¿l cupón a 10o 
y terminan a 101, y las J<d r. con;ieni&u 
a 93 y terminan a 92,00. Las cédulas de 
fundación ex cupón, a -.'Kb 
Las acciones de Tranvías comienzan a 93 a las once de la mañana, para presentarse 
de Viticultores de Cataluña, Fabricantes de 
alcohol vínico de Ciudad Real, Fabricante.-
de alcohol de melaza y remolacha de la 
Asociación de Fabricantes de Azúcar dé Es 
paila, Asociación de Criadores y Exportado-
res de vim;s de Jerez y Asociación de fa-
bricantes de aguardientes compuestos y l i -
cores de Valencia. 
Todos estos representante? es tarán nom-
brados antes del día 21 y concur r i r án rJ 
ministerio de Fomenóo el 25 del corriente 
C o n g r e s o d e E s t u d i o s 
O r i e n t a l e s 
aproximadamente de toda ía n-emuneración. 
E l C o n g r e s o P o s t a l U n i v e r s a l 
Un funcionarlo sueco acompañará a los 
delegados espitñolies 
Los socialistas encargados 
de formar Gobierno 
COPENHAGUE, 15.—El rey Cristi án X 
ha encargado al jefe socialista Stanming de 
la formación del nuevo Gobiernoi. 
Este será puramente socialista, contan-
do con el apoyo paj-lamentaxio de ios radi-
cales. 
Las Cámaras están convocadas para el 
día 29 de este mes. 
S e h a c o n s t i t u i d o e l n u e v o 
6 o b ¡ e r n p p e r s a 
o 
L O N D R E S , 15. — Telegrafían de Teherín 
dando cuenta de haber quedado constituido 
el nuevo Gobierno perea, que preside el eir-
dar Sepah. 
Zuka Ulmulk ha sido nombrado ministro 
de Negocios Extranjeros. 
Un polí t icb ca ta lán ensalza en castellano 
las glorias 1 ai mas 
BUCAREST, 15.—Ayer se celebró la se-
sión inaugural del Congreso de Estudios 
Orientales, ocupando el estrado presidencial 
p\ Príncipe heredero. ^ 
Entre las personalidades latinas que asis-
tieron a esta sesión, figura un conocido po-
lítico catalán, alma en otros tiempos de la 
Mancomunidad, quien pronunció un discur-
so en castellano ensalzando las glorias do 
la raza latina. 
* * * 
N. de la R.—Hace varios días se anun-
ciaba de Barcelona un viaje a Bucarest del 
señor Puig y Cadafalch. 
y terminan a 92,75 en la Dcnúltima tesión, a la Comisión de Alcoholes' 
rtaT a participarj en !a expedición 
a! Polo Norte 
ROMA, 15.—El explorador Amundsen ha 
celebrado con el Gobierno italiano un con-
venio sobro la participación do Italia en 'a 
próxima expedición al Polo Norte. 
TETTJ(AN, 15.—Ha llegado a esta plaza 
un funcionario de la Dirección general de 
Correos de Suecia, que hace cinco meses 
que ee halla en España para perfeccionar 
el idioma español con objeto de poder acom-
pañar a los delegados quei nuestra patria 
enviará al próximo Congreso ttostal Univer-
sal que ha de celébrame en Estocolmo. 
L a f o r t u n a d e H u ^ o S t í n n e s 
Tres m i l ciento novonta y 
tres miilones de pesetas 
B E R L I N , 15.—El total de Ib fortuna de 
Hugo Stinnes, que era presidente d'e 48 So-
ciedades y que per tenec ía ade más a nume-
rosos Consejos de administraciión, se eieva 
aproximadamente a 100 millones <le libras 
esterlinas, o sea 3.193 millonea do pesetas 
al cambio de ayer. 
Impi esto en París a ios extranjeros 
o 
PARIS, 15.—El Consejo municipal ha 
adoptaílo definitivamente el proyecto de crea-
ción de un impuesto do residencia a los 
extranjeros. E l permiso de residencia para 
más de dos días costará 20 francos, y para 
más de cuatro meses, 50, que se abonarán 
por la carta de identidad. 
S e r e a n u d a e l t r a b a j j o e n 
l o s a s t i l l e r o s i n g l e s e s 
LONDRES, 15.—Los obreros de líos asti-
lleros marítimos de Soutnampton m n deci 
dido reanudar el trabajo, con la condición 
de que se convoque inmediatamente una con-
ferencia de patronos y obreros para, tratar 
de la uniformidad de salarios de lo,-, obre-
ros de los astilleros de Londres y '.los de 
Southampton. 
F l e t a a b u c h e a d o e n s u ü e r r a 
o 
Esperaban qne cantara en el r i lar 
ZARAGOZA, 1 5 . — E n la madrugada de 
hoy llegó a esta capital el tenor Fleta, con 
objeto de asistir como padrino a la boda de 
una sobrina suya. 
Esta ceremonia oelebró por la mañana 
e nía iglesia del Pilar. I,as amplias naves 
del templo se hallaban repletas de público, 
que esperaba, según tradicional costumbre, 
oir cantar a Fleta alguna plegaria. >Pero ter-
minó la ceremonia y desfilaron los invitados, 
sin que el tenor entonara una sola nota, mo-
tivo por el cual el público, *onsiderándoíe 
defraudado, esperó en la calle la salida de 
Fleta, y dió a éste pruebas de su disgusto, 
abucheándole largo rato y dirigiéndole fra-
ses poco halagüeñas, como «mal aragonesa, 
«ingrato» y otras por el orden. 
Esta manifestación se reprodujo ante el 
hotel en que se hospeda Fleta, quien salió 
esta noche de Zaragoza, sin que sas paisa-
nos hayan podido apreciar la magnificencia 
de su voz. 
Dos conferencias de Benavente 
ZARAGOZA, 15.—En los días 24 y 26 del 
mes corriente dará en el teatro Principal dos 
conferencias el ilustre dramaturgo don Ja-
cinto Benavente. 
IA primera se referirá a «La filosofía de 
la moda», y la segunda versará sobre «Alga-
ñas inujereo «Je Shakespeare», 4. -
-íííi^es 1« de abril de lfl24 
L a C o m i s i ó n d e E n s e ñ a n z a 
t é c n i c a e m p i e z a s u l a b o r 
Se atenderá a fa enseñanza profe-
sional femenina 
Notas de la oficina de Información de la 
Presidencia: 
«La Comisión órganizadora da la Ense-
ñanza Téonica se reunió el día 10 del ac-
tual en el ministerio da Trabajo, Comercio 
e Industria. 
Previo el estudio de unas peticiones de 
ampliación de la Comisión, se distribuyeron 
las personas que forman parte de ella entra 
las ponencias fundamentales presentadas por 
la Secretaría técnicas, y que fueron aproba-
das. 
La Comisión se preocupó do la enseíían-
7.a profesional femenina, y acordó reunirse 
en breve para discutir la primera de las 
aludidas ponencias.» 
* « » 
Desde las seis a las ocho duró ayer la re-
unión del Directorio. 
E l jefe de la oficina de Información, se-
ñor Rico, dijo que se había acordado acon-
«>jar a su majestad que indulte el Viernes 
Santo al carabinero condenado anteayer a 
muerte por el Supremo do Guerra. 
Se aprobaron varios expedientes de Ha-. 
cicnda. 
* « 
Con el almirante marqués de BfágU des-
pacharon anoche los subsecretarios de Esta-
do e Instrucción pública. 
F I R M A D E L R E Y 
E L R E A L M A D R I D F I N A L I S T A 
•—CDO 
Jugó con la brillantez del domingo. Juicios e impresiones 
FOOTBALL 
Su majestad ha firmado los siguientes decretos: 
HACIENDA.—(Sobro dterjpacho ¿c material j 
efectos importados COD destino a los departamen-
tos ministeriales. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando a don An-
tonio Lozano y Sojo presidente de la sección se-
gunda de la Audiencia de Aiicanto. 
Rebabilitaavio, aai perjuicio de tercero, el titulo 
de marqués de la Esperanza a favor de don Al-
berto do Elzabuxa y Fernindez Vizoarrondo, para 
sí, sus hijos y sucesores l>\,'itimoe. 
Idem, sin perjuicio de tercero de mejor derc-ho, 
REAL M A D R I D p . C 1 tanto 
(¡.Víonjardin) 
Athlatic Blub, de Bilbao 0 _ 
Las pravisionos más optimistas respecto 
al públif o fueron sobrepasadas por la rea-
lidad ; Minqua t>e trataba de un día labora-
ble, y a l comenzar la tarde llovió intensa-
mente, .'ios aficionados que fueron a pre-
senciar -el desempate de esta semifinal, si 
no má&t, por lo menos, han sido tan nu-
merosoa como los del domingo. (A ratos llo-
viznó, / « r o mediado el partido la tardo que-
dó esp/.<5nd¡da, aunque con bastante viento. 
Supwisimos que este pertido eerúl duro, 
quriel equipo do más peco tendría las tn&-
yores probabilidades j que el Athletic ju-
garía .'más que hace dos días. Resultó el cn-
cuenU-o de mucha dureza, los atléticos me-
joraron su actuación anterior, pero no lo 
suficiente ;para ganar. Los madrileños con-
servaron oii estilo exhibido el domingo, ju-
gando del imismo modo brillante. " 
ARBITRO T EQUIPOS 
Tal corno se había estipulado, Balaguer 
(Andalucía.) se encargó de dirigir la lucha. 
IJOS dos í quipos se fonnaron1 as í : 
R. U . F.—Martínez, Lscobal—Quesada, 
Sicilia—Mengotti—Mejías, De Miguel—Val-
derrama— t Monjardín—Félix Pérez—t Del 
Campo. 
A. C.-^-Vidal, Duñabeitia—+¡Acedo, La-
nivelación por la influencift atmosférica, un» 
desventaja de conaideracióm Aeí la línea 
de ataque perdió todo su valor, que no tu-
vo, por cierto, gran cosa. 
MAYOR DUREZA 
E l partido se hace más serio, más fuer-
te. E l tren disminuye y el conjunto de las 
jugadas resulta completamente insípido. 
Impónense 'loe atléticos, 'gnacíai? a sus 
medios, pero a su vanguardia le falta co-
hesión, contribuyendo enormemente el que 
BU extremo izquierda sólo sirve para estor-
bar. 
Si no queremos llamar dominio, podemos 
decir que el A ^ e t i c pelotea más en te-
rreno enemigo bastante tiempo. E l juego 
madrilpfto ea más intermitente. En una de 
estes arrancadas, Monjardín logra un tiro 
alto. 
Inmediatamente' después cuando loe 
blanquirrojos empujan nuevamente, Laca re-
gistra un gran «shot», que se marcha rozan-
do la barra. Disponen de varias aglomera-
ciones, mas los delanteros tienen poca for-
tuna. Demuestran, desde luego, codicia. 
GRAN DEFENSA 
Mediado el /seguido , )x | iodo njadio ha 
conseguido todavía marcar. Esto hace pen-
sar que el primer tanto ha de ser fatal; 
quien lo marcara sería el ganador. 
Se suceden varios «rcornerg» contra el Ma 
- - tAgu i 
rrezabal/,1. 
DE UN DIA A OTRO 
jLos jugadores locales fueren los primeros 
en pisar el campo, y ni que decir tiene que 
se les rreibió con una formidable ovación. 
A los forasteros s« les aplaudió, pero en 
verdad no con el cntusisamo del domin-
go, lo fjue puede explicarse en parte por 
abundar los nuevos aficionados. 
El áíbitno retrasó unos diez minutoR el 
partido.. Nuevamente los madrileños gana-
ron el sorteo, optando por la elección de 
la metii favorecida por un viento bastante 
el título de man]u¿3 de Ciadoncha, a favor d« j ^ ^ i b l l 3 . 
don José de Rújula de Ocbotercna, del Escooal y! LA PRI7»IERA BRONCA 
Laborda, para fií su'? bijos y sucesores legítimos, j Apenas iniciados los primeros movimien-
MARINAJ—Autorizando al almirante eccari.-ido tos se abservti que el partKio no iba a ofre-
del despacho del ministerio do Marina para «-ue cer la mismil fisonomía del domingo; eo 
rraza—t.f. M . Beleúste—Legarreta, Canto-1 ^ " d por el lado de Centolla, ya que allí se 
Ra—t Ln en—Larracoecbea—A<Tuirre ± ' ' ^ — — — * — vr«-ií«—_ carga el peso del encuentro. Martínez quita 
el peligro dos veces y una Escohal. 
Ataca un poco el Madrid, lo que termina 
«•nn un intento excelente de Valderrama, de-
tenido por Vidal, aunque el balón se siente 
cardíaco. 
Los dos bandos vuelven a equilibrarse, 
peloteando en medio campo. Después e! jue-
go os atlético y más netamente. 
Pero, lo que son las cosas; los madrile-
ños loírran una escapada. Del Campo se 
interna y ejecuta un pase adelantado. Acedo 
despeja con poca suerte, coloca el halón 
B a n q u e t e a E d u a r d o C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
. M a r q u i n a 
El éxi to entusiasta de «El pobrecito car-
pintero» ha dado motivo a que se rinda 
a su ilustre autor un homenaje que se le 
c^bla hace mucho tiempo, porque si es 
cierto que en esta ú l t ima obra culminan 
su inspiración y su maes t r í a escénica, sus 
obras anteriores, en las que a más de can 
tar nuestras más puras glorias históricas en 
un desbordamiento entusiasta de patriotis-
mo man ten í a la pura t radic ión de nuestro 
teatro poético, le habían hecho ganar cen 
toda equidad y en estricta justicia un tri-
buto de aífmiracion que se tardaba en ren-
dirle-
Así la idea del banquete fué acogida con 
entusiasmo y así se adhirieren a ella no sólo 
los amigos que han sabido ganarse la bon-
dad y el t rato cordial y afabilísimo <ic 
Marquina. sino los admiradores diel poeta y 
del dramaturgo. 
Entre los comensales que llenaban por 
completo el comedor grande dei Ritz, figu-
raban los literatos, artistas, periodistas y 
actores más conocidos. Con el señor Mar-
quina ecuparon la mesa presidencial Ir.s ac-
trices María y Ana Guerrero, Mercedes Pé-
rez de Vargas, Josefina Tapia, la señori ta 
Magda Donato y los señores Benavcnte, Ar-
bós. Abat í y Díaz de Mendoza. 
Entre los concurrentes figuraban los se-
ñores Muñoz Seca, Insúa, Sassone, doctor 
Marañón, J iménez Encina Machado. Bueno. 
Luna, Serrano (don Ar tu ro ) , Fernández 
Shaw, Mart ínez Sierra. Ardavín, Pérez Zú 
ñiga, Pascual Frutos. Díaz de Mendoza y 
Guerrero (F. y C ) , Hernández Catá, Gon 
zálep: Blanco. Falencia y Tubau, Víu, Pére7 
de A'/ala. Soldevilla, Marquina (R.), Arti 
gas, Thui'ler. Mart ín . Collado. Baena, León 
y otros muchos, cuya reseña ser ía intermi-
nabl e.. 
El señor Abati dió lectura a las mime-
rosas v valicsísimaí; adhesiones y Fernando 
Díaz de Mendoza levó admirablemente jnns | 
cuartillas de don Ramón Pérez de Aysda. 
en l'as que al hablar de la gloria, de Mar-
quina hizo profundas y opor tunís imas di-
prresiones definiendo el concepto de la poe-
sía, el verbo p c í t i c o y las condiciones de1 
adquiera, mediante concurso, una eataoióu radio-
telegráfica para el acorazado «Alfonso XIII». 
Idem las obras que han do ejecuia/rse en 3: ea-
fionero «Infanta Isabel». 
Concedícn/do la gran cruz del Mérito Naval, con 
distintivo blanco, al Patriarca de ha Indias, doo 
Julián de Diego García y Alcolea. 
Propuesta de ascenso a favor del capitin do In-
fantería de Marina don Domingo de l'aúl y G-oycna. 
M i s c e l á n e a m ú s i c a ! 
lleva a mayor velocidad, menos fantasías, 
mayor nerviasismr), más fogosidad; en fin, 
un verdadero-, enccientro de campeonato. Con 
e^to.- antooedentes se podía presumir poco 
«football»-. 
E l A.'óhleitic (fus el primero que se acer-
ca hacia la meta contraria; los delanteros 
ligan la linea, pero en el momento supremo 
no coasi^uen nada, unas veces per indeci-
sión y otra'; parque se les responde con una 
acertada defensa. 
En estos lárices iniciales, un atlético tum-
ba a Sicilia, «Miya caída motivó un enorme 
broncazo. Se levanta cojeando, y contra la 
creencia general de que ya estaba inutil i-E l eminente pianista Rubinstcin se des-
| pidió del público de Madrid, que tanto le ' zad0) se repene poco "a poco. 
' quiere con un concierto a base do Schu- I « • « A 
mann, Prokoíief y Falla. Tocó como es ca-1 DOMINIO ALTERNATIVO 
racterístico en é l : magist raimen te cuando i El balón A» y viene sin permanecer gran 
le da la gana, y precipitado cuando le da 1 tiempo en rñngún lado. Las dos líneas de-
la gana también. Tuvo quo dar varias pro- : fonsivas er.'iOan el menor intento. Duñabei-
pinas, pues el auditorio, en pie, no cesaba! tia es el que empieza a restar con valen-
de aclamadle. i ^ía» y su* entradas provocan continuos mur-
* * » i mullos. 
Jacques Thibaud dió su segundo y últi- | I?;ual «que la presión, la dureza no es ex-
íno recital do vioüu eoú la «Sonata», de i chu-jiva de los norteños, también el Madrid 
Fauré , obra impersonal, anodina y cuyo Úl- \ reypende con los mismos bríos, 
timo tiempo bordea e.l ambiente franckia-
no : la de «Mi menor», de Veracini, bella y 
sucrestiva. es lá-stima que llevara un acom-
pañamiento fuera do época y estilo tenien- I sea. 
do el suyo; en cambio, nada he de oponer ' 
a las «Variaciones serias», de Corelli, ni a 
la «Fantasía», de Schubert, de romanticis-: 
mo encantador en el que años después había 
de beber Bollini. 
Thibaud tocó como en sus mejores días : , 
sobre todo, en Corelli y Veracini hizo des-1 
tacar su bello sonido, técnica limpia y pu 
en los mismos pies de Monjardín. que apro-j verdadero poeta, mrestro y guía, que a las 
vecha una ocasión tan propicia para apuntar! erudiciones innatas en él junta la del estu-
el único tanto. La ovación fué delirante, dio y la perseverancia en un noble anhelo 
_ „ . de mejoramiento v perfección. 
EL rí.TOIO CUARTO DE HORA En óc estruendosos aplausos se le-
Faltnn quince rninutcí; después de ese tan- j van tó Marquina pr.ra leer una maravillosa 
to. En verdad, los atléticos ya luchan con-1 poesía, llena de emoción y de cordialidad, 
tra el tiempo. de entusiasmo, de modestia y de grat i tud. 
Reacrionnn e itifunden grandes bríos en I donde en magníficos versos y con profun 
sus movimientos. Contestan también sus ; das ideas, que causr"on interrupciones pfo-
centrarios. Y el juego duro va aproximándose í ducidas por el entusiasmo m a í contenido, 
al violento. E l Madrid procura a toda eos-1 para darse mejor a sus amigos les entrega 
ta conservar la ventaja, lanzando afuera él 1 SUS ideas, sus pensamientos más ínt imos 
pelotón. Esto influye forzosamente en el áni-1 ^ concepto deí arte, do la hslíeza v ce la 
mo de sus contrarios, que, naturalmente. | Toes!a, su fe en e l porvenir y sus e-pe-
ponen más fuego, más ímpetu en su atar.l ranzas en la Patria, con tan elefantes raa.-
qll€. i reres, tan espontánea poesía y tal hondura 
Domina el Athletic. Pero de nada le sirve. I r]e sentimiento, que la emoción ganó a to-
la pmocion inspiraba loa calurosos 
MADRID • 
4 por 100 Intttrior—Serie F , 70,55; E , 
70,55; D, 70,00; G, 70,00; B, 70,(>0; A, 
70,60; é Y 11 • 70,60; fin conionte, 70,70. 
i por io0 Extorlor.—'Sono, l , 05,40 ; E, 
85,50; i>. 80) C, 80,25; B , 80,25; A, 80,25; 
G y H , 87,50. 
4 por 100 Amortlzablc—Sorie D , 88,25; 
C, 89. 
Ó poivlOO Amortizablc—Serie F . 04.75; 
E, 04,7.* D, 05; C, 05; B , 05; A, 95,25; 
Diferentes, 01,75. 
5 por 100 Amortisable (1017) .—Serie C, 
05,25, ü . 05,25; A, ' ^ 2 5 . 
Obh¿aciones del 'Icsoco.—Serie A, 100,70; 
B, 1ÜU,.0U (enero); «erie B , 102,20; (febre-
ro) ; sorie B , 100,^0 (mayo) ; serie A, 101,25; 
101,25 (noviembre). 
Ayuntamiento do Madrid.—Empréstito de 
1808, 84,75; Interior, 00; Ensanche, 88; 
Villa Madrid, 1014, 86,25; ídem 1918, o0,50; 
ídem 192^, O'ó; Caja Emisiones, 86,50. 
MaiTuecos, 78. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Banco 4 por 
100, 80,75; ídem 5 por PX), 98,95; ídem 0 
por 100, 103,95. 
Acciones.—Banco do España; 570; ídem 
ídem (bonos), 360; Río de la Plata, 46; Cen-
tral, 108; Tabacos, 242; Xzúcar preferen-
tes, fin corrienU:, 70,50; ídem ordinarias, 
fin corriente, 32; Felgucra, 57; ídem fin oo-
rricnt*, 57; ídem fin próximo, 57; Electra, 
A, 991 M . Z. A. , contado, ¿323; fin corrien-
te, 324 fin próximo, 325,50; Nortes, fin co-
rriente, 324; Metropolitano, torcera, IOS; 
Los Guindos, 114; Tranvías, s/d, 80. 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada, 
75; dem estampilladas, 72,60; Compañía 
Naval, 6 por ICO, 90; ídem ídem (bonos), 
06,25; Unión Eléctrica 5 por 100, 90; ídem 
6 por 100, 10); Alicante?, primera, 286,75; 
ídem H , Oí.JO; Nortes, primera, 65,40; 
ídem quinta. 05,75: ídem 6 por 100, 102. 
T r a s a t l á n t i c a (1020). 100,5»; Tranvías 6 
por 100. .102.50; MelropoliUino, 6 por 100, 
92,60; -Chade, 101.-50; H . Española S por 
100. 98j Minas del Hif, A. 02,.'í); Córdoba a 
Sevilla; 293: Ciudad Real, 95,75;'Valencia-
nas Norte, 01,60. 
Monada extranjera.—Francos, 44,05 ¡ídem 
BUÍWS, 130; ídem Belgas, 30; libras, 31,93; l7 . ^ ft (t4 75 44 95 
dólar, 7,36; ídem (cabio), 7,40. | 7.:^)' franoos-suizos, a 130. 
BILBAO 50.OOO francos belga?, a 38,30 ; 25.000 
Altos Hornos. 128.75; Explosivojs, 270 ¡30 : 100.000 a 38,50; 25.000 a 38,00 y 50. 
ípp.pol) : Resinera, 265; Norte, primera, j a 30. 
65,251 Banco de Bilbao, 1.605; Vi/.caya, i 1.000 libras a. 31,93. 
r.347,60; Unión Minera, 555; Sota, 1.2Í5;l 10.000 dólares, cheque, a 7,36. 
Robla, 74,50. 5.000 dólares, cable, a 7,40. 
PARIS 
Pesetas. 222,40; libras, 70,60; ¿¿j 
10,875; corona choca, J8; idem austtiJJ 
23,o0; 'dem suewi, ^20,50; ídem n o n W 
224,50; ídem dinanianp;r.,a, 269; fr^*» 
suiaoe, 286,75; ídem W ^ - , K-,,65; florj? 
W}6,75; Río de la Plata, 221.50. 
BARCELONA 
In'erior, 70,45; J'.xlenor, 85.10; A m ^ 
zablc, 95; Nortes, 64,tK); Alicantes, 64^f 
Andal uoes, .Vi ,15 ; Colon i al, 6Ü ,50 ; í r ^ ^ 
45.40; libras, 31,03. 
LONDRES 
Pesetas, 31,825; francos, 71,30; ídem st 
zc«, 24,20; ídem belgas, 82,82; ¡mus, 07,56.1 
dólar, 4,34478; liras, 07,5'); carona sueClT 
10,465; ídem noruega, 31,555; escudo 
tugués, 1,68; floi^i, 11JÍ72. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En el dopartamonto extranjero es | 
la actividad es mayor en la sesión de 
observándose una eituación favorable pai 
peseta, 'que mejora con respecto a las l i 
y dólares. En cambio, los frajncos prosig 
en alza cerrando a 44,05, con ventaja de 
céntimos. 
Los fondos públicos suben con reí 
a sus eambics procedentes, debido a la 
bar oferta de papel como consecuencia 
ripcíón de Obligaciones del Tesoro, (|U8 
so presenta fm-orabüísiraa para el Directorio. 
Entre los valores de crédito sólo be nagoá 
cia en baja de un entero el Danco Cent^lJ 
repitiendo sus cambios precedentes el de Üg, 
paña y 'Río de la Plato. El grupo industrial 
[ncsonta poca animación v acusa firmeza y 
los ferrocarriles reaccionan y ganan cuatro 
pesetas los Alicantes al contado y otras cua. 
tro los Nortes a fin del corriente.' 
* * * • 
A más de un cambio se negociom ; 4 por 
100 Interior, a 70,60 y 70,55; Empréstito de 
1014 doi Avuntamicnto de. Madrid a 86.'.50 
v 80.25: Alicantes a 322 y 323; Compartía1 
: 'Nn-val 6 por 100 a 96 y 06.25 y TrasatUnl 
¡ ticá (1920) , a 100,40 y 100,50, y Marrueoos, 
! a 78.25 v 78. 
« * * 
En el rorro extranjero se hacen las si. 
! guientes o]ieracionies : 
50.000 francos a 45 y dos partidas d» 
Además de que los defensas restan bien, 
los medios se han replegado, y quién más 
quién menos procura despachar la pelota a 
las Ifneas de toque. Alguna vez descuente 
el árbitro. 
ENCONTRONAZO VIOLENTO 
Faltando unos ocho minutos, Larraooechea. 
en su avance, arrolla .1 Martínez en una sa-
cio?; 
'••plauccs de las inacabables ovaciones, y con 
0st?- dulce nota <?o emoción, tan distinta de 
la turbulenta acorría de los banna-et/vs. pe 
distinfruK) y t e rminó esta fiesta d^ home-
naje a un artista que supo ennoblecer!n 
con el sello de su ncesía. 
1/as yjgadivK no ofrecen ninguna particu-
laridad.; svn colocación todo el mundo se 
apresu/oa a arrebatar la pelota, sea como 
Nhiguna de las dos lineas de ataque se 
mucíjtra peligrosa en el «shot>. 
JUEGO NADA VISTOSO 
Los jugadores no se preocupan para na-
da de la técnica. Buena prueba de esto es 
tigó la brusquedad. Ocupó el puesto medio 
mareado; monos mal que faltaba poco. 
El partido degenera; ?e juefra en medio 
de una tensión nerviosa por la violencia da 
los últimos momentos. 
Termina pronto. El entusiasmo fué ine-
narrable. 
COMENTARIOS 
Con decir que el partido fué de verdadero 
cami>eonato está, dicho todo. Todos se tro-
pezaron. Los más , Martínez, Quesada j 
«Chirria. 
El partido fué emocionante nada m á s ; 
que, a rxisor del viento se optó casi siem- soso, con la menor cantidad de arte y de 
lida, quedándose desmayado el guardameta T7 | t, -.1 . j j ! ?r,V1i1. r. 1 -
madrileño. No hay que describir cómo se, ^ armusmo y s u r e m e a i o 
puso el público. Ent ró con el pecho. Se cas- s e g ú n l a opinión 
m e d i c a l 
reza de estilo: si quisiera corregirse de cierta 
afectación que le acompaña, no habría tacha 
que oponerle. E l pianista Georsrcs de Laus-
nay, sin bombo ni platillos, presentado co-
mo de sorpresa, demostró ser un buen pia-
nista secn-iro y maestro. Obtuvieron los des 
éxito pleno. 
Y. AREEGUT 
C ^ A S ^ R B A L 
Con su majestad despachó ayer mañana el 
general .Tordana, siendo después cumplimen-
tado por el ex ministro conde de Coéllo de 
Portugal, los duques do Santa Cristina y Ma-
queda, el conde de Sagasta. y don Manuel Se-
ñante. 
* * » 
En audiencia recibió' a don Antonio Bo,ln-
guez Pastor, don Joaqum Ouiroga, don .Lon-
ginos Tovar. condes de F.aTvr.íkrra y Arena-
les y doña Josefa T. de iF.itcr y hermana. 
* * * 
También recibió a don Julio Elcrza, con 
una Comisión do las Diputaciones vascas, 
quo ha venido a interesar al Soberano asun-
tos de aquell:s regiones. 
p;e por el juego per alto 
E l jueg:) madrileño se hace más encaz 
por el lado izquierdo, porque Do Miguel 
demuestr?, alguna inseguridad al empezar. 
Las dos alas atléticas cían el mismo juego 
conec.miento?. En resumidas cuentas, ac-
tuaron más Jos atléticos, psro no mucho m á s ; 
cuando tuvieron el viento les faltó un de-
lantero. 
La crítica de este partido podríamos redu-
Cada vez va aumentándose el empuje de i cirla diciendo que cualquiera pudo ganar. 
í Lo que hace la oportunidsd en el «foot-
ball» ! Ganó el más oportuno. Y esto no es 
reducir el éxito, si nos atenemos a un dicho 
futbolístico de que el marcar tanto es cues-
tión de oportunidad. 
Puede afirmarle que la victoria se debe 
diendo con ello ¿ftbor. E l público se ha mos- j * }A defensa madrileña, que aguantó mucho. 
Irado m á s exigente resnecto a las faltas co.. Especialmente lscobal. qué descolló de los 
metida, por ¿bléticoa. ¡ 22_ Mengotti jugó también mucho. 
\ ( ; U I I i n E Z A B A L A SE RESIENTE Entre Ios atléticos, Duñaoeitia estuvo muv 
QU bien en el primer tiempo. Ix-.s medios, tra. 
ilia. Xo tardó en vengar 
dóse /ilcgalmente a <cChirri». El golpe fran-j 
los jugadores. En este aspecto pareció des-
tacarse o l equipo bilbaíno, pero te debe * 
que es !un conjunto do más potencia y en 
estos lances, en los golpes impresionan tais 
por su constitución. 
E l juego se detiene muchas veces, per 
fciji^OE '."B. poco a ^ J ^ t e . i bajadores. Los cuatro delanteros combina-
ron bien, pero terminaban mfll la jugada. 
¿Quién iba a pensar en este resultado co, e/«a uu «comer», lo despejan los defen-¡ de] eI Ce]i&í? ;_Q 
Su majesf.ad la reina doña María Cristina, 
con su camarera mayor, oonaesa de Heledla 
Spínola. ha v^itado el Col^pio-rsilo i!e '-an-
ta Cristina, de la Carretera de Extrema i > ra, 
siendo recilnda por la visitadora, sor He-
redia. v la superiora del establecimient-o, 
Pora combatir el «rtritiemo «oa 
toda« BUS ina.nifcst<ic.;oncá gdtteas, 
reuinátlcae, eocemáfiedi^ litisíacas, 
etféfera, es nOocsario administrar 'il 
enfermo un disolvente a-ctivo ce! 
indo úrico para que fácilmente pue-
da eliminarse del organismo tan .'u-
ue&to huésped. 
E l ¿xito en el tratamiento de 'as 1 
rcfcriü¡^s~enfermcdadeF, está en ra-1 
'MIB 
c e 
E l / \ 
SUMAHIO D E L DIA 15 
Prcsiaencia.—D cta.mlo normas tobre suministros 
de cnvrgía eléctrica, agua y gae. 
Conmutando por la de MJ'S años áe destierro !a 
pena impuesta a don José íiómez Martínez ou la 
cau»a y pur el delito que te mencionan. 
Aprobando la propuesta de la gran cruz de :a 
Real Orden de Isabel la Católica a favor ele don 
Bliia Aguilar y Alvarudo. 
Concediendo 1.000 jxísetas al director de "ia (s-
cuela graduada de niños de L a Florida, de esta Cor-
te, para continuar los exüursionci escolares. 
Jkc huando subsistente durante el secundo ejer-
cicio trimestral de 1(J24, la distribución do eré-
¿•.tos para becas a ios alumnos de lo» Centres ofi-
y oGc'ales de los Cuerpos da Estado Mayar y dt 
ijanidid dilitar. 
Ee^Iucioüdj a -1.000 pesetas las dotadones do la» I 
plazas de profesor de término de las Escuelas d»! 
Artes y Oficios de Madrid y de la Indnítrial y dt 
Artes y Oficios de Córdoba. 
Disponiendo se cumpla en eus propios términí 
la sentencia dictada en el pleito incoado por 
Hipólito Martín Peña y otros contra la real erdei 
do '30 de noviemire de 1922. 
Quo se entienda rectificada la real orden de 2"2 
febrero último («Gaceta» del 28), relativa 
creación provisional de las oaouelas nadonalee 
duadas en Alcora (Castellón). 
Ivesolvioüdo cxpeólente incoado por loa Ayv;i 
cíales do cnsoñunza y para los alumnos de las le- tamieatos que se indican ea|bre modificación 
públicas hispanoamcrituuas y de Portugal nue de-
seen realizar sus estudios EÍI España. 
Oonrcdiendo 6.000 pesetas para atender a los 
gastos do instalación del campo do recreo que re 
proyocia establecer en Jaén. 
Con^derando sab&stentes, a los efectos de ¡a 
concesión de subvenciones, les documentos presen-
tados con arreglo al real decreto de 8 do agosto de 
j 1922 y reales órdenes complementarias de 12 del 
zón directa <kl disolvente, habicn- i ,aiSmo mes ^ aCo * 7 de ^ de 1923 I™ las 
dome convencido oxperlmentalmentc 1 InstíUiclulies 9 - ^"edades que tienen crédito fija 
del positivo v seguro resultado del ^ ' S ™ ^ a M capitales que so mencüonan. 
Uromil; prueba de cUo es quo sien- Grac,a ^ Justicia.—Nombrando a don Jr i i i 
do artrítico le he adoptado para tra Ar»ue-0 Para desempeñar la .secretan 1 va-j 
tarme un intenso eeoema húmedo cairlte " t'1 J u ^ - ^ do primera instancia de .Muía 
Idem a dun Vicente Mcreno Mellá •.•u 
arreglo escolar. 
Fomento.—Dictando reglas para la aplioanic 
del real decreto de 1 de febrero último, relativo 
los servicios de la Marina mercante establecido 
en este ministerio. 
Deponiendo se encargue nuevamente del de 
cho de los asuntos do la Dirección general de 
ñas e Industrias mctalúrgjcaB el subdirecítotr 
Minas don José Ruiz Valiente. 
Tratiajo.—Autorizando la carrera de motocic 
y autociclos denominada ÍConcurso del kilómí 
Unzado» con ai-reglo al reglamento quo se indio 
que había sido rebelde a otros tra- < 
Juzgado tamiento. • a—^ pruaera uptoada do Huete. 
Estoy per lo tanto satisfechísimo P*si*mieado cc cumpla cu sus propios tór-nin^s 
de Íoi resultados alcanzados y por! ,a ^tena-a dictada ea el pleito contenciosu-admi-
los efectos diuréticos eorprendenlas | ^JJ^F0 HWWMo ppr el Coiogio de Abogados de 
que PO consiguen iiodcmos calificar 
el «Urcmriil» de medicamento com 
pleto para el arlritismo. | Pa^ 1ae ío"m(' Pa^e del Tribunal de oposiciones 
• a las plazas do secretarios judiciales anunciadas 
en la «Gacetas de 26 de marzo último. 
Idem a don Eduardo Fernández Espinar para la 
secretaría vacante eu el Juzgado de primeva ins-
tancia de Qériwl. 
L o s t a q u í g r a f o s d e l S e n a d o 
y d e i C o n g r e s o 
Dr. R O G E L I O MARTIN B L E S A , 
Subjefe de la Brigada sanitaria 
provincial, inspector do Kamdad 
del d:<str;to de Teruel. 
nospues aei o—i contra et celta'.' ¿ f i l ien 
Despuco de lo dicho por el distinguid" 
doctor ruvo concepto referente, al Uromil 
! acabamos de transcribir, no cabei duda que 
La «Gaceta» del domingo publicó la 
guíente real orden : 
«Clausuradas las Cortes y eiendo oon 
' * K Ü8 1 0n úe 4 do marzo ^ 19"-1 ni6nte ^ interés público utalizar los se; 
nombrando a don Einilio Zaragcza y Guijarro cios do los Cuerpos de Taquígrafos pertení 
cientes a una y otra Cámaras, su majestai 
el líey (que Dios guarde) se ha servido dwl 
poner (jue los señores taquígrafos del SenadoJ 
y del Congreso de los Diputados queden ads-
critos a la Jefatura del iGobierno y Presiden^ 
cia del Directorio militar, parí» ser destinado 
a las órdenes de los subsecretarios de los din 
tintos ministerios, siempre que así se oonsi.j 
dere útil o necesario 
Idem a don Eduardo Vázquez I^ópez para la te 
Sorbas. 
Idem a don Vicente Miragall Falsa para la de Al 
bocácer 
R u y 
para o.Tritar que las cartas se extra-
víen o sufran retraso, en tod^ la co-
rrespendencia remitida a 
E L D E B A T E 
aunque paya dirigida a cargo o per-
sona determinada, debe consignarse el 
APARTADO 4 6 6 
El írhil.ro t-asti^a d 
nos «óíís idab imaginarios, perdonables an-
te 91 excelente arbitraje de conjunto. 
«C'hijri» juega cada vez menos. 
T É B M H M ÍBL I 'RIMEII TIE.MPO 
/ ja presión alternativa fué fugar.^ Aunque 
poco v «contra el ñire, persistió más la de 
los a tk t ícos . Al finalizar el período, el jue-
go se l l i va entro la línea de medios. Loe 
Iwaftero;. mostraron una pequeña superio-
ridad. jM-ro contrarrestada por el hecho de 
quo los defensas contrarios cubrieron per-
íectameate a sus medios. 
Aunque parezca raro, no hubo ningún t i -
ro digno de tníncionarse. Terminó la pri-
m?ra parte sin estrenarse el indicador. 
SEGUNDO TIEMPO 
En el descanso, pensando en el viento fa-
vorable para k's ü iba ínos , se pensó en que 
•3a victoria serúi S'nya. Empezaron, por cier-
tiO. apretando, pero el mismo aire les per-
judicó muchas ve^es porque su tiro o su 
pase largo y por alto marchó a menudo 
por las líneas de meta. Con ello, para com-
i binar necesitaban; un toque ligero—o acer-
! carse demasiado oara tener mejor puntería— 
]o que naturadm ente se paraba con relati-
va facilidad 
«Chi rm vuelvi» a tener un encontronazo, 
y ya quedó inr¡tilizado pnra todo el resto 
del encuentro, .constituyendo más que una 
:ndo excedente del cargo de secreta Irileño? El equipo ha mejorado enormemen-1 micas, artritismo, reúma, cálculos, mal I « t í ^ ^ ^ T ^ Z T ^ ^crctar!0 
' piedra, etc., han de encontrar en este Pro-! ^ e . " , a dc Brihue2a a d ^ J o * B. 
divieso preparado científico el verdadero re- i 
E s p a ñ a a n t e l o s J u e g o s O l í m p i c o s 
Premio Almacenes Rodríguez fatU día, H 
B O L E T I N 
DE 
E l , D E B A T E 
Gon 
G.iccc 
participa en el concurso dc E L D E B A T E para optar al Premio AlnWicencs Rodrlguei (Gran Yfa, i), 
ICMCXÍ-J con las condiciocca estipuladas, contestando la pregunta en la tiguiente forma: 
ESPASA V E N C E R A A 
1— . 
2— . 




E S I A5IA SEKA VENCIDA POB; 
Tante,-i en el único câ o de quo a España se la 
elimine en. la primera vuelta: 
tantos-
|) . B—Eas com 'iones y noticias del concurso aparecen 01 nuestra «Pagina Deportivas 
te desde que jugó contra el Natación 
El arbitraje, acertado, teniendo, en cuen-
ta, la clase del partido. 
Lna vez más podeino? recnrclar la mano-
seada frase de la im-ertidumbre deportiva. 
¡Qué sorpresas tienen el «football»! 
Etecrpcíón en Bilbao 
BILBAO, 15.—La derrota sufrida por r l 
Athletic en Madrid ha impresionado pro-
fundamente a la afición. 
Durante toda la tarde se estacionó gran 
muchedumbre ante el local del :Atbletic, 
esperando el resultado del partido. A l co-
nocerse cundieron' rápidamente el descon-
tento y la decepción por toda la ciudad. 
Mañana, a lasS diez y media, llegarán los 
jugadores uruguayos que han de jugar el 
domingo y el lunes con el Athletic. 
í: * V 
Gomo ya hemos anunciado, *e celebrará 
también en el Stadium Metropolitano, a las 
tres y media de esta tarde, el partido do 
desempato E, C. Barcelona contra Real 
Sporting, de Gijón. 
Los gijoneses se presentarán verosímil-
mente con su última formación. 
Respecto a los catalanes, desde luego ac-
tuará Alcántara, lo que representa un gran 
refuerzo, indudablemente. Se duda de la 
actuación de Samitier y de Camila, que en 
su ausencia serían sustituidos por Gracia y 
Elíns, respectivamente. 
E l Barcelona se presentará probablemen-
te con estos jugadores: 
Pascuffl. Plana*;- Mar t íne r Surroea. To-
rralba—t Sancho—Canilla. + Piera—Maní— 
G ra-i a— t A! c án't a ra.—Sag i barba. 
JUEGOS OLIMPICOS 
PAl í IS . li».—Cerrado el plazo de inscrip-
ción, afíHendc a 2o el total de naciones que 
tomarán parte en el torneo do «football» de 
los Juegos Olímpicos. 
E>ta bemana es esperado el famoso pro-
fesor de. esgrima Pini. que viene i-ep-esen. 
taudo al Comité olímpico de la Argentina, 
y so ocupará inmediatamente de pi-:'p»rar 
todo lo concerniente a los atletas argenti-
nos que tomarán parte en los juegos. Ma-
ñana lle^aru el equipo americano de «ru-
gby». El Comité de alojamiento sigue re-
cibiendo ofertas de partimlareH para faci-
litar el hoepe^^ a los .concurrentes Í. las 
fiestas. 
Se calcula que pod -á disponerse de unas 
dos mil habitaciones, cuyo precio osciiará 
entre Teinte y treinta irancos por dia. 
medio para sus inaie Nombrando a don Vicente Armada Justo para la 
Enfennos " desengañados lograron su cu. ¡ *ccSruta™ ^cante en el Juzgado de primera ins-
ción en muv poco tiempo cuando no ha- ÜQ ^ c»£#-ración en. muy poco tiempo 
bian obtenidd el menor alivio en los demás 
tratamientos practicados. 
E x p e d i e n t e s j u d i c i a l e s 
s o b r e s e í d o s e n B a r c e l o n a 
Acuerdo de la Sala de gobierno de la Au-
diencia de Barcelona de 12 de abril 
de 1924: 
«Dada cuenta de Vs expedientes contri1, 
los pecretarics de Saia don Joaquín Pare-
llada. don Alejandro Rey-Stolle y don Die^o 
Muñoz Soto, con motivo de la Oltima visita 
d i inspección de Tribunales, de conformi-
dad con lo dictaminado por ê  señor fircal. 
se acuerdn sobreseer en ios mismos, por no 
hallar méri tos suficientes que legitimen la 
imposición de corrección disciplinaria a'-
guna; aunque procurando el mayer bien del 
servicio, al participar a diches secretarios 
esta resolución, se les recomienda ía con-
veniencia de que en lo posibfe extremen su 
concurso y esfuerzo personal en el des-
empeño do su cometido, recomendación que 
se ha rá extensiva a los demás secretarios, 
dando conocimiento del presente acuerdo a 
la superioridad.» 
M E G f f i t l 
Dcliaoso en el café, té, leche... 
Una copita ea todo momeato predispone 
a la más a^radabla actmdad 
Idem a don Bcmto Fernández Rodino oara la 
dc Erec|iillas. 
Idem a duu Lula Salazar Martínez para la dt 
Sueca. 
Idem a don Felipe Ortuño Lozano para la do 
Montalbin. 
Guerra.—Disponiendo se devuelvan a varios in-
dividuos lae cantidades 'iue ee indican, que ingro-
saron para reducir el tiempo de su servicio «n fi-
las. 
Múl'.na.—Disponiendo se abone al personal que 
se menciona la gratifioadón reglamentaria de y00 
pesetas anuales. 
Hacienda—Concediendo a don Miguel Falomir 
Abad nueva prórroga dc licencia por enfermo. 
Eéal orden relativa a la constitución de la admi-
nistración y distribución do los derechos obvencio-
nales do los fimeionários de Aduanas. 
Gobemaciún.—Aprobandc» el concurrí) para la 
provisión de las Inspcecionea de Sanidad que re 
mencionan y disponiendo se otorguen los nombra-
mientos a los señores que se indician. 
Aclarando algunas dudas respecto a la aplica-
ción del estatuto municipal promulgado por teal 
decreto de 8 de marzo último para las provincias 
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. 
Disponiendo cese el vigilante del Cuerpo de Vi-
gilancia en la provinovi de Sevilla, don Jaoobo 
Souto Ochando, por cumplir la o.ünd roglamcntívia, 
declarándole jubilado con el haber quo por clasiC-
' cación -le corresponda. 
I instrucción publicíT.—Autorizando a don Mario 
j Vázquez Infantino, subdito colombiano, para cjer-
I cer on España su profedión do odontólogo. 
I Disponiendo que se clasifique como do benefl-
cencía particular docente, la Asociación Colegio Me 
la Inmaculada Concepción para huérfanos de jefea 
U DICHA DEL MOCAR 
No es el dinero sino la sa-
isfmtnr ni ¿a que permite al hombre 
disírutar de los encantos de la vida 
. .mayores estragos son los auc 
¡nsensib emente produce el raquftismo 
nfanhl, la anemia en la a d S q S ? 
la depauperación en la juventud v la 
neurastenia en la edad madura. 
lodas esas terribles enfermedades 
se curan radicalmente con el uso del 
reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Tres cucharadas al día bastan par» 
conseguir en poco tiempo una cura-
ción definitiva. 
Mis de 30 años de éxito creeiaifle.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
'« Rechace lodo Irnnco que no lleve en lo ctian-t 
solamente en el emba 
iqje original con la íaia en̂  
carnaaa llevando la inscripción 
c i T b r B c a c l ó i * espectffs]! 
p a r o Esptsña. 
35 en casos de grlppe. dolores oe cabeza 
w»g5,ne!jralflias. reumatismo y resfriado; 
MADRID-- Año XIV.—Núm. 4.()0:i 
Miércoles 10 d e j r t r I l J c _ W 2 £ 
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C R Ó N I C A D E N O T I C I A S r S u m i n i s t r c s d e e n e r g í a 
S O C I E D A D 
Bodas 
El pn'ximo día 26 se c e l eb ra r á en. la 
iglesia é!a la Merced, ele Barcelona, la beda 
de la bella señor i t a Censué lo de Ayguavi-
ves, hija de los marqueses de Zamo-ano, 
con don Manuel García Nieto. 
—En Murcia han contraído matrimonio la 
beila señor i ta Mar ía Luisa Pérez Ayuso y 
el joven abogado don Angel Gui.rso y A l -
mensa, hijo del senador vitalicio don Angel 
Guirao. 
Les señores de Guirao han recibido mu-
chas fel'icitaciones y regalos. 
—En San Sebast ián üe ha verificado la 
boda de la precicsa señori ta Ana Larras-
quet e I r iar te con el vicecónsul de España 
en Bayona, don Francisco Vil lar . 
Les deseamos muchas fe'icidadcs. 
• —En breve se p ros te rna rán ante el ara 
santa la aneglical señori ta Elvira Muñiz y 
den Oscar del Rosad y Navia Osorio. y la 
encantadora señori ta Ramcna de Celis y 
Pérez Mart ín y don Eduardo Hidalgo y 
Ambrosy. 
—El día 23 de los cprrientes so celcbrani 
pn Málaga el enlace d^ la anpelioal señorita 
Pilar Pijes y Gross, con el ilustrado tenien-
te de Caballería don Carlos Garofp Maí tira-
na y Matheu, hijo do los marqueses de Me-
dina. 
Pet ic ión de mano 
Para el ingeniero de Caminos don Manuel 
Deigado ha sido podida la mano de la l i n -
da señor i ta Malvina Ximénez de Sandoval. 
AJumbrani^cnfo 
Con toda felicidad ha cV-do a luz una 
niña la bella señora de Arana, hija de les 
fiarqueses da Campo Real. 
Beata María Ana 
E l 17 celebrará sus días la condesa de 
'Alpuente, y el 10 k señora de don Manuel 
Picbardo (nacida /Amblard). 
Las deseamos felicidades. 
La Soledad y Angustias 
de Nuestra Señora 
El 18 ce lebrarán sus días las duquesas 
de Arévalo del Rey y de Santángelo, mar-
quesa de Ciutadilla. 
Las marquesas ds Acha, viuda ds Alava, 
Alquibla. Borja, Breña, Peña Plata y San 
Carlos d'e Pedrcso. 
Las condesas do Casares, Forjas do í íueL 
ma. Lascoiti y Riudoms. 
Señoras de Alonso (don Ramón), Eeccrril, 
Cueto (don Luis) , Corral y Martínez Esco-
lar, Cuesta (don Miguel), Gi l De'gado, Ló-
pez y Ramírez de Arellano, Pago (don 
Luis) . Ruiz de Pombo. viuda ds- Salín, Scu-
ras y Macías, Si Iva y Goyenecbe (don Fran-
cisco de Borja), Suárez Inclán, Topete y 
Núñez, viuda de Urioste y Vilianueva. 
Señor i tas de Ampuero y Rico, Arr izóla . 
Bustamante y Ezpeleta, Cas?.ni, Corral, 
González d'e Migue1. Manso, Mart ínez Es-
colar. Mart ínez Ladrón de Guevara, Mar-
tos y Zabalburu, Noguera. Pavía, Roca de 
Togores y Vasco y Ruiz de Obregón. 
F:: ferina 
Nuestro querido amigo, el subsecretario 
encargado do Instrucción pública, don Ja-
vier García de Leaniz, sufre el do'or de 
ver gravemente enferma de fiebres para t í -
ficas a su hija mayor. 
Hacemos votos por el pronto restableci-
miento de la enfermita. 
e l é c t r i c a , a g u a y g a s 
S e r á n c o n s i d e r a d o s c o m o s e r v i c i o s 
p ú b l i c o s 
R a d i o t e l e f o n í a ! V I D A R E L I G I O S A 
2*10 se podrán elerar los precios sin 
autorización aunnuisuatlva 
AJ-:. ;.Gaceta,v ha publicado uua interesan-
te real orden sobre suministro de energía 
e:cctr.ca, &'¿ua v ga-s. En la parle SXp06.*Uya 
<<• juetiíu a ia intervención ce la Adminis-
tración publica por la necesidad de velar 
pcK el oidea público y por la vida de les 
Jtlmprcsas industriales, \a que aquél puede 
p¿riurbarse y ésta verse eompromeiida a cau-
ta de posibles deficiencias en los suministros 
menexmados. Pero se justifica, además, la 
intervención porque las Empresas de dis-
tribución necesití,n ocupar terrenos de do-
minio público o propiedad del Estado, Pro-
vincias o Municipios. 
La parte dispositiva declara servicios pú-
blicos los suministros da energía eléctrica, 
agua y gas a los abonados de las Empresas 
de distribución, correspondiendo al minis-
terio de Trr.bajo, Oonaercio o Industria la 
reglamentación de tales servic.'os. 
Todas las Empresas de distribución do 
ímergía eléctrica, agua y gas que disfruten 
de concesiones" o autor!zacicnos administra-
tivas del Estado. Provincias o Municipios 
v las que ocupen terrenos de dominb pú-
bli 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E S T A D O 
GENERAL.—Al Occidente de Francia se "lalia ua) 
el núclao principaJ de una pequeña perturbación :t-
raosferica, por cuyo influjo empeonj el tiempo en 
Lspafia, prino:paluien(e en laa coir.orca<; gallegas, <n 
las --ualos llueve copiosamente; lambida Uovió en 
Castilla. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O . -
Barómetro, 75,7; humedad, 86; velocidad del vicnw 
en kilómetros por hora, 2; rocorrido en las veinti-
cuatro haraí, 345; temperatura: máxima, ¿0,8 gm. 
dos; mínima, 11,8; mod-e, 16,3; guma de las des. 
naciones dianas" ¿o la temperatura med a desde 
¡«mero da año, menoa 31,7; precipitación *cui> 
aa, 1.0. 
Hay un dentífrico solo 
que a las siglos sobrevive; 
y esc es el Licor del Polo, 
¡Licor del Polo de OrlTc! 
« L A ACCION». Redacción y oficinas 
nuestro colega «La Acción», que ha reaparecido, han 
quedado inetaJadas eu la Puerta del Sol, 14, entre-
suelo. 
E L C I E R R E D E C O M E R C I O S . — La Defensa 
.Mercantil TatronSl pone en conocimiento de ios 
gremvos que firmaron el ¡neto de '28 de abril acl 
cño 1920 que, ateniéndose a lo que la baw; primara 
del citado pacto prcíoptúa, las horas de abrir y 
cerrar los cirtablenmicntos con arreglo al micro k -
rario serán do las diez Q. las catorce y media y de 
las diez y ara y media a las veintiuna. 
DESCUBRIMIEiSTO .MARAVILLOSO: Las ü e n o de propiedrd de alguna de estas 
aguas de COlírOiNTE curan radicalmente ' entidades quedan obligadas a sumin i s t r a r a 
los cólicos nefrí t icos; disuelven los cálcu- todo abonado que lo solicite en tanto tenga 
los. Informes: Adminis t ración del Baln^a- medios técnicos para ello, 
rio, Mucilc, 36, Santander. E l suministro se e f e c t u a r á p r e s a m e n t e a 
—0— | Jos precios fijados en tarifas c probada.; por i 
A E R O N A U T I C A Í I A V i l L . - P o r real orden d'\ la Administración públite a. las cuales no t>0- I 
ni:n:!>ter¡o de Marina .-r ha dispuesto que. eeau no^ü- d r á n ser e.n ningún ca^o superiores a los ¡ 
bradoa alumnos del rur&o para mccinic.s en VUCJ . limites qt»e se hayan fijado en las conce- I ^ 0 . Q i E O £ 0 6 T 1 C 3 « 
sio"e- | ALCALA, G». Apartado <lc Correos 793 
Las Empresas de distribución de energía , Puede suministrar piezas sueltas y apa-
eléctrioa, agua, o gas quedarán obligadas a j ratos completos. Garantizamos una audi-
enviar sus tarifas de apiicacir.n. nunca su- • ción perfecta, 
perinres a Lxs de concesión, a las respectivas 
dina; ídem de segunda: Juan Cnps Sureda, Andrés, Verificaciones oficia'es de electricidad, agua 
Teruel Martínez, Agustín Grado Castro, José Fo- • O gas. 
Programa para tK>y miércoles: 
LONDRES.—3,30 a 4,30, Concierto. Hora de 
Greenwich. Dignac ión femenina. — 5,30, Cuentos 
para niños.—7, Boletín do noticias.—7,15, tPasado 
y presento, amferencia por el profesor J. R. Ains-
W": th-Davi?.—7,30, Conaiorto.—8, Conferencia so-
bre América.—9, Concierto—9,15, Disertación del 
duque de Dwonshire sobre la Exposición del Im-
poro británico.—9,30, Boletín de noticias. Trabajos 
de jardinería, por la Real Sociedad de Hatrticultura. 
9,50, ConcierUi. 
B I R M I N G H A M 3,30 a 4,30, Concierto.—5, Con-
ferrm-.ia sobro España por Norah Bcnnct.—5,J0, 
Pronósticos meteorológicos. Hora infantil. — 7,15 y 
8,45, Conoicrto.—9,30, Noticias locales y pronósti-
cos meteorológicos. Concierto. 
BOURNEDOUTH 3,45 a 4,25, Concierto.—4,15, 
"tíora femenina.—5,15, Hora infajitil.—6,15, Confe-
rencia para estudiantes: «Varics procedimientos de 
B ra .l o».—7,15, Coniorencia sobre cambio cixtran-
jero, por John E. Bradbary.—7,30 a 10,25, Con-
oerto. 
CARDIFF 5, Concierto. Disertación femenina. 
Pronósiioos atmosféricos. — 5,45, Hora infantil.— 
7,30 a 9,15, Concierto.—9,55, Música para baile. 
MANCHESTER 3,30 a 4,30, Concierto.—5, Ho-
ra femenina.—5,25, Pronósticos meteorológicos.—5,30, 
Hora infantil.—7,4o, 8,30 y 9,30, Concierto. 
NEWCASTLE.—3,45, Concertó.—4,45, Hora fe-
menina.—5,15, Hora infantil.—0, Media hora para 
estudiantil: di-ertación científica.—6,35, «El jardín 
de U granja», conferencia para agricultores.—7,35 
a rj,20, Ccncierto. 
ABERDEEN—3,30 a 4,30, Concierto..—5, Hora 
f meDlnái—Ó.SO, Hora infantil.—0,05, Disertación en 
francés por Madame LefciTC—7,30 a 8 y 10 a 10,30, 
Música para ba lo. 
GLASGOW—3,30 a 4,30, Concierto.-4,45, Con-
sejos para señoras.—5,15, Disertación para niños.— 
7,15, «La orquesta moderna v sus elementos», con-
ferencia.—8 y 9,30. Concierto. 
D I A 15.—MiérODlOs Santo (ayuno; .—Santos Ca-
lixto, Cayo. Crescendo y Lamberto, mártires; 
Fructuoso, Tonfco do Liébana y Paterno. Obispos 
y confesores, y Santa Engracia, virgen y mártir. 
La misa y oficio divino aon de la Fcaia IV ^ 
la Samana Mayor, cen rito simple y color inorado. 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada y Santia-
go, Patronos de España. 
Corte (".e María.—Del Carmen, en su iglesia ( i - > . 
San Josó (P,) . Santiago, San Scbaítiin, Santos 
Justo y Pastor, Santa Teresa, Santa BArbara. Con-
oepdón, San Pascual y San Vicente de Paúl. 
comida 
doxa y SAne, iliva S. J . : por la maúana, a Lia 
„ y media y a laa siete y media por la tarde. El 
Jueves Santo, comunión general en la miaa do loa 
Santos Oficios. 
SORTEO DE DOTES 
1/á V . O. T. do San Eraacisco de Asfs, de Ma-
drid, sorteará el día 3 do muyo tres dotes de W 
pesetas, entro hermanas pobres do la « d e n y huér-
fanas que dosoen tomar estado de religiosas o da 
matrimonio. , „ „ • , , 
Las solicitudM so admitirán basta el 30 del ac 
tnal en las ofioinaa do la oríen. Sun Bernabé. 13. 
de doce a nna de la tarde. Ave María.—A lae once, misa, rosario y 
72 mujeres pqbree, costeada por la infanta doña 
Isabel, on sufragio do su augusto padre (q. e. p. d j . Q Q ^ j - e C C l O I i e S & * O S j U C C C S 
de la Escuela de Aeronáutica Naval, los siguientes 
señores: 
Artillero proviíional, Antonio Fuentes Leires; mi 
rincro armero, Isidro Suárez Ortega; marineros •!* 
primera: José Ramos Crespo, Francisco Meya Me 
S . A , ' 
res Curto, Felipe Sam Yillcch ca, Jaime Gran Cet-
vera, Jaime Caballé Farró. Juan Zuloaga Astor-
qu:za y José Cadülach Bidó; fogonero preferente, 
Eduardo Lineros Avilós. 
LA T S. H . E N LOS BARCOS.—Durante .1 
paeado afio de 1923 más de í-2.000 mensajes in-
Lrift Empresas podrán reducir libremente 
las tarifas de aplicación; pero, una vez rc-
due das, no podrán elevarlas nuevamente sin 
autorización administrativa. 
Mientras géi&l en vigor los precep-
tos del real decreto de 3 do noviembre 
alámbricos, conteniendo 1.824.000 palabras, fueron i de l'.)2íj, las Juntas de Abastos pcdr.in pro-
enviados y recibidos por los transatlánticos «Magos- i poner «1 min i s t e r io de Trabajo la rediicftión 
tic». «Olimpio y «Homeric*, que hacen el servicio i de las tarifas vigentes, debiendo asistir a 
entre Southanpton, C'herburgo y Nueva York. Esto' clif-s para tales efé9tos, con voz y voto, los 
reprosenta un coneidcrable aumento «obre los aiV* j funcionarios p ú b i i e o s y verificadores oficiales 
anteriores, debido a que los paaajcros ntil zan cada | s e ñ a l a d o s en ed a r t í c u l o quinto de la presen-
día más el servicio de la telegrafía sin hilos pari I te d i s p e s i c i ó n . 
asuntos comerciales y particulares. Las tarifefi de a p l i c a c i ó n qne figu-
L A G R A N V I A N O R T E - S U R . — L a Cámara Ofi-1 ren en las verificaciones oficiales d e b e r á n BOIÍ-
cial de la Proniodad Urbana de esta Corto invita: tener los dis t intos precios que la Empresa 
a loa propietarios interesados , en lar, expropiaciones! establezca con re lac ión ni consumo, si es taba 
PONTEVEDEA 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisibic número 15.537 de pe- ¡ 
setas nominales 10.005 en Deuda perpetua | 
4 por 100 interior, expedido por esta Su- ! 
cursa!, en 27 de junio de 1923 a favor de ¡ 
dfm José de Dios Palmeiro y doña María 
Núñez Mart ínez, indistintamente, se anun-
cia al público por segunda vez para que 
el que se crea con derecho a reclamar lo 
verifique dentra del plaso cíe un mes, a 
contar desde el día de la primera inser-
ción de este anuncio en la «Gaceta de 
Madrid». EL DEBATE, de la misma papú 
tal', y «Progreso», de Pontevedra, según de-
termina el art ículo 41 de! ^glaTncnto vi-
gente de este Banco; advirtiendo que trans-
currido dicho plazo sin redamación de ter-
cero, se expedirá el correspondiente dupli-
cado de dicho resguardo, anulando e! p r i -
mitivo, y quedando el Banco exento de i 
toda responsabilidad. 
Pontevedra. 14 de abril de 1924.—El se-
cretario, Lorenzo Frniándoz Qulan. 
¡ R e b e l a d o c p i * a t f s ! 
haciendo positivas en los laboratorios de la 
C A S A B O M A N G A R C I X 
Material fotogrñfico 
T i r r O I U A , 10, MADRID 
FLORES Y CORONAS 
artificiales. Prodados, 11 
para el proyecto de Gran Vía Norte-Sur (glcriela 
de Bilbao a plaza del Callao), a que acudan cual-
qnier día laborable, de cinco a siete de la tardo, 
a la secretaría do dicha Oorp^ación, donde se Ies 
instruir* de sus derechos y PC les darán cuantas 
facilidades necesiten para ejercitarlos. 
B I B L I O G R A F I A 
L a M o d a E l e g a n t e 
I S i s s t r a d a 
E S LA MEJOR REVISTA D E L HOGAR 
Pida boj misrao boletín de sus-
crlpcfón y número de innestra a lo 
A o r a i s r a e i e i i OE " i f i m u 
m m i í m m u " 
PRECIADOS, 40, MADRID 
de medirse por contador, a tanto alzado o 
con aparatos limitadores; y si en el precio 
está o no comprendido el alquiler de! conta-
dor, no pudiéndose exigir al abonado pago 
alpruno que no este indicado en las tarifas de 
aplicación que figuren en la verificación ofi-
cial. 
'Eas elevaciones autorizadas |po podrán 
aplicarse a los contratos en curso has-
ta que sean objeto de anulación o novación 
por algún motivo legal. 
Las Empresas podrán solicitar elevaciones 
de las tariías de aplicación por encima de 
I laf-i tarifas de concesión siempre y cuando pre-
viamente liayan obtenido la modificación de 
las condiciones de la concesión. 
Podrán fijar libremente si los suministros 
ban de ser a ba^e de contador, a tanto alza-
do o con limitador de consumo, pero en todo 
caso quedarán obligadas a cumplir las dis-
posiciones de los vigentes instrucciones regla-
mentarias para la verificación de contadores. 
Las distribuciones de energía clóciri-
ca se ajustarán a las condiciones deter-
minadas en el real decreto de 22 de diciem-
bre do 1928,, si bien las reducciones a que 
so refiere el artículo cuaVto se extenderán so-
lamente al sector en que la irregularidad se 
bubiere observado. 
A p a r t i r l e los treinta días siguien-
tes a la publioarión |de e^te decreto len 
la «Gaceta de Madrid», se extenderá a 
las Empresas de distribución de agna o ga^ 
la obligación de mantener la presión jue 
figure en los contratos de suministro, y en 
su defecto, en el proyecto que sirvió de base 
a las ooncesiones. 
Todo abonado tendrá derecbo a que por la 
Voritícación oficial Be compruebe la presión 
y pasto de su instalación, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la cODstrttt-
ción del dépóe&o d i tos honorarios, los c,i:a-
]r>s serán devueltos fil abonado y cobrados n 
la Empresa si la presión o el gasto resul-
tasen fuera del límite fijado. 
Siempre que a instmicias de parte, o cuan-
0 do sin que mediare petícloo alguna, des-
0IRECCIÓN GENERAL DE L A DEÜD4 \ cubriera el veriSoador oiw la pregón ( el 
S U C E S O S 
Obrero lesionado.—En las obras que se 
ejecutan en el teatro Real sufrió graves 
lesione? Clemente Manga Rodilla, domici-
liado en Santo Domingo, 3. 
Participaciones fnlsns.—Guillermo Anove-
ro Yuste ba denunciado a Bautista García, 
que dijo tener su domicilio en Tribulete, 15, 
y el cual le vendió unas participaciones de 
lotería en un número premiado, y que han 
resultado falsas. 
Heliodcro Lázaro de la Fuente se halla 
en la misma situación que Guillermo. 
Bautista ha dc;aparrcido. 
S E C A M I E N T O D E ?AGC^ 
V i s t a d e c a u s a s e n e l 
S u p r e m o d e G u e r r a 
o 
E f i s c a l p i d e u n a p e n a d e m u e r t e 
La sala de Justicia del Supremo de Gue 
rra y h i a l ina entendió ayer en la causa coii-
tra el soldado Mateo Oratorio por el delito 
de maltrato de obra a superior. Quedó pen-
diente para sentencia. 
Después se vió la causa instruida contra 
o! cabo Angel Ruiz Pérez, el herrador An-
tonio Anguita Ramírez y el trompeta Kaíael 
Mora. 
Del apuntamiento se doduce que los pro-
cesados, que pei^eueean al regimiento de 
I»ancnro5, de guarnición en Córdoba, cierto 
d>a cu que durante la celebración de una 
corrida de toros un soldado promovió un es-
cándalo, por lo que fué detenido, protesta-
ron ruidosamente contra la detención, su-
máuHosa a ellas numeroso público, que «3 
pronunció en actitud hostil. 
El general Fresneda, que presenciaba ios 
hechos, ordenó a un sargento que procedida 
JÍ la 'detención del cabo, el que entonces se 
rebeló contra el superior, y como intentara 
é.-te reducirle a la obediencia, sacó el ma-
ebete y le infirió varías heridas. 
Instruido sumario por aquel hecho, el 
Consejo de guerra celebrado en Córdoba con-
denó al cabo a la pena de muerte y a otras 
menos graves a los otros dos procesados. 
Él auditor disintió, por entender que al 
delito perseguido correspondía una pena iU-
ferior. Elevada la causa al tnipromo, el fis-
cal de este Alto Tribunal pidió también la 
pena de muerte para el cabo procesado. 
La vista quedó pendiente d© sentencia. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
PLAZA D E CHAMBERI (junto al «Metro») 
19 abril , Silbado de Gloria. Inauguración 
de la temporada da zarzuela, dirigida per 
García Ibáñéz. Primeras tiples, Consuelo 
Benítez, Mercedes Sanz, Emi l ia Rico, Ma-
rina Lastra. Ha sido contratado para esta 
temporada el popular y gran cantante 
Francisco Maynou. Todos los días secciones 
a las seis y media tarde y diez y inedia 
roche. Butaca, una peseta. Anfiteatro, cin-
cuenta cént imos. 
parroquia de San Ildefonso—Continúa el qui-
nario al SantÍTmo Cristo de la Providencia. A ias 
•cis do la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
sermón por don Mariano Benedicto, ejercicio, ic-
aerva y miserere. 
Buen Suceso.—Termina el quinario al Sañlísá-
mo Cristo de la Obediencia; a lae seis y media de 
la tarde, rosario, sermón por don Plácido Verde, 
ejercicio y miserere. 
Cristo de la Salud Termina el quinario-misioa 
al Santísimo Cristo. A las ocho, misa y rosario; 
por la tarde, a las seis, ejercicio, sermón por el 
padre Urbano, dominico, ejercido y miserere. 
Encwnr.cién.—A las diez. mL-a cantada. 
T I N I E B L A S Y MISERERES 
A las cuatro de la tarde: En las parroquias de 
los Angeles, San José, Saloeaa (segundo monab-
lerio) y Bdlaa Vistas. 
A !us cuatro y media: En María Eeparadora y 
Capuchnaa. 
A las cinco: En ¡as parroquias de los Dolores, 
San Ginós, San Marcos, San Sebastián, San Mar-
tín, Santa J3árbara y Salvador, e iglesias de la 
Encarnación. Franciscanos de San Antonio. San 
Vicente de Paúl y María Auxiliadora. 
A las cinoo y media: En las parroquias .:c Nues-
tra Señora del Pilar, Santa Cruz y San Ildefonso, 
e iglesias de Saaa Antonio de los Alemanes y Sici-
vas de María. 
A las eoiy: En las parroquias de. la Concepción, 
Ban Jerónimo, San Lorenzo, e iglesias del Rosa-
rio y San Fermín de los Navarros. 
J u e v e s S a n t o 
DIVINOS CfICIOS 
A las siete de la mañana: En la iglesia do María 
Píeparadora. 
A las siete y media: En la Venerable Orden Per 
cera de San Francisco (San Buenaventura, 1). 
A las ocho: En la iglesia de María Auxiliadora. 
A ¡as ooho: En el Hospital de "u V. O. T. de San 
Franci-sco (San Bernabé, 13). 
A las ocho y media: En lae iglesias del Sagrado 
Corazón, San Francisco de Borja, el Salvador y 
San IJIHJ Gonzaga y Buena Dicha. 
A laa nueve: En las parroquias del Corazón de 
María, Nuestra Señora de los Angc-Ies y San Luis 
y en la capilla de la*. Damas Cutequiisías, Colegio 
de Santa Isabel, Jesús, Salewia (segundo monas-
terio), San Vicente de Paúl , Scrvitas (San Nico-
lás) y Sicrvas do Liaría. 
A las nueve y media: En la parroquia de San 
Ildefonso, y Asilo de San José de la Montaña (Ca-
racas, lo). Buen Sucoso, Rosario, Santa María 
Magdalena y San Pascual. 
A las diez: En las parroquias de loe Dolores, 
San Ginés, Nuestra Señora de Covadonga, Nuestra 
Señora del Pilar, San José, Sao Lorenzo, San 
Marcos, Santa Bárbara, Santa Cruz, San Martin, 
San Millán y Santiago, c iglesias' de Agustinos Kc 
coletos. Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón do 
Jesús, Enoarnación, Escuelas Pías de San Fernan-
do, Cristo de la Salud, Franciacanos de San Antoni ).. 
Ponfeficia, Son Antonio de los Alemanes, San Fer-
mín de los Navarros y santuario del Perpetuo So-
corro. 
A las diez y media: En la parroquia de San Luis. 
A las once: En las Bernardas del Sacramento, 
Galatravas, Comendadora-s do Santiago, oratorio do 
Nuestra Señara de Lourdes y San Francisco el 
Grande. 
A las once y media; En la parroquia de San 
Jerónimo. 
M I S A S P O R E S P E C I A L P R I V I L E G I O 
A las seis y media de la mañana: En laa Ber-
nardas (Isabel la Católica). 
A las siete: En Nuestra Señora de la Consola-
ción. 
A las ocho: En la parroquia del Salvador para 
los asociados del Centro de los Jueves Eucarísticos, 
Cristo de la Salud, Encamación y Misioneras de .'a 
Sagrada Familia (Tutor, 17). 
O R D E N M I L I T A R D E L S A N T O S E P U L C R O 
El Capítulo de caballeros freyres de eota orden 
Be reunirá en coro, a las once de la mañana, el 
Jueves y Viernes Santo en la basílica de Sao Fran-
cisco el Grande para celebrar los divinos oticioo 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
C A B A L L E R O S 
El Jueves Santo terminarán los que se están oc-
lebrardo en la iglesia del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja, dirigidos por los padres Mcn-
La «Gaceta» del domingo publica 'a t,i-
miiente real orden: 
«Para la debida tramitación de los expe-
dientes que, por íalta de residencia de algu-
nos jueces de primera instancia de ese terri-
torio ee ha ordenado instruir en esa Audien-
cia y como complemento do la real orden 
circular de 17 de' marzo próximo pasado, pu-
blicada en la «Gaceta» del 18, 
S. M . el Rey (q. !>• C-) ha kp*?0 a bien 
disponer: . , , • * u 
01 0 Que comnrobada la primera taita be 
imponcra al funcionario culpable Ja multa 
de 25 pesetas, que hará electiva en papel de 
paaos al Estado, v si el castigado reincidie-
ra0 será corregido con multa de 100 pesetas, 
que será satisfecba en igual forma. 
2 o Que si incurriera en dicha transgre 
pión por tercera vez se declarará al mencio-
nado culpable renunciante de su cargo, con 
forme a^os dispuesto en el artículo 919 de 
la ley Orgánica del Poder judicial, comuni-
cándose dicho acuerdo a este ministerio pa-
ra su aprobación; y 
3.° Que se dé a esta resolución carácter 
general para su observancia en todas las Au-
diencias.'» . 
L o s a t r a s o s p o r c o n t r i b u c i o n e s 
La «Gaceta» del domingo publicó la si-
guiente real orden : 
«Su majestad el Rejf (q. D. g.), a pro-
puesta del presidente del Directorio mi i -
tar, se ba servido acordar, con carácter ge-
neral : , 
Primero. Que se apliquen los beneficie» 
otorgados a ciertos contribuyentes por los 
reales decretos de 24 de diciembre de 1923 
y 18 de enero del corriente año para el pa-
go fraccionado de determinados atrasos, a*-
todos los contribuyentes por las contribu-
ciones urbana catastrada, industrial _ y de 
comercio, y la de Utilidades de la riqueza 
mobiliaria, en sus tres tarifas, que durante 
el actual ejercicio 'trimestral [declaren pu 
verdadera riqueza, o acepten o hayan acep-
tado los lesultados legítimos de la com-
probación oficial, hubieren sido o no obje-
to de expediente, siempre que ofrezcan las 
garantías señaladas en las citadas disposi-
ciones ; y 
Segundo. Que el otorgamiento de tales 
ventajas para el pago fraccionado por atra-
sos no obsta a que se exijan e incluyan 
en las liquidaciones correspondientes las res-
ponsabilidades -a que haya lugar para los 
contribuyentes que, aun gozando de tales 
ventajas, no so hubieren. acogido a tiem-
po a los beneficios concedidos por los rea-
les decretos de 26 da octubre y 1 de di-
ciembre de 1923.» 
i n a 
m m m 
Desde -el día 1 de abril próximo se pa-
garán los intereses de vencimiento de di-
cho id'ía da los valores que a continuación 
se expresa: 
Deuda mnorí izablc al 4 por 100.—Talo-
' neQ do facturas presentadas en l a Dir-ec-
l ción general del ramo, números 1 al 325. 
Idem de t í tu los amortizados números 1 
al 16. 
Deuda perpetua Inter ior al 4 por 100.— 
Talones de í b e t u r a s presentad'as en la c i -
tada Dirección, números 1 al' 3.300. 
Idem ídem de inscripciones nominativas, 
númenes 1 al 278, 280 ail 514 y 516 al 829. 
Deuda perpetua Exterior al 4 por 100. 
estanipJUada.—TaíiOTuas de facturas presen-
tadas en la mencionada Dirección, uúnaeros 
1 «d 650. 
Los tallones correspondientes a Üos núme-
ros sucesivos de las expresadas tres idases 
de Deud'a se paga rán a medida que se re-
ciham los avisog de la citaría Dirección. 
Asilmismo se pagarán los interesies de 
iguaí vencimiento de di ches valores a los 
que Otos tengan depositados en este Banco. 
MadHd, 31 de nUarzo de 1924.—El secre-
tario general, O. Blanoo-Ileclo. 
A L E S 
X CLASES PASIVAS 
ñ a m o A C C S O E M T E S M £ i | V i 8 $ 3 S a i | 
C u r a c i ó n r a i l s a l c 3:11 3 s 
^ P f í S T S L L A S 
/ Í W T Í E P 5 L E P T 1 0 A 3 
C o s t r a , c a l l o s 
E^ta DfreockSn general ba acordado que 
en los días 16 y 19 del Mtuft] ee entreguen 
por la Ceja de la misiiia Ida valores consig-
t\ nados en señalamientos citeriores que no ba. 
m | van sido recogidos y además los comp/eiidj-
p-Trjg i dos en la«< fa; turas siguientes : 
H I Fagos de cródito de Ultramar reconocidos 
i por ios ministerios de Guerra, Marina y esta 
Pirección general a los presentadores en Ma-
drid, y por giro posto! a los demás, de fac-
turas del tumo preferente con arreglo al 
real decreto da 18 de octubre de 1915, que 
ve consignan eu las relaciones que al final so 
insertan. 
Entrega de títulos de la Deuda perpetua 
al 4 por 100 interior, emisión de 1919, has-
ta la facturai número 23.811. 
Idem de títulos de la Deuda amortizable 
nJ 5 por 100, emisión de 1920. por los de 
las emisiones de 1900. 1902 y 1906, hasta la 
factura número 6.982. 
L O S C i G A -
R R I L L O S 
De renta en todos Jos buenos c&tancoa 
V I N O 0 N / \ 
DESPIERTA RAPIDAMENTE Ei . A?>ST]¿2j 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
——o— 
Donativos recibidos para ls«s monjas Con-
cepcionistas ele Alcázar de San Juan: 
N Ptas. 





Don Casimiro Gonzalo 
Don José Huertas 
E X C E L E N T I S I M O S 
papeles cnrlvin l u m » Diáqitfñas de escribir, de límplfla '.mproslón j durnríón Inrprn, on 
rajas dr 100 hojas: B£ST <̂ l .»MTY, en nocro o azul, p í) peseta': DV - í tA-Rr i - , en 
r io lc ta o negro, n 10 pesetas; P K L I K V X . vloletn, a Ifi pesetn?; VICTOR Y BRAND, 
negro o azul, n i " pesetas 
Para envío certificado aírrogml una peseta 
L . A s í n F a l a c i o s . ~ F r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
gasto estaban fuera de los límites fijados, i 
procederá a levantar im ac1« duplifadr,, qu^ 
firmarán el veri!icador enn dos testigns pre-
senciales. 
Si la presión estuviera fuom de los l ' m i J 
tes fijados, el rerilb-adcr posará avi?o a la ' 
Empresa, la que deberá satisfacer los bnno- ' 
rarios del la medida ofechicdn. y si la Km-
presa no justificara debidamento que la re-
ducción de la presión r> ^asto fue motivado i 
por fuerza mayor, a juicio de la Verifi-ación I 
oficial, fote propondrá al gobernador civil la! 
imnosición de uña multa do 5Q pesetas. 
Cuando en virtud de denuncia de parte i n - ' 
toresada o como eonsecueneia de las medi. 
das libremente efectuadas por el verificadot 
se comprobase que durante tres dias la pre. 
pión, medida cada día en dos cesiones dis. 
tintns y con más de seis boras de intervalo, 
no Herraba al límite inferior en un 10 Por 100 
a la normal, la Empresa nuednri obligada 
en las fneturas del me*; a descontar un 10 
por 100 del importe de las mismas por cada 
tres dias de irrepularidad. sin perjuicio de 
las multas a que hubiere lugar. 
Cuando las Empresas se resistieran a e oc-
tunr las reducoiones en les facturas, i l ve. 
rificador hará un cálculo de lo cebrado f!e 
más a los abonados, y <v u las corre;pon-
dienfes actas de prueba formulará una de-
nuncia ante el Juzgado de primora instan-
cia. 
Los verificadores percibirán cinco pesetas 
por toda determinacVin de la presión v gas-
to y la redacción del acta corr^pondiente. 
Cuando fueran roquerdos pnra hacer varias 
determinaciones sucesivas o tuvieran que sa-
l i r fuera ríe su residencia, aplicarán la ta. 
rifa de honorarios existente para ios inge-
nieros industriales, aprobada por real orden 
de 14 de febrero de 1914. 
DE TODAS CLASES—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 3 0 — T E L E F O N O 2.788 M. 
OFICINA 
FINCAS, 
O EX E l i AL DE CONTRATACION DE 
Alcalá, 1(5 (palacio del Banco do Bilbao). 
La más mi portante do España. 
CASAS, SOLARES, MINAS. DEIUioAS, ETC. 
JIirOTECAS (SOLO dentro del interés legal). 
P A R A C O M P R A R G O R R A S , S O M B R E R O S Y B O I N A S 
O J I S ñ Y S J S T I & S 
S^emr.re las últimas novedades- Ver sus escaparates con pre-
cios marcados- Ventos por mnvor y menor-
M A D R I D . P L A Z A M A Y O R , 30 (en la rinconsfla) 
So¡i los más económicos y resistentes-
Játiba, 10-
V A L E N C I A P E D I D O S : Marmolera Valenciana 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
COLONIA DE NUESTRA BEUORA DE 
L A CONSOLACION (Santa ternta, I ) . — A 
las ocho y media de la noche, don Pian» 
cisco Romero: «La juventud católica». 
m 
L O / T I R O L C / E / 
E M P R E f l V A N V N C I A D O R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S 
^ - _ G R A N D E S D E S C U E N T O S 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C a O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E d o í K ) M A N C N £ S . 7 v 9 
T E L E F O N O , ! ^ ! A P A R T A DV^ 
C O m p r e 
¿ f í M m e c o N O M / c f f / > o f í s u w m c m 
W ü f f m i / / ? Y M £ W f í C O N S U N O 
c u m o u / i ñ f í 
m 
BALNEARIO DE SOLARES 
(Provincia do Santander) 
Temporada oficial: i 'i de junio w 36 do scpliembra. 
Aguas clorurado-pódicas. bicarhonatado-miitn». 
nltroecnadas.—Muv radioctivaa. 
Oran hotel. Cocina de primer orden. Garages. 
ra en \ m % w \ i \ 
I f a d r l d t P r a d o , 3 0 . — B a : r e ; OK 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA DE 
MESA.— N E U R A S T E N I A , DISPEPSIA. 
t l l l J ü l l L L 0 1 U - i i m a C A Y CATAUKOS 
GASTROINTESTINALES 
—JDéfcoia ^ de flo 1924 E L . D E B A T E : 
Hí.iDIUl)'—Aflo XIT—Xúm. 4.C03 
e m a n a 
La fiesta más simpática del año, en que las 
encantadoras escenas callejeras, las típicas 
procesiones y las bellas españolas tocadas 
con la clásica mantilla, 
b r i n d a n o c a s i o n e s ú n i « 
c a s p a r a o b t e n e r p r e c i o -
s a s f o t o g r a f í a s c o n u n 
E i í j a u s t e d m 6 í K ó d a k , , h o y m i s m o . 
Hay "Kodaks" desde 59 fxtetas; y "Browmta", para niños, desde 20 pesetas. 
- C E S A R -
tMSrfJHTBHeo. be gX0l//3/T0 J 
1 P£/1PUfie CUfíP AftO/CffL-
*eNT£ +/r sfífí/*fí 
M O L I N O S 
para mano o íuen» motrlv 
Para todos i ESOS, l'fdi-' .-v 
tilr^o. Kaiths. Grubcf. BUt>jd| 
S a i m l o í i 
v picores de la piel- Antisár-
nico Martí. Unico que la cura 
CÍO baño- Venta Ra farmaciag 
y droguerías-
urcas de caadaies 
Precios s'Q eompetenoia. ea 
igualdad da peso y tomaflo. 
Pedid catálogo a MatUis. Gnj-
bcr. Apartado 1*3. Bilbao. 
E l manejo del "Kodak*' se aprende en media hora, y todas las 
operaciones se hacen en plena luz. 
Pida Catálogo ilustrado en casa de cualquier revendedor de artículos fotojpiíjccs, o a 
Kodak, 5. A., Madrid: Puerta del Sol, 4 g Gran Via. 23. 
Barcelona: Femando. 3 g Paseo de Gracia, 22. - Sevilla: Campana, 10, 
L e n t e s y G a f a s 
de todas clases y formas, ira. 
p^rtinentos, gemelos para tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, Ircp»», 
njicrosoopios, etcétera. 
V > R A Y L O P E Z 
3. P R I N C I P E . 3. 
T H . K F O N O S D E 
E L D E B A T E 
Redacción C65 M 
Administración » 808 M 
F á b r i c a d e s e l l o s 
d e c a u c h o 
MODELOS DFTJ SOCtATHM 
F U E N T E S . 7. MADRID 
lestaurus 
r ¿emár rparatoa pura '. ia» 
cnstria del calé, racao. ota. 
Pedii catálogo a Uatthj. Cm-
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mniM ni • «SÜSIB 
SU 
L o q u e y o b e 
p a r a r e f r e s c a r , y 
d e b u e n a s a l u d , 
es el agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 
L i t h í n é s dei D r G u s t í n 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. jY^ue 
delicia de agua refrescante, gaseosal Yo la bebo 
puro, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
Lo» Lithin¿3 del Doctor Gustfn están indicados para el 
tralamicnio en casa (evitando paitos en balnearios) de 
l a g o t a , l o s * r e u m a t i s m o s , 
y de las enfermedades de) 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o » 
Con una caja de 1Z poqueícs puede obtenerse 
12 litros de agua mineral. Precio: 1'50 pesetas 
Depositario único para España: EstablRcimientos DALMAU OLIVERES, S. A. 
Paseo da la Industria, 14 - BARCELONA 
Y en todas las buenas F^rn-.scias y Droguerfaa 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E ! 
C A L L E D E ALCALA, F U E N T E A LAS CALATKAYAS 
JILLO rMADRÍD 
E L C O C H E D E G & A N L U J O Y C A L I D A D 
l a s m a r a v i l l a s d e l m u n d o 
q a c o n o c i d a s , h a v e n i d o a a g r e g a r s e 
l a c r e a c i ó n d e u n . a s o m b r o d e i n g e n i e r í a : 
E i m o t o r L I N C O L N , b a s a d o s o b r e l o s p r i n c i p i o s 
d e l m o t o r L I B E E - T Y d e f a m a m u n d i a l e n l a 
d r a n g * u e r r a , c u i j a s m á x i m a s d e i p ^ e n i c n a , h a n 
a v e n t a j a d o e n o c h o c a ñ o c a l m o t o r r í i m i c o c o r r i e n t e . 
D a r á I n f o r m s s , d i r i g i r s e a l e s d g s n t s s L ! 
E L A M O N T I L L A D O 
' S A N F E L ¡ P E , , 
p o r s u f á m a r a y v e j e z n o d e b e f a i t a r 
e n b a n q u e t e s , b o t l a s y b r . u i i z o s * 
R A A Y 
A G E N C I A 
O F I C I A L D E L L 
V i z c o n d e s a d e J o r b a l á n , 4 , 6 y 8 . 
C O L N 
E x p o s i c i ó n : M a y o r , 4 , 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de des tercios del pago de 
Machamudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ T CIA., Jerez de la Frontera 
ElIQUt DE LüBUnO 
[Ripresa M % M m 
Navas de Tolosa, 5 
M A D R I D 
T E L E F O N O 51-26 M. 
S A C E R D O T E S 
bombreros pelo largo, 30 ptas-
Viuda de Cañas- Preciados. 18. 
L A U N I V E R S A L 
C A S A R U I Z 
7é Cfí5fí M S O M f i m o S b E T E J f í 
Especialidad en reformas. Som-
P t / / * J ~ C r P ' f ~ i>rcro seda mixto, 1.», 25 pese-
í m e Ú r e ú & / M ' l & / 3 . 4 tas; ídem ídem oorto, 2-2.50; 
hA A m ' ^em í(lem 'ar20' 28; ^em ^c'" 
• / M A D R I D * tro, 23. Compostura de todo M?-
da, 17 pts.; media reforma, 12. 
[ o i n i s e l i e 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués mfts Im-
portante. Hoja comercial iraportan-
llsima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para ei extranjero se publica semanal» 
mente con el nombre da 
B e i l S G j j Z j Ü M 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alerafin 
Fícelos de suscripción pura España, 13 ptas* 
Se imprime en caracteres latinos 
be publica en Colonia, sobre el libio 
MABZELLENSTRASSE, ST-iS 
i n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad- A las peraonas industriales y a ias 
familias en general. Con un capital de 150 a 200 pesem, 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo esda 
semana se coneigue de G a 7 pesetas diarias- Se mandan ex-
plicaciones detalladas e impresas a todo el que las pida, aiaa-
dando en sellos 20 cántimos- Para contestación: 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) V I T O R U 
N O P R E G U N T E N U N C A 
cuál es La oasa que puede orgaaizarle mejor tu oficina. 
D I R I J A S E A 
E . L ó p e z d e P a b l o s , C r u z , 1 2 
¡ i ^ T L T ^ O ! ! 
toda* las semanas, en obsequio al puotu-o, se wndeni, a 
rrecio de coste, uno de los artículos de más consumo, en 
aluminio extra. — ROGAMOS E L E X A M E N D E NUES-
TROS E S C A P A R A T E S 
E L ALUMINIO.—PRECIADOS, 58 Y 60-
E L H O G A R E S C O L A R 
aTiaa facilita v gestiona todo lo concerniente a estudios, 
onesicionea, concursos y vacante?. Proporciona testos, pro-
apantes.—APARTADO 12.209.-MADRID 
M A R I A C A N O S A 
Artícul»» para jardín, heladoras, armarios frigorífico», 
thermos, filtros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
C R U Z . 31, y GATO, 2 
J O S E O R U E T A . - C R U Z , 1 2 
Primera rj^a «n electricidad y aríícul"s nara regalo. 
S T Í L O G Í T A F l l í A S 
Millares donde elegir de las marcas 
I D E A L WATERMAN, STROHG, SWAN, MONTBLAN, 
CONKLIN 
Ricos Dsodeloa fn oro y plata, propios para regalos. Compoe-
turas y plumilkis de oro. Antes de comprar vean la gran 
variedad de modelos y precios oue presenta en eus escapa-
rates 1* 
C A S A M O Z O 9, ALCALA, 9 Teléforto 4&-03 M. 
R I E T A L I I R G I G A m i l O R I L E N A 
l A P i i u B I c ^ £ 0 E N SDS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
T G U A d e B O R I Í E S 
«tómalo riñon«, e infecciones gaitrointestlnaies (tifoideas). 
Reina de las de mesa oor lo djgestiva. hipémc» y sgradabU»-
— S í S l A C E i r b E C E R E A L E S 
M o l i n o t r i t u r a d o r d e t o d a c l a s e 
d e s e m i l l a s 
T O L E D O , 1 2 5 - 1 3 5 - 1 3 7 
P A U L I N O P E R E Z 
C A S A B U T R A G U E Ü O 
SE HA TRASLADADO DE FUENCARRAL, 18, A 
B a r q u i l l o , 2 1 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U B A 
CON LAS 
P A S T I L L A S de l D r . A N D R E U 
De venta ea todas las Farmacias 
Los qtto tengan | ^ j ^ j o sefocaoito 
osen los Cigarrillos s&tiasmáticoa y los Papeles 
asoadofl del Dr. Andrea, que lo calman ei^ej acto y 
permiten descansar durante la nochi 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Comedores, al-
cobas, toda clase de mueblas. 
Génova, 17. 
ALMONEDA. Muchos mat 
bles, camas doradas, piano 
Hortaleza, 132, bajo. 
ALMONEDA tod^ clase do 
muebles y cuadros antiguoe-
Cañizares, 3-
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 87,50; cameras, 50; 
matrimonio, 65; colchones, 
15; cameros, 22,50; matri-
m o n i o , 35; armarios lu-
na, 150: ropero, 110: lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor, 22,50; mesillas noche, 
15; sillas, 6; percheros, 20; 
camas doradas, máquinas es-
cribir, coser Singar, gramófo-
nos , alhajas- Estrella, JO. 
Lifia, 23- Malesanz-
ALMONEDA. Regio mobilia. 
rio. Salón dorado, comedor, 
despacho, recibimiento, piano, 
la, gramófono. Conde A ran-
da, 22. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO chalet de modarna 
construcción, garage y her-
moso jardín, temporada ve-
rano en buenas condiciones. 
Razón: Fernando V I , 
rapatería. 
A L Q U I L O hotel afÍ^Tg. 
A?ua, jardín, terraza. Dnqua 
Alba, 15, portería. 
6 E C E D E magnífico gabinete 
exterior. Lcganitos, 25, prin-
cipal izquierda. 
C O M P R A S 
S E L L O S ispañcles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1350 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
ALHAJAS, antigüedades, ía 
pelctaa Monte, teda clase ob-
jetos, compro, vendo. Prado. 6 
Teléfono 1-930, tienda. 
COMPRO alhajas., dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo), platería. 
D E M A N D A S 
U R G E scüorita de compafiia, 
fuera de Madrid. Señores de 
Lambert. Hotel Ritz. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CARRERAS militares, Prisio-
nes. Topógrafos, Aritmética, 
Algebra, Geometría, Trigono-
metría, bachülcr. EaBcñanza 
por domespotodiencia. Coman-
dante don José Giner. Locas-
ca, 120. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, caadrog 
preciosos. Galerías Ferrere». 
Carretera del Este, 2 (YM» 
tas). 
VENDEMOS y oompnuw. 
solares en todos los distritos. 
Grandes extensiones par» m-
saa baratas. Venta urgente 
do dos magníficoe solare» en 
General Pardifias, » b u e n 
preoLo. Barranco-Martí. Car-
men, 28, segundo; de cuatro 
a siete. 
VENDO diez ca«a y solsrM 
mejor punto Pueblo VaUccM, 
36-000 duroe- Colooownkmo 
Hileras, 8, Madrid-
VENDO urgente 25.000 do-
ros casa bocacalle Gran Vía. 
Torán. Avenida Pi Margall, S ; 
ouatro-b-e¿6. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Rubra 1 pa. 
seta. Victoria, 8. 
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, pasa-
dizo San Ginés. 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño. Desde BÍete pesetas-
O P T I C A 
EN RECETAS médico eco. 
lista use cristales Ptmktal 
Zciss. Casa Duboso, óptico-
Arenal, ü l . 
S O L A R ralle Canun% 
28.000 pies. Téndíse. Rnaóa: 
Claudio Cocllo, 73. 
V E N D O piano, granad*, 
gramófono y difiere. Pe», 15. 
Sucescr de Joanito. 
V A R I O S 
C I N E M A TO G' B A F O, 
selección Mari- Película» w 
cogidas a base do arte y mo 
ralidad- Dffpó«to: Bodrlfw» 
San Pedro, 67- Madrid. 
CONSULTA de eotermedada» 
do estómago, hígado, mte»ta-
nos- Carretea, 27; de prem-
cías por carta-
L O E C H E 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Inéiscutible superioridad sobre todos los purffantea, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curación 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y do la piel, con especialidad: congestión cere« 
bral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
M a s d e s e s e s t a a ñ o s d e u s o u n i v e r s a l . - D e p ó s i t o : J a r d i n e s 1 5 , M a d r i d 
